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Indledende bemærkninger 
Denne publikation af fiskeristatistikker omfatter forsyningsbalancerne 
for fisk og fiskeriprodukter, årlige statistikker over mængden og vær­
dien af den landede fangst samt statistikker over fiskeriflåden, for 
størstedelens vedkommende for årene 1976 og 1977. Den forsin­
kede offentliggørelse af dette materiale skyldes, at adskillige af 
medlemsstaterne returnerede spørgeskemaerne temmelig sent, sam­
tidig med, at der opstod problemer med at få reguleret de uoverens­
stemmelser, der forekom i oplysningerne. 
DELA — FORSYNINGSBALANCER 
Denne publikation indeholder forsyningsbalancerne for kalenderårene 
1976 og 1977. 
På mødet den 4. og 5. maj 1976 i arbejdsgruppen »Fiskeristatistik­
ker«, som hører ind under Udvalget for Landbrugsstatistik, blev føl­
gende opdeling af balancerne godkendt: 
Balancerne er opstillet i henhold til følgende generelle skema. 
Fisk i alt (A) 
Fisk til 
konsum (B) 
Fisk til 
industriel anvendelse (H) 
Frisk fisk 
til konsum 
(C) 
Forarbejdet fisk 
til konsum (D) 
Frisk fisk til 
industriel 
anvendelse (I) 
Industrielle 
produkter 
(K) 
Saltede, tørrede 
eller røgede fisk 
(E) 
Fiske­
konserves 
(F) 
Dybfrosne 
fiskefileter 
(G) 
al Frisk fisk til konsum omfatter dybfrosne hele fisk. 
b) Balancen for fisk til industriel anvendelse omfatter kun hele fisk, som på det tidspunkt, 
hvor de blev fanget, var bestemt til industriel anvendelse og industrielle produkter, f. eks., 
fiskemel fremstillet af sådanne fisk. 
ci For krebs­ og bløddyr opstilles kun balancerne B, C og D. 
Anvendelig 
produktion Indførsel 
Ressourcer 
Lagerændring Indenlandsk 
forbrug Udførsel 
' ' 
Tab 
' 
Foder­
forbrug 
Industriel 
anvendelse 
Forar­
bejdning 
'' 
Fødevare­
forbrug 
Anvendelig produktion 
For frisk fisk omfatter produktionen den fangst, der landes direkte af 
en medlemsstats skibe i en fremmed havn. Disse landinger betragtes 
som eksport og indgår derfor under denne rubrik. Modsat omfatter 
produktionen ikke landinger foretaget af udenlandske både i en 
medlemsstats havne; disse betragtes sorn import. 
Udenrigshandel 
Som nævnt ovenfor, er fangst direkte landet af udenlandske skibe i 
indenlandske havne medregnet under import, medens fangst direkte 
landet af medlemsstaternes skibe i fremmede havne medregnes 
under eksport. 
I overensstemmelse ι ned den almindelige udformning af forsynings­
balancerne for landbrugsprodukter angives den samlede handel med 
medlemsstater og tredjelande for hver enkelt medlemsstat, mens kun 
handelen med tredjelande opgives for hele EUR 9. Sidstnævnte 
balance er beregnet på samme måde både for import og eksport, dvs. 
medlemsstaternes samlede handel minus den samlede import fra 
medlemsstaterne. 
Samlede indenlandske forbrug 
i) Selvforsyning 
Selvforsyningsgraden beregnes som den procentvise andel af den 
indenlandske »anvendelig produktion « (produktion af indenlandsk op-
rindelse) af det samlede indenlandske forbrug. I denne publikation 
anvendes beregningen på et meget begrænset område (nemlig kun for 
de samlede balancer), eftersom det er klart, at en betydelig mængde 
af det råmateriale, som forarbejdes, ofte er importeret. 
Denne rubrik omfatter: 
Foderforbrug 
Omfatter den mængde, der bruges til direkte fodring af dyr. Bortset 
fra de steder, hvor andet er anført, er produkter, der forarbejdes (f. eks. 
til fiskemel), før det bliver benyttet til foder, ikke medregnet. For at 
undgå dobbelttælling i balancerne er mængder af affald, som er et 
biprodukt fra fødevareindustrien, ikke medregnet. 
ii) Forbrug pr. indbygger 
Dette er det faktiske forbrug pr. indbygger beregnet på basis af rubrik-
ken »Fødevareforbrug« i balancen. Denne beregning er baseret på 
landenes samlede bosiddende befolkning (se side 62). 
Denne publikation omfatter forsyningsbalancerne for fiskemel og fedt 
og olier fra havdyr. 
Industriel anvendelse 
Der medtages her principielt mængder forarbejdet til ikke-spiselige 
produkter, hvoraf de to vigtigste produkter er fiskemel og olie. Dog 
medregnes små mængder af disse produkter, som anvendes i føde-
vareindustrien (f. eks. fiskeolie anvendt til fremstilling af margarine). 
Denne rubrik omfatter ikke fiskeaffald anvendt til industriel forarbejd-
ning; der medregnes kun hele fisk, der udelukkende er beregnet til 
industriel anvendelse. 
Forarbejdning 
Omfatter de mængder fisk, der benyttes i fødevareindustrien. De 
mængder, der opføres i denne rubrik, behandles i en efterfølgende 
balance (balance for forarbejdede produkter). 
Fødevareforbrug 
Omfatter de mængder, som er bestemt til direkte konsum, samt 
mængder, som er forarbejdet, men for hvilke der ikke eksisterer nogen 
særskilt balance. De opførte mængder er bruttomængder, der på 
engrosstadiet stilles til rådighed for forbrugere, og tager ikke hensyn 
til tab eller lagerændringer i detailleddet eller på husholdningsniveau. 
DEL B — FORBRUG PR. INDBYGGER 
OG GRAD AF SELVFORSYNING 
På grund af forandringer i skemaet for balancerne samt ændringer 
foretaget i balancerne for de tidligere år har man også medtaget tabel-
ler over forbruget af de forskellige grupper af fiskeriprodukter. Det skal 
bemærkes, at dybfrosne fiskefileter er blevet medregnet under tabel-
lerne over friske og dybfrosne, hele fisk, hvilket skyldes, at man tidli-
gere havde utilstrækkeligt kendskab til produktionen af fiskefileter. 
På grund af de foretagne ændringer har man medtaget en tabel, som 
viser graden af selvforsyning for alle fisk (svarende til balance A). 
DEL C — FISKERIPRODUKTER 
For delvis at kompensere for, at der i denne publikation mangler balan-
cer for individuelle fiskeriprodukter, har man medtaget en række tabel-
ler over produktion, import og eksport af de vigtigste produktgrupper, 
udtrykt i produktvægt. Læseren gøres opmærksom på, at sammen-
sætningen af hver gruppe kan variere med hensyn til indholdet af spi-
selig fisk. F.eks. er det muligt, at hele fisk og fileter indgår i en bestemt 
produktgruppe, men forholdet mellem disse to former for produkt kan 
variere mellem de forskellige data for produktion, import og eksport. 
Lagre 
Denne rubrik omfatter mængden af fiskeriprodukter, der findes på 
lagre. I de tilfælde, hvor denne rubrik gælder for fiskeriprodukter (f. eks. 
i forbindelse med visse forarbejdede produkter), for hvilke der ikke 
foreligger pålidelige oplysninger, antages det som hovedregel, at der 
ikke er sket ændringer i lagerbeholdningerne. 
DEL D — LANDINGER (MÆNGDER OG VÆRDIER) 
Tabellerne ændredes i forhold til tidligere publikationer for at skelne 
mellem den landede og den til markedet solgte vægt. 
DEL E — STATISTIKKER OVER FISKERIFLÅDEN 
Afledt beregning 
De afledte beregninger bør snarere betragtes som angivelser af stør-
relsesordenen end som nøjagtige værdier. 
Dette afsnit er revideret væsentligt, men oplysningerne kan for største 
dels vedkommende sammenlignes med tidligere offentliggjorteoplys-
ninger. I henhold til »Coordinating Working Party for Atlantic Fi-
shery«'s beslutninger, blev enkelte fordelinger af oplysningerne 
ændret |i overenstemmelse hermed. 
Vorbemerkungen 
Die vorliegende Veröffentlichung über Fischereistatistik enthält in 
der Versorgungsbilanz für Fisch- und Fischerzeugnisse die Jahres-
angaben über die Menge und den Wert von angelandetem Fisch 
und Flottenstatistiken, die sich auf die Jahre 1976 und 1977 
erstrecken. Da einige Mitgliedstaaten die Fragebogen nicht recht-
zeitig beantworteten und außerdem einige Unstimmigkeiten in den 
Angaben zu klären waren, erscheint diese Veröffentlichung mit 
einiger Verzögerung. 
Jede dieser Versorgungsbilanzen hat die nachstehende Struktur: 
TEIL A VERSORGUNGSBILANZEN 
Diese Veröffentlichung enthält die Versorgungsbilanzen für die Kalen-
derjahre 1976 und 1977. 
Auf der Sitzung der Arbeitsgruppe „ Fischereistatistik " des Agrarsta-
tistischen Ausschusses am 4. und 5. Mai 1976 wurde nachstehende 
Darstellung der Versorgungsbilanzen angenommen. 
Fisch insgesamt (A) 
Fisch für Nah-
rungsverbrauch (B) 
Frischfisch für 
Nahrungsver-
brauch (Q 
Fisch für industrielle 
Verwertung (Hl 
Be- und verar-
beiteter Fisch für 
Nahrungsverbrauch 
(D) 
Frischfisch für 
industrielle 
Verwertung 
(I) 
Gesalzene, getrocknete oder 
geräucherte Fische (E) 
Industrie-
erzeugnisse 
(K) 
Fischkonserven 
und -Zuberei-
tungen (F) 
Fischfilets, 
tiefgekühlt (G) 
Verwendbare 
Erzeugung Einfuhr 
'' 
Aufkommen 
insgesamt 
Verwendung 
insgesamt 
Bestandsver-
änderung 
Inlandsverwen-
dung insgesamt 
I I 
Verluste 
' 
Futter Industrielle 
Verwertung 
'' 
Verar-
beitung 
" 
Nahrungs-
verbrauch 
Verwendbare Erzeugung 
Bei Frischfisch umfaßt die Erzeugung auch die direkten Anlandungen 
von Schiffen der Mitgliedstaaten in ausländischen Häfen. Diese Anlan-
dungen werden als Ausfuhren betrachtet und unter dem entsprechen-
den Posten ausgewiesen. Umgekehrt werden unter „Erzeugung" 
nicht die Anlandungen von ausländischen Schiffen in den Häfen der 
Mitgliedstaaten erfaßt. Sie sind als Einfuhren zu betrachten. 
Außenhandel 
ai Frische Fische für den Verbrauch umfassen auch ganze tiefgekühlte Fische. 
b) Die Versorgungsbilanz „ Fische für industrielle Zwecke" umfaßt nur ganze Fische, die zur 
Zeit des Fangs industriellen Zwecken zugeführt werden sollten sowie Fischerzeugnisse, 
z.B. aus solchen Fischen hergestelltes Fischmehl. 
c) Für Weich- und Krebstiere wurden nur die Versorgungsbilanzen B, C und D erstellt. 
Wie oben erwähnt gehören zur Einfuhr die direkten Anlandungen aus-
ländischer Schiffe in einheimischen Häfen, zur „ Ausfuhr " die direkten 
Anlandungen von Schiffen aus Mitgliedstaaten in ausländischen 
Häfen. 
In Übereinstimmung mit dem allgemeinen Konzept der Versorgungs-
bilanzen für Agrarerzeugnisse wird für jeden einzelnen Mitgliedstaal 
der Gesamthandel mit anderenMitgliedsländern und Drittländern aus­
gewiesen, während für EUR 9 lediglich der Handel mit Drittländern 
angegeben wird. Dieser wird für Einfuhr und Ausfuhr in gleicher Weise 
berechnet, d.h. der Gesamthandel der Mitgliedstaaten abzüglich der 
Summe der Einfuhr aus den Mitgliedstaaten. 
Inlandsverwendung insgesamt 
Dieser Posten umfaßt: 
Viehfutter 
Mengen zur direkten Verfütterung an Tiere. Falls nicht anders ange­
geben, sind diejenigen Mengen, die verarbeitet wurden (beispielsweise 
zu Fischmehl), bevor sie als Viehfutter verwendet wurden, ausge­
schlossen. Um Doppelzählungen in den Bilanzen zu vermeiden, sind 
Abfallmengen nicht einzubeziehen. 
Industrielle Verwertung 
Grundsätzlich werden hier' die Mengen angegeben, die für andere als 
Nahrungszwecke verarbeitet werden, hauptsächlich Mehl und Öl. 
Kleine Mengen dieser Erzeugnisse, die in der Nahrungsmittelindustrie 
verwendet werden (z.B. zur Margarineherstellung verwendetes Fisch­
öl) können jedoch einbezogen werden. Zu diesem Posten gehören 
nicht die zur Abfallverwertung bestimmten Fischinnereien. Nur Fisch­
mengen, die ausschließlich zu industriellen Zwecken verwendet wer­
den, sind einbezogen. 
Verarbeitung 
In der Nahrungsmittelindustrie verwendete Mengen. Für die hier 
angegebenen Mengen wird eine nachträgliche Bilanz aufgestellt 
(Bilanz für verarbeitete Erzeugnisse). 
Nahrungsmittelverbrauch 
Für den direkten Verbrauch bestimmte Mengen und verarbeitete 
Mengen, für die es jedoch keine Versorgungsbilanz des verarbeiteten 
Erzeugnisses gibt. Angegeben sind die für den Verbraucher auf der 
Stufe des Großhandels zur Verfügung stehenden Bruttomengen ; Ver­
luste oder Bestandsveränderungen beim Einzelhandel oder bei den 
Haushalten werden nicht berücksichtigt. 
Bestände 
Dieser Posten betrifft die Mengen von Fischereiprodukten, die auf 
Lager gehalten werden. Soweit dieser Posten bei Fischereiprodukten 
verwendet wird, beispielsweise bei bestimmten verarbeiteten Erzeug­
nissen, und wenn zuverlässige Daten nicht zur Verfügung standen, 
wurde im allgemeinen angenommen, daß sich die auf Lager gehalte­
nen Bestände nicht ändern. 
Abgeleitete Berechnungen 
Die für die abgeleiteten Berechnungen bestimmten Daten bezeichnen 
eher die Größenordnung als den genauen Wert. 
i) Selbstversorgung 
Der Selbstversorgungsgrad wird errechnet als Anteil der inländischen 
„verwendbaren Erzeugung" (Erzeugung aus inländischem 
Ausgangsmaterial) and der „Inlandsverwendung insgesamt", aus­
gedrückt in Prozent. In dieser Veröffentlichung wurde die Berech­
nung in sehr begrenztem Maße vorgenommen (d.h. nur für die 
Gesamtbilanz), da offensichtlich ein beträchtlicher Anteil des zur 
Verarbeitung verwendeten Rohmaterials der Inlandsverwendung 
insgesamt häufig eingeführt wird. 
iii Nahrungsverbrauch je Einwohner 
Entspricht dem scheinbaren Verbrauch, errechnet aus dem Posten 
„Nahrungsverbrauch" der Bilanz. Die Berechnung beruht auf der 
Gesamtbevölkerungszahl der Länder (S. 62). 
In dieser Veröffentlichung wurden Versorgungsbilanzen für Fischmehl 
sowie für Fischfett und ­öl aufgenommen. 
TEIL Β — NAHRUNGSVERBRAUCH JE EINWOHNER 
UND GRAD DER SELBSTVERSORGUNG 
Aufgrund von Änderungen in der Aufstellung der Bilanzen und auf­
grund vorgenommener Überarbeitungen der Bilanzen früherer Jahre 
wurden Tabellen über den Verbrauch verschiedener Zusammenfas­
sungen von Fischerzeugnissen aufgenommen. Es ist zu bemerken, daß 
tiefgekühlte Fischfilets, deren Erzeugung in früheren Jahren unvoll­
ständig bekannt war, in diesen Tabellen zusammen mit frischen 
und tiefgekühlten ganzen Fischen ausgewiesen wurden. 
Bedingt durch Änderungen im Aufbau wurde eine Tabelle aufgenom­
men, die die Selbstversorgung für Fisch insgesamt (entsprechend der 
Bilanz A) ausweist. 
TEIL C FISCHWAREN 
Eine Reihe von Tabellen wurde aufgenommen, aus der die Erzeugung, 
Einfuhren und Ausfuhren der hauptsächlichen Erzeugnisgruppen, aus­
gedrückt in Produktgewicht, hervorgeht. Der Leser wird darauf auf­
merksam gemacht, daß die Zusammensetzung jeder Gruppe sehr 
unterschiedlich sein kann, was den Gehalt an eßbaren Fischen anbe­
langt. So können beispielsweise ganze Fische und Filets in einer be­
stimmten Gruppe von Erzeugnissen aufgenommen sein, während 
jedoch die Anteile dieser beiden Zubereitungsformen bei den 
Angaben über Erzeugung, Einfuhr und Ausfuhr unterschiedlich sein 
können. 
TEIL D — ANLANDUNGEN (MENGEN UND WERTE) 
In Angleichung an frühere Veröffentlichungen wurden diese Tabel­
len abgeändert, um eine Unterscheidung zwischen den angelande­
ten und den marktgängigen „Mengen" zu machen. 
TEIL E — FLOTTENSTATISTIK 
Dieser Teil der Veröffentlichung hat eine bedeutende Änderung 
erfahren. Dennoch bleiben die darin enthaltenen Angaben größten­
teils mit denen früherer Veröffentlichungen vergleichbar. 
Gemäß den Entscheidungen der Arbeitsgruppe „ Koordination der 
atlantischen Fischereistatistik" wurden die Abgrenzungen ver­
schiedener Zusammenstellungen abgeändert. 
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Preliminary remarks 
This publication of fishery statistics includes supply balance sheets for 
fish and fishery products, annual statistics on the quantity and value 
of fish landed and fleet statistics for the years 1976 and 1977. The 
delay in publishing this material was caused by the tardy return of 
questionnaires by several Member States coupled with the problem 
of reconciling anomalies appearing in the data. 
PART A — SUPPLY BALANCE SHEETS 
In this publication are published the supply balance sheets for the 
calendar years 1976 and 1977. 
At the meeting of the Working Group 'Fishery Statistics ' of the Agri-
cultural Statistics Committee on 4 and 5 May 1976 the following 
organization of the balance sheets was approved: 
Each balance sheet has the following structure: 
Usable 
production 
" 
Total 
resources 
Imports 
Total fish (A) 
Fish for 
consumption (B) 
Fish for 
industrial uses (H) 
Fresh fish 
for consump-
tion ÍCI 
Processed fish 
for consump-
tion (0) 
Fresh fish 
for industrial 
uses ÍI) 
Industrial 
products 
(K) 
' ' 
Change in 
stocks 
Total 
uses 
" 
" 
Total domestic 
uses 
" 
Exports 
\ \ 
Losses Animal 
feed 
Industrial 
uses 
Processing Human 
consumption 
Salted dried or 
smoked fish (E) 
Fish conserves 
and preserves 
(F, 
Deep-frozen 
fish fillets 
(G) 
fa) Fresh fish for consumption includes deep-frozen whole fish. 
ibi The balance sheets of fish for industrial uses include only whole fish, which at the time 
of capture were intended for industrial uses, and products, e.g. fish meal, made from such 
fish. 
(c) For shellfish only balance sheets B, C and D are compiled. 
Usable production 
For fresh fish the production includes the direct landings by a Member 
States' vessels in a foreign port. The landings are considered as 
exports and are also included under this latter item. Conversely pro-
duction does not include the direct landings by foreign vessels in the 
Member States' ports: these are considered as imports. 
External trade 
As mentioned above, included under imports are direct landings by 
foreign vessels in home ports while exports includes the direct land-
ings by the Member States' vessels in foreign ports. 
Complying with the general concept for the supply balance sheets for 
agricultural products the total trade with Member States and third 
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countries is reported for each Member State while only trade with 
third countries is reported for EUR 9. The latter is calculated in the 
same manner for both imports and exports, i.e. the total trade of the 
Member States less the sum of imports from the Member States. 
Total domestic uses 
(i) Self-sufficiency 
The degree of self-sufficiency is calculated as the proportion of the 
indigenous 'Usable production' (production from indigenous raw 
materials) contributing to the 'Total domestic uses', expressed as a 
percentage. In this publication the calculation is used in a very limited 
fashion (that is, only for the total balance sheets), it being apparent that 
frequently a considerable proportion of the raw material used in pro­
cessing is imported. 
This item comprises: 
Animal feed 
Comprises amounts used for direct feeding to animals. Except where 
indicated quantities which are processed (for example, into fish meal) 
before being used as animal feed are excluded. To avoid a double 
reckoning in the balance sheets, quantities of offal, a by-product of the 
food industry, are excluded. 
(Hi Consumption per head 
This is in fact the apparent consumption per head calculated from the 
item ' Human consumption' of the balance sheets. The calculation is 
based on the total resident population of the countries (see page 62). 
Included in this publication are supply balance sheets for fish meal and 
for marine fats and oils. 
Industrial uses 
In principle included here are amounts processed for non-food pur­
poses, the two main products being meal and oil. However small 
quantities of such products used in the food industry may be included 
(e.g. fish oil used in the manufacture of margarine). This item does 
not include fish offal destined for reduction: only quantities of whole 
fish exclusively for industrial purposes are included. 
PART Β — PER CAPITA CONSUMPTION 
AND DEGREE OF SELF-SUFFICIENCY 
Due to the changes in the organization of the balance sheets and to 
revisions made to the balance sheets for earlier years, tables showing 
the consumption of various aggregates of fishery products are inclu­
ded. It should be noted that due to incomplete knowledge on the pro­
duction of deep-frozen fish fillets in earlier years, in these tables they 
have been included with fresh and deep-frozen whole fish. 
Processing 
Comprises the amounts used in the food industry. The quantities indi­
cated here are made the subject of a subsequent balance sheet 
(balance sheet for processed products). 
Due to the organizational changes a table showing the self-sufficiency 
for all fish (corresponding to balance sheet A) has been included. 
PART C — FISHERY COMMODITIES 
Human consumption 
Comprises the quantities which are destined for direct human 
consumption and quantities which are processed but for which no 
balance sheet for the processed product exists. The quantities recor­
ded are the gross amounts made available to consumers at the 
wholesale stage and take no account of losses or stock variation 
at the retail trade stage or at the household level. 
A series of tables have been included showing the production, imports 
and exports of the principal groups of products, expressed in product 
weight. The reader is warned that the composition of each group may 
be very variable in terms of edible fish content. For example, whole fish 
and fillets may be included in a particular group of products but the 
proportions of these two forms of presentation may vary between 
production, import and export data. 
PART D — LANDINGS (QUANTITIES AND VALUES) 
Stocks 
This item concerns quantities of fishery products in stores. Where this 
item is applicable to fishery products (for example, with certain pro­
cessed products), and in the absence of reliable information it has 
generally been assumed there is no change in the quantities held in 
stock. 
Derived calculations 
The data for the derived calculations are intended to give an indication 
of the magnitude rather than a precise value. 
These tables have been modified from those in earlier publications in 
order to distinguish between the quantity landed and the quantity 
marketed. 
PART E — FLEET STATISTICS 
This part has undergone a major revision but contains data which, for 
the greater part, are comparable with the data in earlier publications. 
The limits of certain groupings have been modified to conform with 
decisions of the ' Coordinating Working Party for Atlantic Fishery 
Statistics'. 
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Remarques préliminaires 
La présente publication sur les statistiques de la pêche comprend les 
bilans d'approvisionnement en poisson et produits dérivés, les statis-
tiques annuelles sur les quantités et la valeur du poisson débarqué, 
ainsi que les statistiques de la flotte relatives aux années 1976 et 
1977. Le retard dans la publication de ces données est dû au renvoi 
tardif des questionnaires par plusieurs États membres ainsi qu'à la dif-
ficulté de corriger les anomalies apparaissant dans les données. 
PARTIE A — BILANS D'APPROVISIONNEMENT 
Dans cette publication figurent les bilans d'approvisionnement pour 
les années civiles 1976 et 1977. 
A sa réunion des 4 et 5 mai 1976, le groupe de travail «Statistiques 
de la Pêche » du Comité de Statistiques agricoles a approuvé la ven-
tilation suivante des bilans d'approvisionnement: 
Chaque bilan d'approvisionnement présente la structure suivante: 
Total poisson (A) 
Poisson pour 
la consommation 
(B) 
Poisson frais 
pour la consom-
mation (CJ 
Poisson pour 
usages industriels (H) 
Poisson transformé 
pour la consom-
mation (D) 
Poisson frais 
pour usages 
industriels (I) 
Poisson salé, séché 
ou fumé (El 
Produits 
industriels 
(K) 
Poisson en 
conserves et 
viviers {F) 
Filets de poisson 
congelés {G) 
Production 
utilisable 
' ' 
Ressources 
Total 
Importations 
" 
1 
Variations 
des stocks 
' 
Emplois 
Total 
Utilisation 
intérieure 
Total 
1 
Pertes 
Alimentation 
animale 
Exportations 
\ 
Usages 
industriels 
Transfor-
mation 
Consommation 
humaine 
Production utilisable 
Pour le poisson frais, la production comprend les débarquements 
directs opérés par les bateaux d'un État membre dans un port étran-
ger. Ces débarquements sont considérés comme des exportations et 
figurent également sous cette dernière rubrique. Par contre, la produc-
tion n'inclut pas les débarquements directs de bateaux étrangers dans 
les ports d'un État membre; ceux-ci sont considérés comme des 
importations. 
a) Le poisson frais de consommation comprend les poissons entiers congelés. 
b) Les bilans d'approvisionnement en poisson pour usages industriels ne comprennent que 
les poissons entiers qui, au moment de la capture, étaient destinés à des usages indus-
triels, ainsi que des produits comme la farine de poisson obtenue à partir de ces poissons. 
ci Pour les crustacés et mollusques, seuls les bilans B, C et D sont établis. 
Commerce extérieur 
Conformément à la définition précédente, ces débarquements directs 
de bateaux étrangers dans les ports nationaux figurent sous la rubri-
que « importation » et les débarquements directs des bateaux d'un État 
membre dans des ports étrangers figurent sous la rubrique «exporta-
tions». 
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Conformément au concept général des bilans d'approvisionnement 
relatifs aux produits agricoles, le commerce global avec les pays mem-
bres et les pays tiers est établi pour chaque État membre, tandis que 
pour EUR 9 est établi uniquement le commerce avec les pays tiers. Ce 
dernier est calculé de la même manière à la fois pour les importations 
et les exportations, c'est-à-dire le commerce global des États mem-
bres moins le montant des importations en provenance des États 
membres. 
i) L'auto-approvisionnement 
Est défini comme la production utilisable provenant de matières pre-
mières indigènes exprimée en pourcentage de l'utilisation intérieure 
totale. Dans la présente publication, le calcul est effectué d'une 
manière très restrictive (c'est-à-dire uniquement pour les bilans 
totaux), car il apparaît qu'une proportion considérable de la matière 
utilisée pour la transformation est fréquemment importée. 
Utilisation intérieure totale H) Consommation par tête 
Cette rubrique comprend: 
Il s'agit en fait de la consommation apparente par tête calculée à partir 
de la rubrique «consommation humaine» du bilan. Ce calcul est basé 
sur la population résidante totale des pays membres (voir p. 62). 
Alimentation animale 
Quantités servant directement à l'alimentation animale, sauf lorsque 
des quantités indiquées, qui sont transformées (par exemple, en farine 
de poisson) avant d'être utilisées comme aliments pour les animaux, 
sont exclues. Pour éviter les doubles comptes dans le bilan, les quan-
tités de déchets et sous-produits de l'industrie alimentaire utilisés dans 
l'alimentation animale sont exclues. 
Usages industriels 
Cette rubrique inclut en principe les quantités transformées dans un 
but non alimentaire, les deux produits principaux étant la farine et 
l'huile. Cependant, de petites quantités de ces produits utilisés dans 
l'industrie alimentaire (notamment les huiles de poisson utilisées dans 
la fabrication des margarines) sont incluses. Cette rubrique ne com-
prend pas les déchets de poissons destinés à des usages industriels: 
seules les quantités de poissons entiers exclusivement réservées à des 
usages industriels sont incluses. 
Des bilans d'approvisionnement pour la farine de poisson et les grais-
ses et huiles marines sont inclus dans la présente publication. 
PARTIE B — CONSOMMATION PAR TETE 
ET DEGRÉ D'AUTO-APPROVISIONNEMENT 
En raison des changements survenus dans la ventilation des bilans et 
les révisions auxquelles ont été soumis les bilans des années précéden-
tes, les tableaux indiquant la consommation de divers groupes de pro-
duits de la pêche sont inclus. Il convient de noter qu'étant donné les 
informations incomplètes disponibles sur la production de filets de 
poisson congelés au cours des années antérieures, cette production a 
été incluse dans les présents tableaux avec les poissons entiers frais 
et congelés. 
A la suite des modifications apportées à la ventilation, un tableau indi-
quant le degré d'auto-approvisionnement pour tous les poissons (cor-
respondant au bilan A) a été ajouté. 
Transformation PARTIE C — PRODUITS DES PECHES 
Quantités utilisées dans l'industrie alimentaire. Les quantités indiquées 
sous ce chapitre font l'objet d'un bilan séparé (bilan des produits trans-
formés). 
Consommation humaine 
Quantités brutes destinées à la consommation humaine directe et 
quantités qui sont transformées, mais pour lesquelles il n'existe pas de 
bilan. Les quantités enregistrées sont les quantités brutes mises à la 
disposition des consommateurs au stade du commerce de gros et ne 
tiennent compte ni des pertes ni des variations de stocks au stade du 
commerce de détail et des ménages. 
Stocks 
Cette rubrique concerne les quantités de produits de la pêche conser-
vées dans des entrepôts. Lorsque cette rubrique s'applique aux pro-
duits de la pêche (par exemple, certains produits transformés), et que 
des informations fiables font défaut, il est généralement supposé que 
les quantités stockées n'ont subi aucune modification. 
Calculs dérivés 
Les données concernant les calculs dérivés sont destinées à indiquer 
un ordre de grandeur plutôt qu'une valeur précise. 
Une série de tableaux ont été introduits concernant la production, les 
importations et les exportations des principaux groupes de produits 
exprimés en poids de produit. Le lecteur doit être averti que la com-
position de chaque groupe peut être très différente quant aux quan-
tités de poissons comestibles. Par exemple, les poissons entiers et les 
filets peuvent être inclus dans un groupe de produits particulier, mais 
les données relatives à la production, aux importations et aux expor-
tations peuvent varier entre ces deux formes de présentation. 
PARTIE D — DEBARQUEMENTS 
(QUANTITÉ ET VALEURS) 
Ces tableaux ont été modifiés par rapport à ceux des publications pré-
cédentes afin de pouvoir faire la distinction entre les quantités débar-
quées et les quantités commercialisées. 
PARTIE E — STATISTIQUES DE LA FLOTTE 
Cette partie de la publication a subi une révision importante; toutefois 
les données qu'elle contient restent comparables, pour la plupart, aux 
données des publications précédentes. 
Les limites de certains regroupements ont été modifiées en confor-
mité avec les décisions prises par le Groupe de travail de coordination 
sur les statistiques des pêches de l'Atlantique. 
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Note preliminari 
La presente pubblicazione di statistica della pesca comprende il bilan­
cio d'approvvigionamento ittico e dei prodotti peschieri, le statistiche 
annuali della quantità e del valore degli sbarchi e del naviglio da pesca 
per gli anni 1976 e 1977. Il ritardo di pubblicazione del materiale ripor­
tato nel presente fascicolo è dovuto all'invio tardivo dei formulari da 
parte di più d'uno degli Stati membri ed alla necessità di eliminare le 
anomalie riscontrate in taluni dei dati. 
PARTE A — BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
La pubblicazione riporta il bilancio d'approvvigionamento per gli anni 
civili 1976 e 1977. 
Nel corso della riunione del 4 e 5 maggio 1976 del gruppo di lavoro 
« Statistiche della pesca » facente parte del Comitato di statistica agra­
ria, si è deciso di adottare, per i bilanci di approvvigionamento, lo 
schema seguente: 
Ciascun bilancio presenta la struttura seguente: 
Produzione totale di pesca (A) 
Destinata al 
consumo (B) 
Destinata ad usi 
industriali (H) 
Pesce fresco 
destinato al 
consumo (C) 
Pesce trasformato 
destinato al 
consumo (D) 
Pesce fresco 
per usi 
industriali (I) 
Prodotti dell' 
industria 
peschiera (K) 
Pesce secco, salato 
od affumicato (E) 
Preparazioni e 
conserve di 
pesce (F) 
Filetti dì pesce 
congelato (G) 
a) Nel pesce fresco destinato al consumo è compreso il pesce intero congelato. 
b) Nei bilanci di approvvigionamento del pesce per usi industriali sono compresi solo il pesce 
intero destinato ad uso industriale al momento della cattura e i prodotti da esso derivati, 
come ad esempio la farina di pesce. 
e) Per i crostacei ed i molluschi si compilano solo i bilanci B, C e D. 
Produzione 
utilizzabile 
1 
■ 
Variazione delle 
scorte 
1 ' 
Perdite 
Risorse 
'r 
Utilizzazioni 
" 
Uso interno 
' 
Alimentazione 
animale 
" 
Uso 
industriale 
Importazioni 
" 
Esportazioni 
I 
Trasforma­
zione 
Consumo 
umano 
Produzione utilizzabile 
La produzione di pesce fresco comprende gli sbarchi diretti effettuati 
da navi di uno Stato membro in un porto straniero : questi sbarchi sono 
considerati come esportazioni e vengono inclusi anche in tale voce. Per 
converso, la produzione non include gli sbarchi diretti effettuati da navi 
straniere nei porti degli Stati membri, che sono considerati come 
importazioni. 
Commercio estero 
Come detto sopra, gli sbarchi diretti effettuati da navi straniere in porti 
di Stati membri sono inclusi nelle importazioni, mentre gli sbarchi 
diretti effettuati da navi degli Stati membri in porti esteri sono inclusi 
nelle esportazioni. 
In conformità col principio ispiratore del bilancio di approvvigiona­
mento dei prodotti agricoli, per ciascun paese membro si riporta il 
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totale del commercio con gli altri paesi membri e coi paesi terzi, mentre 
per l'Europa dei Nove (EUR 9) si indica solamente il commercio con i 
paesi terzi, per il calcolo del quale si è applicato lo stesso metodo sia 
per le importaziori che per le esportazioni, cioè commercio totale dei 
paesi membri meno il totale delle importazioni dai paesi membri. 
Uso totale interno 
il Tasso d'autoapprowigionamento 
É costituito dalla produzione utilizzabile proveniente da materiale di 
base indigeno, espressa in percentuale dell'uso totale interno. Nella 
presente pubblicazione, di tale percentuale si fa un uso assai limitato 
(essa ricorre di fatto solo nei bilanci totali), dato che spesso una quota 
rilevante della materia prima utilizzata nei processi di trasformazione 
proviene manifestamente dall'importazione. 
Questa voce include: Hi Consumo pro capite 
Alimentazione animate 
La quantità di pesce utilizzata per l'alimentazione diretta di animali. 
Tranne che nei casi espressamente indicati, è esclusa la produzione 
che, prima di essere usata per l'alimentazione animale, subisce un pro-
cesso di trasformazione (ad esempio, in farina di pesce). Per evitare 
duplicazioni, sono esclusi gli avanzi di lavorazione dell'industria alimen-
tare, utilizzati come mangime. 
Uso industriale 
Di massima rientrano in questa voce i quantitativi di pesce trasformati 
per scopi non alimentari (i due principali prodotti di trasformazione 
sono la farina e l'olio di pesce); possono comunque figurare in questa 
voce anche quantità modeste di prodotti di trasformazione utilizzati 
nell'industria alimentare (come, ad esempio, l'olio di pesce usato per la 
fabbricazione della margarina). Sono peraltro esclusi gli avanzi di pesce 
utilizzati per la trasformazione: vengono infatti compresi solo i quan-
titativi di pesce intero destinati esclusivamente ad usi industriali. 
É in realtà il consumo apparente calcolato partendo dalla voce 
«consumo umano» del bilancio. I calcoli si basano sulla popolazione 
totale residente dei paesi interessati (si veda a pag. 62). 
Nelle presente pubblicazione si riportano bilanci d'approvvigiona-
mento per la farina di pesce e per i grassi e gli oli marini. 
PARTE B — CONSUMO PRO CAPITE 
E TASSO D'AUTOAPPROWIGIONAMENTO 
Date le modifiche introdotte nella struttura dei bilanci e le rettifiche 
apportate a bilanci delle annate precedenti, si è ritenuto opportuno 
inserire alcune tabelle indicanti il consumo di diversi aggregati di pro-
dotti della pesca. Si tenga presente che i filetti di pesce congelato, sulla 
cui produzione negli anni passati non si disponeva di dati completi, 
figurano in queste tavole assieme al pesce intero fresco e congelato. 
A seguito delle modifiche di struttura, è stata inclusa una tavola che 
illustra il tasso d'autoapprowigionamento per tutti i pesci (corrispon-
dente al bilancio A). 
Trasformazione 
Quantitativi di pesce utilizzati nell'industria alimentare. Le cifre ripor-
tate sotto questa voce sono oggetto di un successivo bilancio sepa-
rato (bilancio relativo ai prodotti trasformati). 
Consumo umano 
Quantitativi destinati al consumo umano diretto; sono pure compresi 
i quantitativi che hanno subito un processo di trasformazione, ma che 
non trovano posto in alcun bilancio per prodotti trasformati. Le cifre 
rilevate sono quelle della produzione lorda disponibile al consumo nella 
fase del commercio all'ingrosso, senza tener conto delle perdite o delle 
variazioni delle scorte nella fase del commercio al minuto o presso i 
consumatori. 
Scorte 
PARTE C — PRODOTTI DELLA PESCA 
É stata inserita una serie di tavole indicanti la produzione, importazione 
ed esportazione dei principali gruppi di prodotti, espresse in peso di 
prodotto, con l'avvertenza che la composizione di ciascun gruppo può 
variare in termini di tenore di pesce commestibile: ad esempio, se in 
un particolare gruppo di prodotti figurano il pesce intero ed i filetti di 
pesce, possono esservi fra produzione, importazione ed esportazione 
differenze nella proporzione di queste due forme di presentazione. 
PARTE D — SBARCHI (QUANTITA E VALORI) 
Queste tavole sono state modificate rispetto a quelle delle pubblica-
zioni precedenti, al fine di distinguere tra quantità sbarcate e quantità 
poste in commercio. 
S'intendono i prodotti della pesca tenuti in magazzino. Nei casi in cui 
la voce si riferisce a prodotti della pesca (per esempio, a certi prodotti 
trasformati), e in mancanza di dati precisi, si presuppone in via generale 
che non si verifichino variazioni nelle scorte. 
Calcoli derivati 
Servono piuttosto a dare un'idea dell'ordine di grandezza che ad indi-
care valori precisi. 
PARTE E — STATISTICA DEL NAVIGLIO DA PESCA 
Questa parte è stata aggetto di profonda revisione; tuttavia i dati in 
essa contenuti sono per la maggior parte comparabili con quelli delle 
pubblicazioni precedenti. 
I limiti di taluni raggruppamenti sono stati modificati conformemente 
alle decisioni del Gruppo di lavoro per il coordinamento delle statistiche 
della pesca nell'Atlantico. 
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Inleiding 
Deze publikatie gewijd aan visserijstatistieken omvat de voorzienings-
balansen voor vis en visserijprodukten, jaarlijkse statistieken over de 
hoeveelheid en de waarde van de aangevoerde vis en statistieken over 
de vloot, die betrekking hebben op de jaren 1976 en 1977. Dit sta-
tistische materiaal kon pas thans worden gepubliceerd doordat som-
mige Lid-Staten de vragenlijsten niet tijdig hebben teruggestuurd en 
omdat anomalieën uit de gegevens moesten worden weggewerkt. 
A — VOORZIENINGSBALANSEN 
In deze publikatie worden de voorzieningsbalansen gepubliceerd voor 
de kalenderjaren 1976 en 1977. 
Tijdens de vergadering van de Werkgroep „ Visserijstatistiek " van het 
Landbouwstatistisch Comité op 4 en 5 mei 1976 werd besloten om 
de balansen volgens het onderstaande schema in te delen: 
Elke balans heeft de volgende structuur. 
Totale hoeveelheid vis (A) 
Vis bestemd 
voor consumptie (B) 
Vis voor industrieel 
gebruik (H) 
Verse vis voor 
consumptie 
(O 
Verwerkte vis voor 
consumptie 
(D) 
Verse vis voor 
industrieel 
gebruik (I) 
Industriële 
produkten 
(K) 
Gezouten, gedroogde of 
gerookte vis (E) 
Verduurzaamde 
vis (F) 
Diepgevroren 
vis-filets (G) 
a) Verse vis bestemd voor consumptie omvat ook diepgevroren gehele vis. 
b} De balansen voor vis voor industrieel gebruik omvatten slechts#e/?e/e vis die op het ogen-
blik van de vangst bestemd was voor industrieel gebruik en produkten, zoals vismeel, die 
van dergelijke vis worden gemaakt. 
c) Voor schaaldieren zijn alleen de balansen B, C en D van toepassing. 
Bruikbare 
produktie 
' ' 
Voorraad-
mutatie 
Beschikbare 
hoeveelheid 
" 
Totaal 
gebruik 
" 
" 
Totale binnen-
landse gebruiks-
doeleinden 
' ' 
Invoer 
,f 
" 
Uitvoer 
w .r 
Verliezen Diervoeder Industrieel 
gebruik 
Verwerking Menselijke 
consumptie 
Bruikbare produktie 
Voor verse vis wordt onder produktie ook verstaan de rechtstreekse 
aanvoer van vaartuigen uit een Lid-Staat in een buitenlandse haven. 
Deze aanvoer wordt beschouwd als uitvoer en wordt dan ook onder 
die post opgenomen. Omgekeerd telt de rechtstreekse aanvoer van 
buitenlandse schepen in de havens van de Lid-Staten niet als produk-
tie: deze aanvoer wordt als invoer beschouwd. 
Buitenlandse handel 
Zoals hierboven al is aangegeven, valt de rechtstreekse aanvoer van 
buitenlandse vaartuigen in binnenlandse havens onder invoer terwijl 
directe aanvoer van schepen van de Lid-Staten in buitenlandse 
havens onder uitvoer valt. 
Overeenkomstig de algemene opzet van de voorzieningsbalansen 
voor landbouwprodukten wordt de totale handel met Lid-Staten en 
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derde landen voor elke Lid-Staat afzonderlijk vermeld, terwijl voor 
EUR 9 uitsluitend de handel met derde landen wordt vermeld. Deze 
laatste wordt op dezelfde manier berekend voor de invoer en de uit-
voer, dat wil zeggen de totale handel van de Lid-Staten minus de som 
van de invoer uit de Lid-Staten. 
Totale binnenlandse gebruiksdoeleinden 
i) Zelfvoorzieningsgraad 
Valt te omschrijven als de bruikbare produktie uit het basismateriaal 
van het land zelf, uitgedrukt als een percentage van het binnen-
lands verbruik. In deze publikatie wordt de berekening in zeer 
beperkt opzicht gebruikt (d.w.z. alleen voor de globale balansen), 
aangezien het duidelijk is dat veelal een groot deel van het voor 
verwerking gebruikte basismateriaal wordt ingevoerd. 
Onder deze post vallen: 
Diervoeders 
Hoeveelheden gebruikt voor de directe voedering van dieren. Behalve 
wanneer dat wordt aangegeven, vallen hoeveelheden die, voordat zij 
als diervoeder worden gebruikt, eerst worden verwerkt (b.v. tot vis-
meel) niet onder deze rubriek. Om dubbeltellingen in de balansen te 
vermijden, worden de hoeveelheden visafval, een nevenprodukt van 
de voedingsmiddelenindustrie, niet als diervoeder meegeteld. 
Industrieel gebruik 
In principe zijn hier de hoeveelheden opgenomen die niet tot voedsel 
worden verwerkt ; de twee belangrijkste produkten zijn hier vismeel en 
visolie. Kleine hoeveelheden van dergelijke produkten die in de voe-
dingsmiddelenindustrie worden gebruikt, mogen hieronder echter wel 
worden opgenomen (b.v. visolie, gebruikt voor de bereiding van mar-
garine). Niet onder deze rubriek is begrepen visafval bestemd voor 
industrieel gebruik; alleen hoeveelheden gehele vis uitsluitend be-
stemd voor industriële doeleinden vallen eronder. 
Verwerking 
ii) Verbruik per hoofd 
Dit is het zogenaamde berekende verbruik per hoofd, en wel berekend 
aan de hand van de post „ Menselijke consumptie" op de balans. De 
berekening is gebaseerd op de totale in de landen woonachtige bevol-
king (zie pagina 62). 
In deze publikatie zijn voorzieningsbalansen opgenomen voor vismeel 
en vetten en oliën uit zeedieren. 
B. — VERBRUIK PER HOOFD EN ZELFVOORZIENINGSGRAAD 
Omdat er veranderingen werden aangebracht in de opzet van de 
balansen en de balansen voor vorige jaren op een aantal punten wer-
den herzien, zijn er ook tabellen opgenomen waarin het verbruik van 
verschillende groepen visserijprodukten wordt aangegeven. Opge-
merkt zij, dat wegens onvolledige gegevens over de produktie van 
diepgevroren visfilets voor de vorige jaren, deze produkten in de hier 
bedoelde tabellen, samen met verse en diepgevroren hele vis werden 
ondergebracht. 
Wegens de veranderingen in de opzet werd een tabel opgenomen 
waarin de zelfvoorzieningsgraad voor alle vis (overeenkomend met 
balans A) wordt aangegeven. 
Omvat de in de voedingsmiddelenindustrie gebruikte hoeveelheden. 
De hier vermelde hoeveelheden worden in een aparte balans opgeno-
men (balans van verwerkte produkten). 
Menselijke consumptie 
Omvat de hoeveelheden die zijn bestemd voor rechtstreekse mense-
lijke consumptie en de hoeveelheden die zijn verwerkt doch waarvoor 
geen balans voor het verwerkte produkt bestaat. De aangegeven 
hoeveelheden zijn de brutohoeveelheden die de consument in het 
groothandelsstadium worden aangeboden. Verliezen of voorraadwij-
zigingen in het kleinhandelsstadium of in de huishoudens worden niet 
in aanmerking genomen. 
C — VISSERIJPRODUKTEN 
Een reeks tabellen is opgenomen waarin de produktie, de invoer en de 
uitvoer van de belangrijkste groepen produkten, uitgedrukt in het pro-
duktgewicht, wordt aangegeven. De lezer zij gewaarschuwd dat de 
samenstelling van elke groep qua eetbare hoeveelheid vis die erin 
begrepen is, sterk kan wisselen. Zo kunnen gehele vis en filets zijn 
opgenomen bij een bepaalde groep produkten, maar het aandeel van 
deze twee aanbiedingsvormen kan respectievelijk in de produktie-, 
invoer- en uitvoergegevens variëren. 
D — AANVOER (HOEVEELHEDEN EN WAARDEN) 
Voorraden 
Deze post omvat de hoeveelheden visserijprodukten die in opslag-
plaatsen worden bewaard. Waar deze post toepasselijk is op visserij-
produkten (b.v. bepaalde verwerkte produkten), en bij ontbreken van 
betrouwbare informatie, is over het algemeen aangenomen dat in de 
opgeslagen hoeveelheden geen verandering is gekomen. 
Afgeleide berekeningen 
De gegevens voor de afgeleide berekeningen geven meer een orde 
van grootte dan een exacte waarde aan. 
In vergelijking met eerdere publikaties zijn deze tabellen gewijzigd 
ten einde een onderscheid te maken tussen de aangevoerde en de 
verhandelde hoeveelheid. 
E — VLOOTSTATISTIEKEN 
Dit deel heeft een belangrijke herziening ondergaan, maar bevat gege-
vens die voor het grootste gedeelte vergelijkbaar zijn met die uit eer-
dere publikaties. 
De grenzen van bepaalde grootte-klassen zijn gewijzigd om overeen-
stemming te bereiken met de Coordinating Working Party for 
Atlantic Fishery Statistics. 
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Kilder / Quellenangaben / Sources / Fonti / Bronnen 
BR Deutschland: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. 
France: Ministère de la Marine marchande, Paris. 
Italia : Istituto Centrale di Statistica, Roma. 
Ministero dell'Agricoltura, Roma. 
Nederland: Ministerie van Landbouw en Visserij, 's Gravenhage. 
UEBL/BLEU: Ministère de l'Agriculture, Oostende. 
United Kingdom: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London. 
Ireland: Department of Fisheries, Dublin. 
Danmark: Fiskeriministeriet, København. 
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Glosar over fiskenavne 
Verzeichnis der Fischarten 
Glossary of fish names 
Scientific name 
Noms scientifiques 
Danish name 
Noms danois 
German name 
Noms allemands 
English name 
Noms anglais 
Hippoglossus hippoglossus 
Reinhardtius hippoglossoides 
Pleuronectes platessa 
Soleo soleo 
Glyplocephalus cynoglossus 
Hippoglossoides platessoides 
Mugi/idae 
Trachurus sp. 
Trachurus trachurus 
Clupea harengus 
Engraulis encrasicolus 
Sardina pilchardus 
Sprattus sprattus 
Skrubbe, helleflynder, 
tunge etc. 
Helleflynder 
Hellefisk 
Rødspætte 
Tunge, søtunge 
Skærising 
Håising 
Torsk, kulmule, kuller etc. 
Gadus morhua 
Pollachius virens 
Pollachius pollachius 
Merlangius meriangus 
Melanogrammus aeglefinus 
Merluccius merluccius 
Merluccius bilinearis 
Brosme brosme 
Molva molva 
Micromesistius poutassou 
Trisopterus esmarkii 
Sebastes sp. 
Boops boops 
Ammodvtes sp. 
Maena vulgaris 
Mullus surmuletus 
Anarhichas ap. 
Torsk 
Sej 
Lubbe 
Hvilling 
Kuller, hvilling 
Kulmule 
Kulmule 
Brosme 
Lange 
Kulmule 
Speeding 
Rødfisk, havaborrer 
havål etc. 
Rødfisk 
Boga 
Tobis, sil 
— Mulle 
Havkat, blãfisk 
Hestemakreller, multe, 
makrelgedde etc. 
Multe 
Hestemakreller 
Hestemakrel 
Sild, sardin, ansjos etc. 
Sild 
Ansjos 
Lodfisk sardin 
Brisling 
Tunfisk, pelamide, 
marlin etc. 
Flunder, Heilbutt, 
Seezunge usw. 
Heilbutt 
Schwarzer Heilbutt 
Scholle, Goldbutt 
Seezunge 
Rotzunge 
Rauhe Scharbe 
Kabeljau, Seehecht, 
Schellfisch 
Kabeljau 
Seelachs, Köhler 
Pollack 
Wittling 
Schellfisch 
Seehecht 
Nordamerikanischer Seehecht 
Lumb, Brosme 
Leng, Lengfische 
Blauer Wittling 
Stintdorsch 
Rotbarsch, Zackenbarsch, 
Congeraal usw. 
Rotbarsche 
Gelbstriemen 
Sandaale, Sandspierlinge 
Laxierfisch, Pikarel 
Streifenbarbe 
Seewolf, Katfisch 
Stöcker, Meeräschen, 
Makrelenhechte usw. 
Meeräschen 
Bastardmakrelen, Stöcker 
Stöcker 
Hering, Sardinen, 
Anchovis usw. 
Hering 
Sardelle, Anchovis 
Pilchard, Sardine 
Sprotte 
Thunfisch, Pelamide, 
Marlins usw. 
Flounder, halibut, sole, etc. 
Atlantic halibut 
Greenland halibut 
European plaice 
Common sole 
Witch flounder 
American plaice 
Cod, hake, haddock, etc. 
Atlantic cod 
Saithe, pollock 
Pollack 
Whiting 
Haddock 
European hake 
Silver hake 
Tusk (= cusk) 
Ling 
Blue whiting, poutassou 
Norway pout 
Redfish, bass, conger, etc. 
Atlantic redfish 
Bogue 
Sandeels (= sandlances) 
Picareis 
Red mullet 
Catfishes, wolffishes 
Jack, mullet, sauries, etc. 
Mullets 
Jack+horse mackerel 
Atlantic horse mackerel 
Herring, sardines, 
anchovies, etc. 
Atlantic herring 
European anchovies 
European pilchard (sardine) 
Sprat 
Tuna, Bonitos, Billfish, etc. 
Scomber sombrus 
Raja sp. 
Pandalidae 
Makael, barrakuda, 
hårhale etc. 
Makrel 
Hajer, rokker, havmus etc. 
Rokker og skader 
Rejer etc. 
Rejer 
Makrelen, Snoeks, 
Haarschwänze usw. 
Makrele 
Haie, Rochen, 
Seeratten usw. 
Rochen 
Garnelen usw. 
Garnelen 
Mackerel, snoeks, 
cutlass fish, etc. 
Atlantic mackerei 
Sharks, ray, chimaeras, etc. 
Skates 
Shrimps, prawns, etc. 
Pandalid shrimps 
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Glossaire des noms de poissons 
Glossario dei nomi di pesci 
Lijst met namen van vissen 
French name 
Noms francais 
Italian name 
Noms italiens 
Dutch name 
Noms néerlandais Three-alpha identifier 
Flets, flétans, soles, etc. 
Flétan de l'A tlantique 
Flétan noir 
Plie d'Europe 
Sole commune 
Plie cynoglosse (= grise) 
Balai (= Plie canadienne) 
Morues, merlus, 
églefins, etc. 
Morue de l'Atlantique 
Lieu noir 
Lieu jaune 
Merlan 
Églefin 
Merlu d'Europe 
Merlu argenté 
Brosme 
Lingue 
Poutassou 
Tacaud norvégien 
Rascasses, perches de mer, 
congres, etc. 
Sébastes de l'Atlantique 
Bogue 
Lançons 
Mendels, picarei 
Rouget de roche 
Loups 
Chinchards, mulets, 
balaous, etc. 
Mugilides 
Chinchards 
Chinchara d'Europe 
Harengs, sardines, 
anchois, etc. 
Hareng de l'Atlantique 
Anchois d'Europe 
Sardine d'Europe 
Sprat 
Thons, pélamides, 
merlins, etc. 
Passera, Halibut, 
Sogliola ecc. 
Halibut 
Halibut di Groenlandia 
Passera 
Sogliola 
Passera lingua di cane 
Passera canadese 
Merluzzo, Asinelio ecc. 
Merluzzo bianco 
Merluzzo nero 
Merluzzo giallo 
Merlano 
Asinelio, Eglefino 
Merluzzo, Nasello 
Nasello atlantico 
Brosmio 
Molua 
Melu 
Scorfano, Spigola, 
Grongo ecc. 
Scorfano di Norvegia 
Boga, Boba 
Cicerello 
Mendola, Meriola 
Triglia di scoglio 
Lupo marino 
Suro, Muggine, Costardella 
Cefali, muggine 
Surgo, sugarello 
Aringa, Sardina, 
Sardone etc. 
Aringa 
Sardone, Acciuga 
Pesce pilota, Sardina 
Spratto 
Tonno, Palamita, 
Marlin ecc. 
Bot, Heilbot, Tong 
Heilbot 
Kleine heilbot, zwarte heilbot 
Schol 
Tong 
Witje 
Schol 
Kabeljauw, Heek, 
Schelvis etc. 
Kabeljauw 
Koolvis, zwarte koolvis 
Witte koolvis, pollak 
Wijting 
Schelvis 
Heek, mooie meid 
Wijting 
Lom, torsk 
Leng 
Blauwe wijting 
Kever 
Roodbaars, Zeebaarzen 
Kongeraal etc. 
Roodbaars 
Zandaal, zandspiering 
Zeeschijter 
Zeebarbeel 
Zeewolf 
Horsmakreel, Harder 
aaldoe, Makreelgeep 
Harder aaldoe 
Horsmakreel, marsbanker 
Horsmakreel 
Haring, Sardien 
Ansjovis 
Haring 
Ansjovis 
Loodsmannetje, sardien 
Sprot 
Tonijn, Bonito, 
Marlijnen etc. 
HAL 
GHL 
PLE 
SOL 
WIT 
PLA 
COD 
POK 
POL 
WHG 
HAD 
HKE 
HKS 
USK 
UN 
WHB 
NOP 
RED 
BOG 
SAN 
PIC 
MUR 
CAT 
MUL 
JAX 
HOM 
HER 
ANE 
PIL 
SPR 
Maquereaux, thyrsites, 
trichiures, etc. 
Maquereau de l'Atlantique 
Squales, raies, 
chimères, etc. 
Raies 
Crevettes, etc. 
Crevettes 
Sgombro, Barracuda, 
Pesce coltello etc. 
Sgombro, macarello 
Squalo, Razza, 
Chimere ecc. 
Razze 
Gambero, ecc. 
Gambero 
Makreel, Zeesnoek 
Makreel 
Haaien, Roggen, 
Chimera etc. 
Roggen en vleten 
Garnalen etc. 
Garnalen 
MAC 
SKA 
PAN 
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Tegn og forkortelser Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Usikre eller anslåede tal 
Foreløbige tal 
Skønsmæssigt angivet af EUROSTAT 
Ikke andetsted anført 
Nye eller korrigerede tal 
Gennemsnit 
Vejet gennemsnit 
Procent 
Procentuelle variation 
Gennemsnitlig årlig stigning 
Brud i sammenlignelighed 
Europæisk regningsenhed 
Tyske mark 
Franske francs 
Lire 
Gylden 
Belgiske francs 
Luxembourgske francs 
Pund sterling 
Irske pund 
Danske kroner 
US­dollars 
Million 
Milliard 
Metrisk ton 
Millioner metriske tons 
Hektoliter 
Millioner hektoliter 
Hektar 
Millioner hektar 
Millimeter 
Celsiusgrader 
Motor­hestekraft 
Udnyttet landbrugsareal 
Storkreatur­enhed 
Kreatur­enhed 
Trækkraft­enhed 
Årlig arbejdsenhed 
De seks oprindelige EF­medlemsstater i alt 
EF­medlemsstateme i alt 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor 
De europæiske Fællesskaber 
Oversøiske amter 
Belgisk­Luxembourgske økonomiske Union 
Organisationen for økonomisk Samarbejde og 
Udvikling 
Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 
Den internationale Valutafond 
0 
4 
prov./ρ 
* 
a.n.g./n.d.a. 
r 
M/Ø 
MP/ØP 
% 
% AT 
AM 
I 
ERE/EUA/UCE 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
USD 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
°C 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR 6 
EUR 9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Nichts 
Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vorläufige Angabe 
Schätzung des EUROSTAT 
Anderweitig nicht genannt 
Neu aufgenommene oder berichtigte Angabe 
Durchschnitt 
Gewogener Durchschnitt 
Prozentsatz 
Prozentuale Veränderung 
Durchschnittlicher jährlicher Zuwachs 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Europäische Rechnungseinheit 
Deutsche Mark 
Französischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Pfund Sterling 
Irisches Pfund 
Dänische Krone 
US­Dollar 
Million 
Milliarde 
Metrische Tonne 
Millionen metrische Tonnen 
Hektoliter 
Millionen Hektoliter 
Hektar 
Millionen Hektar 
Millimeter 
Grad Celsius 
Motorleistung in Pferdestärken 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
Großvieheinheit 
Vieheinheit 
Zugkrafteinheit 
Jahresarbeitseinheit 
Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Europäische Gemeinschaften 
Uberseedepartements 
Belgisch­Luxemburgische Wirtschaftsunion 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 
Internationaler Währungsfonds 
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Symbols and abbreviations used Signes et abréviations employés 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by EUROSTAT 
Not otherwise specified 
New or revised data 
Average 
Weighted average 
Percentage 
Percentage variation 
Average annual growth 
Break in the comparability 
European unit of account 
Deutsche Mark 
French franc 
Italian lire 
Florin (guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Irish pound 
Danish crown 
US dollar 
Million 
1 000 million 
Tonnes 
Million tonnes 
Hectolitre 
Million hectolitres 
Hectare 
Million hectares 
Millimetre 
Degree Celsius 
Power 
Agricultural area used 
Livestock unit 
Livestock unit 
Traction unit 
Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European 
Communities 
European Communities 
Overseas ' Départements ' 
Belgo-Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 
International Monetary Fund 
4 
prov./p 
* 
a.n.g./n.d.a. 
r 
M / 0 
MP/ØP 
% 
%AT 
AM 
I 
ERE/EUA/UCE 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
USD 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
°C 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR 6 
EUR 9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Néant 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Donnée provisoire 
Estimation de l'EUROSTAT 
Non dénommé ailleurs 
Donnée nouvelle ou revisée 
Moyenne 
Moyenne pondérée 
Pourcentage 
Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans la comparabilité 
Unité de Compte Européenne 
Deutsche Mark 
Franc français 
Lire italienne 
Florin 
Franc belge 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Livre irlandaise 
Couronne danoise 
Dollar US 
Million 
Milliard 
Tonne métrique 
Million de tonnes métriques 
Hectolitre 
Million d'hectolitres ' 
Hectare 
Million d'hectares 
Millimètre 
Degré Celsius 
Puissance-moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Unité de gros-bétail 
Unité-bétail 
Unité de traction 
Unité de travail-année 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautés Européennes 
Communautés Européennes 
Départements d'Outre-Mer 
Union Économique Belgo-Luxembourgeoise 
Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques 
Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 
Fonds Monétaire International 
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Segni e abbreviazioni convenzionali Gebruikte tekens en afkortingen 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato provvisorio 
Stima dell'EUROSTAT 
Non denominato altrove 
Dato nuovo o riveduto 
Media 
Media ponderata 
Percentuale 
Percentuale di variazione 
Incremento medio annuo 
Interruzione della comparabilità 
Unità di Conto Europea 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira italiana 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina 
Lira irlandese 
Corona danese 
Dollaro USA 
Milione 
Miliardo 
Tonnellata metrica 
Milioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 
Milioni di ettari 
Millimetro 
Grado Celsius 
Potenza­cavalli 
Superficie agricola utilizzata 
Unità­bestiame grosso 
Unità­bestiame 
Unità di trazione 
Unità lavorativa annua 
Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Comunità Europee 
«Départements» d'Oltre­Mare 
Unione Economica Belgo­Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di sviluppo 
economico 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fondo Monetario Internazionale 
Nul 
0 
4 
prov./ρ 
* a.n.g./n.d.a. 
r 
M/Ø 
MP/ØP 
% %AT 
AM 
1 
ERE/EUA/UCE 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
USD 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
°C 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR 6 
EUR 9 
EUROSTAT 
CE/EG 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van EUROSTAT 
Nergens anders vermeld 
Nieuw of herzien cijfer 
Gemiddelde 
Gewogen gemiddelde 
Percentage 
Veranderingspercentage 
Jaarlijks gemiddelde groei 
Breuk in de vergelijkbaarheid 
Europese rekeneenheid 
Duitse Mark 
Franse frank 
Lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Pond sterling 
Iers pond 
Deense kroon 
US Dollar 
Miljoen 
Miljard 
Metrieke tonnen 
Miljoen metrieke tonnen 
Hectoliter 
Miljoen hectoliter 
Hectare 
Miljoen hectare 
Millimeter 
Graad Celsius 
Paardekracht 
Gebruikte landbouwoppervlakte 
Grootvee­eenheid 
Vee­eenheid 
Trekkrachteenheid 
Jaararbeidseenheid 
Totaal van de zes eerste Lid­Staten van de EG 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Europese Gemeenschappen 
Overzeese „ Departementen " 
Belgisch­ Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
internationaal Monetair Fonds 
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Forsyningsbalancer 
Versorgungsbilanzen 
Supply balance sheets 
Bilans d'approvisionnement 
Bilanci d'approvvigionamento 
Voorzieningsbalansen 
FISH 
Total 
Live weight 1976 
Balance sheet items Countries 
BR 
EUR 9 Deutsch­
land 
n j ι j UEBL/ United , , , ^ , France Italia Nederland _. _.. „ . , Ireland Danmark BLEU Kingdom 
Production 
Imports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total resources = 
Total uses 
Exports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed (total) 
(as fresh fish) 
(as fish meal) 
Losses 
Human consumption (total) 
(as fresh fish) 
(as processed products) 
1 382,6 
3,8 
Self sufficiency (%) 
Human consumption: 
(kg/head/year): total 
fresh fish 
processed fish 
61 
12,3 
Supply balance sheets (1 0001) 
4 405,0 
4216,1 
405,9 
1 966,5 
359,2 
1 607,3 
570,6 
641,8 
207,6 
434,2 
303,3 
752,0 
124,0 
628,0 
201,9 
419,4 
199,5 
219,9 
39,7 
276,9 
183,9 
93,0 
942,5 
1 546,1 
584,0 
962,1 
77,9 
75,7 
50,2 
25,2 
1 863,2 
268,7 
22,7 
246,0 
8 621,1 2 372,4 1212,4 1055,3 
471,9 
148,9 
323,0 
197,7 
136,6 
61,1 
65,8 
46,3 
19,5 
621,3 
271,8 
234,3 
37,5 
316,6 2 488,6 
49,4 239,4 
40,0 148,4 
9,4 91,0 
3,8 
Derived calculations 
21 56 31 
9,5 
1,4 
8,1 
15,1 
9,4 
5,7 
9,4 
5,5 
3,9 
58 
8,5 
15 42 
153,6 2 131,9 
51,4 1766,3 
45,6 1 082,9 
5,8 683,4 
7 234,7 
4 046,0 
134,0 
3 912,0 
1,0 
3 187,7 
1 900,5 
1 315,1 
13,4 
1 301,7 
— 
585,4 
85,7 
499,8 
1014,7 
213,4 
— 
213,4 
— 
801,3 
497,9 
303,4 
989,5 
461,6 
— 
461,6 
— 
527,9 
307,4 
220,5 
349,5 
232,1 
0,8 
231,3 
— 
117,5 
267,2 
138,8 
0,1 
138,7 
— 
128,4 
47,7 
80,7 
2 245,4 
1 349,1 
3,9 
1 345,2 
1,0 
895,4 
348,3 
547,1 
102,2 
72,4 
— 
72,4 
— 
29,8 
4,8 
25,0 
365,6 
263,5 
107,7 
155,8 
— 
102,1 
48,3 
53,8 
76 510 
12,6 
4,7 
7,9 
16,0 
6,2 
9,8 
9,4 
1,5 
7,9 
20,1 
9,5 
10,6 
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POISSONS 
Total 
1977 Poids vif 
BR 
EUR 9 Deutsch- France 
land 
Italia Mederland UEBL/ BLEU ... . Ireland Danmark Kingdom 
Bilans d'approvisionnement (1 000 t) 
512,0 
721,6 
230,8 
490,8 
1 233,6 
204,3 
113,5 
90,8 
— 
1 029,3 
201,5 
201,5 
827,8 
50 
15,6 
293,2 
767,7 
183,8 
667,7 
1 060,9 
71,9 
42,6 
29,3 
— 
989,0 
434,4 
434,4 
554,6 
241,1 
313,5 
194,9 
387,6 
238,7 
148,9 
582,5 
228,6 
196,1 
32,5 
— 
353,9 
214,2 
214,2 
139,7 
40,6 
266,0 
142,6 
123,4 
306,6 
64,3 
58,1 
6,2 
— 
242,3 
131,5 
0,3 
131,2 
110,8 
36,9 
73,9 
Calculs dérivés 
30 
9,8 
4,3 
5,6 
55 
10,1 
17 
10,9 
3,6 
7,3 
928,8 80,8 1 747,5 
1 392,1 
479,5 
912,6 
2 320,9 
247,4 
138,8 
108,6 
22,6 
2 050,9 
1 176,4 
11,5 
1 164,9 
874,3 
237,4 
637,1 
45 
15,6 
4,2 
11,4 
230,5 
5,2 
225,3 
1 978,0 
1 621,9 
935,0 
686,9 
— 
356,1 
228,8 
105,1 
123,7 
127,3 
52,3 
75,0 
491 
25,0 
10,3 
14,7 
Pays Postes du bilan 
Production 
Importations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale (total) 
(poissons frais) 
(farine de poisson) 
Pertes 
Consommation humaine (total) 
(poissons frais) 
(produits transformés) 
Degré de l'auto-approvision-
nement % 
Consommation humaine 
(kg/tête/an): total 
poissons frais 
poissons transformés 
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FISH FOR CONSUMPTION 
Total fish 
Live weight 1976 
Balance sheet items Countries 
Production 
Imports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total resources = 
Total uses 
Exports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed (total) 
(as fresh fish) 
(as fish meal) 
Losses 
Human consumption (total) 
(as fresh fish) 
(as processed products) 
Self sufficiency (%) 
Human consumption : 
(kg/head/year): total 
fresh fish 
processed fish 
EUR 9 
2 727,9 
1 065,7 
— 
— 
3 793,6 
497„6 
— 
— 
3,8 
3 292,2 
104,5 
18,2 
86,3 
3 187,7 
83 
12,3 
BR 
Deutsch-
land 
392,5 
448,0 
269,7 
178,3 
840,5 
210,4 
137,9 
72,5 
— 
630,1 
44,7 
13,4 
31,3 
585,4 
85,7 
499,8 
62 
9,5 
1,4 
8,1 
France Italia Mederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
Supply balance sheets (1 0001) 
570,6 
359,1 
184,2 
175,0 
929,7 
128,4 
90,1 
38,3 
— 
801,3 
— 
— 
— 
801,3 
497,9 
303,4 
71 
15,1 
9,4 
5,7 
299,3 
287,5 
54,5 
233,1 
586,8 
58,9 
45,8 
13,1 
527,9 
— 
— 
— 
527,9 
307,4 
220,5 
199,3 
129,5 
97,4 
32,2 
328,8 
210,6 
173,1 
37,5 
118,3 
0,8 
0,8 
— 
117,5 
39,7 
124,5 
83,9 
40,6 
164,2 
35,7 
28,7 
7,0 
128,5 
0,1 
0,1 
— 
128,4 
47,7 
80,7 
Derived calculations 
57 
9,4 
5,5 
3,9 
168 
8,5 
31 
12,6 
4,7 
7,9 
818,1 
331,6 
68,6 
263,0 
1 149,7 
203,2 
123,2 
80,0 
3,8 
942,7 
47,3 
3,9 
43,4 
895,4 
348,3 
547,1 
87 
16,0 
6,2 
9,8 
Ireland 
69,0 
12,8 
11,1 
1,7 
81,8 
40,4 
34,6 
5,8 
41,4 
11,6 
— 
11,6 
29,8 
4,8 
25,0 
167 
9,4 
1,5 
7,9 
Danmark 
339,4 
164,1 
22,0 
142,1 
503,5 
401,4 
236,3 
165,1 
102,1 
— 
— 
— 
102,1 
48,3 
53,8 
332 
20,1 
9,5 
10,6 
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POISSONS POUR LA CONSOMMATION 
Poissons, total 
1977 Poids vif 
BR 
EUR 9 Deutsch- France 
land 
Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United . . . _ . Ireland Danmark Kingdom 
Bilans d'approvisionnement (1 000 t) 
512,0 
432,2 
214,9 
217,3 
944,2 
116,4 
76,8 
39,6 
— 
827,8 
— 
— 
— 
— 
827,8 
62 
15,6 
289,2 
322.4 
83,8 
238,6 
611,6 
56,7 
42,2 
14,5 
— 
554,9 
0,3 
— 
0,3 
— 
554,6 
241,1 
313,5 
194,9 
130,5 
102,5 
28,0 
325,4 
185,7 
154,2 
31,5 
— 
139,7 
— 
— 
— 
— 
139,7 
40,6 
105,1 
68,3 
36,8 
145,7 
33,4 
31,5 
1,9 
— 
112,3 
1,5 
0,3 
1,2 
— 
110,8 
36,9 
73,9 
Calculs dérivés 
52 
9,8 
4,3 
5,6 
139 
10,1 
36 
10,9 
3,6 
7,3 
891,2 74,9 335,6 
371,7 
92,6 
279,1 
1 262,9 
195,5 
112,1 
83,4 
125,1 
147,7 
22,6 
1 044,8 
170,3 
11,5 
158,8 
—-
874,5 
237,4 
637,1 
85 
15,6 
4,2 
11,4 
157,4 
4,9 
152,5 
493,0 
365,7 
225,0 
140,7 
— 
127,3 
— 
— 
— 
— 
127,3 
52,3 
75,0 
264 
25,0 
10,3 
14,7 
Pays Postes du bilan 
Production 
Importations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations (total) 
intra EUR 9 
extra EÜR 9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale (total) 
(poissons frais) 
(farine) 
Pertes 
Consommation humaine (total) 
(poissons frais) 
(produits transformés) 
Degré de l'auto-approvision-
nement % 
Consommation humaine 
(kg/tête/an): total 
poissons frais 
poissons transformés 
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FISH FOR CONSUMPTION 
Fresh 
Live weight 1976 
Balance sheet items Countries 
Production 
Imports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total resources = 
Total uses 
Exports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Conserves and preserves 
Deep-frozen 
Human consumption 
Human consumption: 
(kg/head/year) 
EUR 9 
2 727,9 
499,2 
— 
— 
3 227,1 
226,8 
— 
— 
0,5 
2 999,8 
18,2 
86,3 
298,3 
495,7 
BR 
Deutsch-
land 
392,5 
258,0 
175,9 
82,1 
650,6 
43,5 
31,3 
12,2 
— 
607,1 
13,4 
31,3 
476,7 
63,8 
216,0 
196,7 
85,7 
1,4 
France Italia Mederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
Supply balance sheets (1 0001) 
570,6 
217,5 
136,4 
81,1 
788,1 
98,7 
75,3 
23,4 
— 
689,4 
— 
— 
191,5 
38,0* 
108,1 
45,4 
497,9 
9,4 
299,3 
140,9 
8,7 
132,2 
440,2 
49,3 
37,8 
11,5 
— 
390,9 
— 
— 
83,5 
9,4 
74,1 
0,0 
307,4 
199,3 
76,5 
61,3 
15,2 
275,8 
131,6 
111,9 
19,7 
— 
144,2 
0,8 
— 
60,2 
20,6 
39,7 
58,7 
48,3 
10,4 
98,4 
17,0 
16,3 
0,7 
— 
81,4 
0,1 
33,6 
11,6 
5,8 
16,2 
47,7 
Derived calculations 
5,5 4,7 
818,1 
89,8 
40,1 
49,7 
907,9 
119,7 
90,9 
28,8 
16,2 
16,7 
0,5 
787,7 
3,9 
43,4 
392,1 
90,9 
13,4 
287,8 
348,3 
6,2 
Ireland 
69,0 
2,6 
2,5 
0,1 
71,6 
25,3 
24,7 
0,6 
— 
46,3 
— 
11,6 
29,9 
11,1 
4,6 
14,2 
4,8 
1,5 
Danmark 
339,4 
146,2 
17,8 
128,4 
485,6 
232,7 
190,4 
42,3 
— 
252,9 
— 
204,6 
13,3 
53,1 
138,2 
48,3 
9,5 
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POISSONS POUR LA CONSOMMATION 
Poissons frais 
1977 Poids vif 
BR 
EUR 9 Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
Bilans d'approvisionnement (1 000 t) 
512,0 
260,4 
155,3 
105,1 
772,4 
93,4 
64,4 
29,0 
— 
679,0 
41,8 
289,2 
151,3 
27,3 
124,0 
440,5 
49,1 
38,1 
11,0 
— 
391,4 
# 
0,3 
150,0 
10,4 
112,8 
26,8 
241,1 
194,9 
83,1 
69,8 
13,3 
278,0 
106,5 
90,5 
16,0 
— 
171,5 
3,3 
50,6 
11,0 
40,6 
45,0 
35,9 
9,1 
85,6 
20,1 
19,7 
0,4 
— 
65,5 
0,3 
1,2 
27,1 
6,3 
4,4 
16,4 
36,9 
Calculs dérivés 
4,3 3,6 
891,2 
126,4 
63,4 
63,0 
1017,6 
104,3 
73,9 
30,4 
72,0 
82,9 
10,9 
902,4 
11,5 
158,8 
494,7 
117,4 
83,8 
293,5 
237,4 
4,2 
Ireland Danmark 
74,9 
2,1 
2,1 
o,c 
77,C 
24, E 
17,7 
6,8 
54,2 
6,7 
335,6 
138,7 
0,3 
138,4 
474,3 
221,6 
181,3 
40,3 
— 
252,7 
200,4 
12,2 
59,9 
128,3 
52,3 
10,3 
Pays Postes du bilan 
Production 
Importations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage ou fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine 
Consommation humaine 
(kg/tête/an) 
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FISH FOR CONSUMPTION 
Total processed 
Live weight 1976 
Balance sheet items Countries 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total resources = 
Total uses 
Exports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Losses 
Human consumption 
Consumption: kg/head/year 
EUR 9 
566,5 
— 
— 
270,8 
— 
— 
3,3 
BR 
Deutsch-
land 
476,7 
190,0 
93,8 
96,2 
666,7 
166,9 
106,6 
60,3 
— 
499,8 
499,8 
8,1 
France Italia Mederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
Supply balance sheets (1 0001) 
191,5 
141,6 
47,8 
93,9 
333,1 
29,7 
14,8 
14,9 
— 
303,4 
303,4 
5,7 
83,5 
146,6 
45,8 
100,9 
230,1 
9,6 
8,0 
1,6 
— 
220,5 
220,5 
53,0 
36,1 
17,0 
79,0 
61,2 
19,4 
— 
33,6 
65,8 
35,6 
30,2 
99,4 
18,7 
12,4 
6,3 
— 
80,7 
80,7 
Derived calculations 
3,9 7,9 
392,1 
241,8 
28,5 
213,3 
633,9 
83,5 
32,3 
51,2 
3,3 
547,1 
547,1 
9,8 
Ireland 
29,9 
10,2 
8,6 
1,6 
40,1 
15,1 
9,9 
5,2 
— 
25,0 
25,0 
7,9 
Danmark 
204,6 
17,9 
4,2 
13,7 
222,5 
168,7 
45,9 
122,8 
— 
53,8 
53,8 
10,6 
32 
POISSONS POUR LA CONSOMMATION 
Poissons transformés 
1977 Poids vif 
BR 
EUR 9 Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU ... . Ireland Danmark Kingdom 
Bilans d'approvisionnement (1 000 t) 
171,8 
59,6 
112,2 
23,0 
12,4 
10,6 
— 
— 
150,0 
171,1 
56,5 
114,6 
321,1 
7,6 
4,1 
3,5 
— 
313,5 
313,5 
47,4 
32,7 
14,7 
79,2 
63,7 
15,5 
Φ _ 
— 
27,1 
60,1 
32,4 
27,7 
87,2 
13,3 
11,8 
1,5 
Φ _ 
73,9 
73,9 
Calculs dérivés 
5,6 7,3 
494,7 
245,3 
29,2 
216,1 
740,0 
91,2 
38,2 
53,0 
53,1 
64,8 
* 11.7 
637,1 
637,1 
11,4 
200,4 
18,7 
4,6 
14,1 
219,1 
144,1 
43,7 
100,4 
_j¿ 
75,0 
75,0 
14,7 
Pays Postes du bilan 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Pertes 
Consommation humaine 
Consommation: kg/tête/an 
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FISH FOR CONSUMPTION 
Salted, dried or smoked fish 
Live weight 1976 
Balance sheet items Countries 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total resources = 
Total uses 
Exports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Losses 
Human consumption 
Consumption: kg/head/year 
EUR 9 
298,6 
131,9 
430,5 
62,5 
— 
368,0 
368,0 
1,4 
BR 
Deutsch-
land 
63,8 
56,6 
45,0 
11,6 
120,4 
8,8 
3,0 
5,7 
— 
111,6 
111,6 
1,8 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
Supply balance sheets (1 0001) 
38,0 * 
39,5 
13,6 
25,9 
77,5 
9,2 
1,6 
7,6 
— 
68,3 
68,3 
1,3 
9,4 
97,7 
14,0 
83,7 
107,1 
2,2 
1,2 
1,0 
— 
104,9 
104,9 
60,2 
11,5 
10,5 
1,0 
71,7 
57,1 
42,2 
14,9 
— 
14,6 
14,6 
11,6 
9,4 
7,5 
1,9 
21,0 
6,8 
0,7 
6,1 
— 
14,2 
14,2 
Derived calculations 
1,9 1,1 1.4 
90,9 
4,7 
1,4 
3,3 
95,6 
46,1 
22,8 
23,3 
— 
49,5 
49,5 
0,9 
Ireland 
11,1 
2,6 
2,6 
13,7 
10,8 
8,0 
2,8 
— 
2,9 
2,9 
0.9 
Danmark 
13,3 
4,6 
0,1 
4,5 
17,9 
16,2 
8,9 
7,3 
— 
1,7 
1,7 
0,3 
34 
POISSONS POUR LA CONSOMMATION 
Poissons salés, séchés ou fumés 
1977 Poids vif 
BR 
EUR 9 Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU ... , Ireland Danmark Kingdom 
Bilans d'approvisionnement (1 000 t) 
46,7 
14,0 
32,7 
8,3 
1,3 
7,0 
Φ 
— 
10,4 
98,7 
7,4 
91,3 
109,1 
1,9 
0,7 
1,2 
— 
107,2 
107,2 
50,6 
14,1 
12,5 
1,6 
64,7 
37,5 
29,1 
8,4 
— 
27,2 
27,2 
6,3 
6,5 
4,8 
1,7 
12,8 
1,6 
0,4 
1,2 
Φ _ 
11,2 
11,2 
Calculs dérivés 
1,9 2,0 1.1 
117,4 
6,1 
1,1 
5,0 
123,5 
35,3 
18,4 
16,9 
0,1 
0,0 
* ­0 ,1 
88,3 
88,3 
1,6 
12,2 
3,6 
0,0 
3,6 
15,8 
8,5 
3,7 
4,8 
_ψ 
7,3 
7,3 
1,4 
Pays Postes du bilan 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Pertes 
Consommation humaine 
Consommation: kg/tête/an 
35 
FISH FOR CONSUMPTION 
Preparations and conserves 
Live weight 1976 
Balance sheet items Countries 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total resources = 
Total uses 
Exports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Losses 
Human consumption 
Consumption: kg/head/year 
EUR 9 
495,7 
274,0 
769,7 
55,3 
— 
714,4 
714,4 
2,8 
BR 
Deutsch-
land 
216,0 
89,5 
37,3 
52,2 
305,5 
63,4 
46,5 
16,9 
— 
242,1 
242,1 
3,9 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
Supply balance sheets (1 0001) 
108,1 
61,8 
11,5 
50,3 
169,9 
3,3 
1,3 
2,0 
— 
166,6 
166,6 
3,1 
74,1 
16,3 
2,7 
13,6 
90,4 
7,1 
6,5 
0,6 
— 
83,3 
83,3 
20,6 
17,7 
2,8 
14,9 
38,3 
12,3 
9,5 
2,8 
— 
26,0 
26,0 
5,8 
33,0 
5,0 
28,0 
38,8 
1,7 
1,6 
0,1 
— 
37,1 
37,1 
Derived calculations 
1,5 1,9 3,6 
13,4 
115,3 
9,8 
105,5 
139,0 
10,0 
3,5 
6,5 
— 
129,0 
129,0 
2,3 
Ireland 
4,6 
2,6 
1,0 
1,6 
7,2 
4,0 
1,6 
2,4 
— 
3,2 
3,2 
1,0 
Danmark 
53,1 
9.8 
1.9 
7,9 
62,9 
25,5 
16,6 
8,9 
— 
37,4 
37,4 
7,4 
36 
POISSONS POUR LA CONSOMMATION 
Préparations et conserves de poissons 
1977 Poids vif 
BR 
EUR 9 Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU ... , Ireland Danmark Kingdom 
Bilans d'approvisionnement (1 000 t) 
66,7 
12,7 
54,0 
4,4 
2,2 
2,2 
_ Φ 
— 
112,8 
14,4 
2,2 
12,2 
127,2 
4,7 
3,4 
1,3 
— 
122,5 
122,5 
11,0 
16,8 
6,1 
10,7 
27,8 
14,5 
11,9 
2,6 
— 
13,3 
13,3 
4,4 
25,3 
4,2 
21,1 
29,7 
0,8 
0,8 
Φ 
28,9 
28,9 
Calculs dérivés 
2,2 1,0 2.8 
83,8 
109,6 
9,9 
99,7 
193,4 
9,8 
4,9 
4,9 
0,2 
0,4 
* 0,2 
183,4 
0,0 
183,4 
3,3 
59,9 
6,5 
2,4 
4,1 
66,4 
18,7 
11,4 
7,3 
— 
47,7 
47,7 
9,4 
Pays Postes du bilan 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieur totale 
Pertes 
Consommation humaine 
Consommation: kg/tête/an 
37 
FISH FOR CONSUMPTION 
Deep-frozen fillets 
Live weight 1976 
Balance sheet items Countries 
Usable production 
Production aboard ship 
Imports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total resources = 
Total uses 
Exports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Losses 
Human consumption 
Consumption: kg/head/year 
EUR 9 
160,5 
153,0 
BR 
Deutsch-
land 
196,9 
43,9 
11,6 
32,3 
240,8 
94,8 
57,1 
37,7 
— 
146,1 
146,1 
2,4 
France Italia Mederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
Supply balance sheets (1 0001) 
45,4 
40,3 
22,7 
17,7 
85,7 
17,2 
11,9 
5,3 
— 
68,5 
68,5 
1,3 
0,0 
32,6 
29,1 
3,6 
32,6 
0,3 
0,3 
0,0 
— 
32,3 
32,3 
23,8 
22,8 
1,1 
9,6 
9,5 
0,1 
— 
16,2 
23,4 
23,1 
0,3 
39,6 
10,2 
10,1 
0,1 
— 
29,4 
29,4 
Derived calculations 
0,6 2,9 
287,8 
121,8 
17,3 
104,5 
409,6 
27,4 
6,0 
21,4 
31,8 
28,5 
3,3 
378,9 
378,9 
6,8 
Ireland 
14,2 
5,0 
5,0 
0,0 
19,2 
0,3 
0,3 
0,0 
— 
18,9 
18.9 
6,0 
Danmark 
138,2 
3,5 
2,2 
1,3 
141,7 
127,0 
20,4 
106,6 
— 
14,7 
14,7 
2,9 
38 
POISSONS POUR LA CONSOMMATION 
Poissons en filets congelés 
1977 Poids vifs 
BR 
EUR 9 Deutsch- France 
land 
Italia Nederland UEBL/ BLEU ... , Ireland Danmark Kingdom 
Bilans d'approvisionnement ( 1 000 t) 
41,8 
58,4 
32,9 
25,5 
100,2 
10,3 
8,9 
14 
_ Φ 
89,9 
89,9 
1,7 
26,8 
58,0 
46,9 
11,1 
84,8 
1,0 
1,0 
— 
83,8 
83,8 
16,5 
14,1 
2,4 
27,2 
22,7 
4,5 
— 
— 
16,4 
28,3 
23,4 
4,9 
44,7 
10,9 
10,6 
0,3 
— 
33,8 
33,8 
Calculs dérivés 
1.5 3,3 
293,5 
129,6 
18,2 
111,4 
423,1 
46,1 
14,9 
31,2 
52,8 
64,4 
* 11,6 
365,4 
365,4 
6,5 
128,3 
8,6 
2,2 
6,4 
134,9 
116,9 
28,6 
88,3 
—Φ 
20,0 
20,0 
3,9 
Pays Postes du bilan 
Production utilisable 
Production à bord 
Importations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Pertes 
Consommation humaine 
Consommation: kg/tête/an 
39 
FISH FOR INDUSTRIAL USES 
Total fish 
Live weight 1976 
Balance sheet items Countries 
Production 
Imports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total resources = 
Total uses 
Exports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed (total) 
(as fresh fish) 
(as fish meal) 
Losses 
Self sufficiency (%) 
EUR 9 
1 677,1 
3 150,4 
4 827,5 
885,0 
— 
3 942,5 
3 941,5 
107,7 
3 833,8 
1,0 
43 
BR 
Deutsch-
land 
13,4 
1 518,5 
89,5 
1 429,0 
1 531,9 
261,5 
11,0 
250,5 
— 
1 270,4 
1 270,4 
1 270,4 
1 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
Supply balance sheets (1 0001) 
— 
282,7 
23,4 
259,3 
282,7 
69,3 
46,5 
22,8 
— 
213,4 
213,4 
213,4 
— 
4,0 
464,5 
69,5 
395,0 
468,5 
6,9 
0,5 
6,4 
— 
461,6 
461,6 
461,6 
2,6 
289,9 
102,1 
187,8 
292,5 
61,2 
61,2 
0,0 
— 
231,3 
231,3 
231,3 
— 
152,4 
100,0 
52,4 
152,4 
13,7 
11,3 
2,4 
— 
138,7 
138,7 
138,7 
Derived calculations 
1 1 — 
124,4 
1 214,6 
515,4 
699,2 
1 339,0 
36,2 
25,2 
11,0 
— 
1 302,8 
1 301,8 
1 301,8 
1,0 
10 
Ireland 
8.9 
62,9 
29,1 
23,8 
71,8 
11,0 
11,0 
— 
60.8 
60,8 
60,8 
15 
Danmark 
1 523,8 
104,6 
0,7 
103,9 
1 628,4 
1 364,9 
846,6 
518,4 
— 
263,5 
263,5 
107,7 
155,8 
578 
40 
POISSONS POUR USAGES INDUSTRIELS 
Total 
1977 Poids vif 
BR 
EUR 9 Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
Bilans d'approvisionnement (1 000 t) 
— 
289,4 
15,9 
273,4 
289,4 
87,9 
36,7 
51,2 
Φ 
201,5 
201,5 
201,5 
— 
4,0 
445,3 
100,0 
345,3 
449,3 
15,2 
0,4 
14,8 
Φ 
434,1 
434,1 
434,1 
— 
257,1 
136,2 
120,9 
257,1 
42,9 
41,9 
1,0 
214,2 
214,2 
214,2 
— 
160,9 
74,3 
86,6 
160,9 
30,9 
26,6 
4,3 
Φ 
130,0 
130,0 
130,0 
Calculs dérivés 
1 — — 
37,6 
1 020,4 
386,9 
633,5 
1 058,0 
51,9 
26,7 
25,2 
Φ ­J­Φ 
1006,1 
1 006,1 
1 006,1 
4 
Ireland 
5,9 
63,5 
33,2 
30,3 
69,4 
10,0 
10,0 
Φ 
59,4 
59,4 
59,4 
10 
Danmark 
1 411,9 
73,1 
0,3 
72,8 
1 485,0 
1 256,2 
710,0 
546,2 
_ 7 * 
228,8 
228,8 
105,1 
123,7 
617 
Pays Postes du bilan 
Production 
Importations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale (total) 
(poissons frais) 
(farine de poisson) 
Pertes 
Degré de l'auto­approvision­
nement % 
41 
FISH FOR INDUSTRIAL USES 
Fresh 
Live weight 1976 
Balance sheet items Countries 
Production 
Imports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total resources = 
Total uses 
Exports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
EUR 9 
1 677,1 
71,3 
1 748,4 
4,9 
— 
1 743,5 
34,5 
1,0 
1 708,0 
BR 
Deutsch­
land 
13,4 
— 
13,4 
— 
Ξ 
13,4 
13,4 
France Italia Nederland _. _.. ... , 
BLEU Kingdom 
Supply balance sheets (1 0001) 
— 4,0 2,6 — 124,4 
— — — — 7,3 
— — — — 3,3 
— — — — 4,0 
— 4,0 2,6 — 131,7 
— — 2,6 — — 
— — 2,6 — — 
— — — — — 
— 4,0 — — 131,7 
— — — — 1,0 
— 4,0 — — 130,7 
Ireland 
8,9 
— 
8,9 
1,3 
1,3 
7,6 
7,6 
Danmark 
1 523.8 
68,0 
0,7 
67,3 
1 591,8 
5,0 
5,0 
1 586,8 
107,7 
1 479,1 
42 
POISSONS POUR USAGES INDUSTRIELS 
Poissons frais 
1977 Poids vif 
BR 
EUR 9 Deutsch-
land 
France Italia ., , . , UEBL/ United Nederland D1 .... „ . . BLEU Kingdom 
Bilans d'approvisionnement (1 000 t) 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4,0 
26,3 
0,0 
26,3 
30,3 
0,0 
— 
0,0 
— 
— 
30,3 
— 
— 
30,3 
— — 37,6 * 
— — 3,7 
— — 2,8 
— — 0,9 
— — 41,3 
— — _ 
— — — 
— — — 
— — — 
— — 41,3 
_ _ _ 
— — — 
— — 41,3 
Ireland 
5,9 
— 
— 
5,9 
0,9 
0,9 
— 
— 
— 
5,0 
— 
— 
5,0 
Danmark 
1411,9 
22,1 
0,3 
21,8 
1 434,0 
0,0 
0,0 
— 
— 
— 
1 434,0 
105,1 
— 
1 328,9 
Pays Postes du bilan 
Production 
Importations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
43 
FISH FOR INDUSTRIAL USES 
Industrial products 
Live weight 1976 
Balance sheet items Countries 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total resources = 
Total uses 
Exports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
EUR 9 
1 634,8 
3 079,1 
4 713,9 
880,1 
— 
3 833,8 
3 833,8 
BR 
Deutsch­
land 
13,4 
1 518,5 
89,5 
1 429,0 
1 531,9 
261,5 
11,0 
250,5 
Φ —Φ 
1 270,4 
1 270,4 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
Supply balance sheets (1 0001) 
— 
282,7 
23,4 
259,3 
282,7 
69,3 
46,5 
22,8 
Φ 
213,4 
213,4 
4,0 
464,5 
69,5 
395,0 
468,5 
6,9 
0,5 
6,4 
— Φ 
461,6 
461,6 
— 
289,9 
102,1 
187,8 
289,9 
58,6 
58,6 
0,0 
— 
231,3 
231,3 
— 
152,4 
100,0 
52,4 
152,4 
13,7 
11,3 
2,4 
Φ — 
138,7 
138,7 
130,7 
1 207,3 
512,1 
695,2 
1 338,0 
36,2 
25,2 
11,0 
Φ — 
1 301,8 
1 301,8 
Ireland 
7,6 
62,9 
39,1 
23,8 
70,5 
9,7 
9,7 
Φ 
60,8 
60,8 
Danmark 
1479,1 
36,6 
36,6 
1 515,7 
1 359,9 
841,6 
518,4 
Φ —Φ 
155,8 
155,8 
44 
POISSONS POUR USAGES INDUSTRIELS 
Produits industriels 
1977 Poids vif 
BR 
EUR 9 Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
Bilans d'approvisionnement (1 000 t) 
— 
289,4 
15,9 
273,4 
289,4 
87,9 
36,7 
51,2 
Φ 
201,5 
201,5 
30,3 
419,0 
100,0 
319,0 
449,3 
15,2 
0,4 
14,8 
Φ 
434,1 
434,1 
— 
257,1 
136,2 
120,9 
257,1 
42,9 
41,9 
1,0 
— 
214,2 
214,2 
— 
160,9 
74,3 
86,6 
160,9 
30,9 
26,6 
4,3 
Φ _ 
130,0 
130,0 
41,3 
1 016,7 
384,1 
632,6 
1 058,0 
51,9 
26,7 
25,2 
Φ _ 
1 006,1 
1006,1 
Ireland 
5,0 
63,5 
33,2 
30,3 
68,5 
9,1 
9,1 
φ _ * 
59,4 
59,4 
Danmark 
1 328,9 
51,0 
51,0 
1 379,9 
1 256,2 
710,0 
546,2 
_Φ 
123,7 
123,7 
Pays Postes du bilan 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
45 
SHELLFISH 
Total 
Live weight 1976 
Balance sheet items Countries 
Production 
Imports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total resources = 
Total uses 
Exports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Human consumption (total) 
(as fresh products) 
(as processed products) 
Self sufficiency (%) 
Human consumption: 
(kg/head/year): total 
fresh' products 
processed products 
EUR 9 
620.0 
231,6 
851,6 
76,3 
— 
775,3 
0,0 
11,1 
764,2 
555,5 
208,7 
80 
3,0 
2,1 
0,8 
BR 
Deutsch­
land 
53,7 
31,4 
16,6 
14,8 
85,1 
28,0 
27,7 
0,3 
— 
57,1 
11,1 
46,0 
19,4 
26,6 
94 
0,7 
0,3 
0,4 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
Supply balance sheets (1 0001) 
215,8 
125,1 
52,0 
73,1 
340,9 
21,9 
10,4 
11,5 
Φ 
319,0 
319,0 
266,3 
52,7 
68 
6,0 
5,0 
1,0 
117,0 
47,0 
4,0 
43,0 
164,0 
32,9 
2,8 
30,1 
Φ 
131,1 
131,1 
95,8 
35,3 
82,3 
54,6 
38,5 
16,1 
136,9 
79,0 
69,1 
9,9 
Φ 
57,9 
0,0 
57,9 
53,6 
4,3 
4,7 
53,0 
43,6 
9,4 
57,7 
2,7 
2,7 
0,0 
82,0 
56,2 
11,3 
44,9 
138,2 
22,4 
16,3 
6,1 
_Φ _Φ 
55,0 
55,0 
29,4 
25,6 
Derived calculations 
89 
2,3 
1,7 
0,6 
142 
4,2 
3,9 
0,3 
9 
5,4 
2,9 
2,5 
115,8 
115,8 
73,4 
42,4 
71 
2,1 
1,3 
0,8 
Ireland 
16,1 
0,8 
0,6 
0,2 
16,9 
7,5 
5,8 
1,7 
ψ 
9.4 
9,4 
9,2 
0,2 
171 
3,0 
2,9 
0,1 
Danmark 
48,4 
30,9 
0,8 
30,1 
79,3 
49,3 
30,5 
18,8 
_v 
30,0 
0,0 
0,0 
30,0 
8,4 
21,6 
161 
5,9 
1,7 
4,3 
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MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
Total 
1977 Poids vif 
EUR 9 
BR 
Deutsch­
land 
c ι. ι­ Μ j ι j UEBL/ United , . . France Italia Nederland _, _,. ... , Ireland BLEU Kingdom Danmark Pays Postes du bilan 
Bilans d'approvisionnement (1 000 t) 
231,4 
141,1 
61,7 
79,4 
372,5 
27,9 
13,1 
14,8 
— Φ 
344,6 
— 
— 
— 
344,6 
67 
6,5 
21,9 
44,3 
7,1 
37,2 
66,2 
12,5 
2,8 
9,7 
— 
53,7 
— 
— 
— 
53,7 
48,4 
5,3 
100,5 
35,4 
16,4 
19,0 
135,9 
80,0 
73,7 
6,3 
— Φ 
55,9 
— 
— 
— 
55,9 
45,2 
10,7 
Calculs dérivés 
41 
1.0 
0,9 
0,1 
180 
4,0 
3,3 
0,8 
2,7 
62,5 
49,0 
13,5 
65,2 
7,4 
7,4 
0,0 
— 
57,8 
— 
— 
— 
57,8 
29,0 
28,8 
5 
5,7 
2,9 
2,8 
77,6 
55,3 
16,0 
39,3 
132,9 
29,5 
22,1 
7,4 
— 
103,4 
— 
— 
— 
103,4 
62,2 
41,2 
75 
1,8 
1,1 
0,7 
11,9 
0,5 
0,2 
0,3 
12,4 
6,0 
5,5 
0,5 
6,4 
— 
— 
— 
6,4 
6,2 
0,2 
186 
2,0 
1,9 
0,1 
57,2 
15,0 
0,3 
14,7 
72,2 
46,4 
27,6 
18,8 
— 
25,8 
— 
— 
— 
25,8 
12,1 
13,7 
222 
5,1 
2,4 
2,7 
Production 
Importations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Consommation humaine (total) 
(produits frais) 
(produits transformés) 
Degré de l'auto­approvision­
nement % 
Consommation humaine 
(kg/tête/an): total 
produits frais 
produits transformés 
47 
SHELLFISH 
Fresh 
Live weight 1976 
Balance sheet items Countries 
Production 
Imports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total resources = 
Total uses 
Exports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
Human consumption: 
(kg/head/year) 
EUR 9 
620,0 
94,8 
714,8 
48,7 
— 
666,1 
0,0 
11,1 
99,5 
555,5 
3,0 
BR 
Deutsch­
land 
53,7 
8,6 
5,8 
2,8 
62,3 
22,3 
22,2 
0,1 
φ _Φ 
40,0 
11,1 
9,5 
19,4 
0,3 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
Supply balance sheets (1 0001) 
215,8 
67,8 
40,8 
27,0 
283,6 
13,5 
5,9 
7,6 
Φ 
270,1 
3,8 
266,3 
5,0 
117,0 
45,1 
3,8 
41,3 
162,1 
31,5 
2,0 
29,5 
— 
130,6 
34,8 
95,8 
82,3 
34,4 
31,7 
2,7 
116,7 
52,3 
49,5 
2,8 
Φ — 
64,4 
0,0 
10,8 
53,6 
4,7 
26,8 
24,9 
1,9 
31,5 
0,5 
0,5 
0,0 
Φ _ 
31,0 
1,6 
29,4 
Derived calculations 
1,7 3,9 2.9 
Φ 
82.0 
10,5 
3,4 
7,1 
92,5 
19,1 
13,8 
5,3 
73,4 
73,4 
1.3 
Ireland 
16,1 
0,6 
0,5 
0,1 
16,7 
7,3 
5,6 
1,7 
Φ _i 
9,4 
0,2 
9,2 
2,9 
Danmark 
48,4 
12,2 
0,3 
11,9 
60,6 
13,4 
8,4 
5,0 
Φ _ Φ 
47,2 
0,0 
0,0 
38,8 
8,4 
1,7 
48 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
Frais 
1977 Poids vif 
BR 
EUR 9 Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
Bilans d'approvisionnement (1 OOO t) 
231,4 
79,0 
47,7 
31,3 
310,4 
19,2 
8,5 
10,7 
Φ 
291,2 
— 
— 
— 
21,9 
43,3 
7,1 
36,2 
65,2 
10,2 
1,9 
8,3 
— 
55,0 
— 
— 
— 
6,6 
48,4 
100,5 
14,9 
11,6 
3,3 
115,4 
56,3 
53,4 
2,9 
2,7 
30,9 
28,2 
2,7 
33,6 
1,0 
1,0 
0,0 
_ Φ 
59,1 
— 
— 
— 
13,9 
45,2 
32,6 
— 
— 
— 
3,6 
29,0 
Calculs dérivés 
0,9 3,3 2,9 
77,6 
10,1 
6,0 
4,1 
87,7 
25,5 
19,3 
6,2 
Φ _ Φ 
62,2 
— 
— 
— 
— 
62,2 
1,1 
Ireland 
11,9 
0,3 
0,2 
0,1 
12,2 
5,9 
5,4 
0,5 
Φ 
6,3 
— 
— 
— 
0,1 
0,2 
1,9 
Danmark 
57,2 
9,1 
0,2 
8,9 
66,3 
14,3 
8,9 
5,4 
_Φ 
52,0 
— 
— 
— 
39,9 
12,1 
2,4 
Pays Postes du bilan 
Production 
Importations (total 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations total 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
Consommation humaine 
(kg/tête/an) 
49 
SHELLFISH 
Processed 
Live weight 1976 
Balance sheet items Countries 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total resources = 
Total uses 
Exports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Losses 
Human consumption 
Consumption: kg/head/year 
EUR 9 
99,5 
136,8 
236,3 
27,6 
— 
208,7 
208,7 
0,8 
BR 
Deutsch-
land 
9,5 
22,8 
10,8 
12,0 
32,3 
5,7 
5,5 
0,2 
— 
26,6 
26,6 
0,4 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
Supply balance sheets (1 0001) 
3,8 
57,3 
11,2 
46,1 
61,1 
8,4 
4,5 
3,9 
— 
52,7 
52,7 
1.0 
34.8 
1.9 
0,2 
1,7 
36,7 
1,4 
0,8 
0,6 
— 
35.3 
35,3 
10,8 
20,2 
6,8 
13,4 
31,0 
26,7 
19,6 
7,1 
— 
4,3 
4,3 
1.6 
26,2 
18,7 
7,5 
27,8 
2,2 
2,2 
0,0 
— 
25,6 
25,6 
Derived calculations 
0,6 0,3 2,5 
— 
45,7 
7,9 
37,8 
45,7 
3,3 
2,5 
0,8 
— 
42,4 
42,4 
0,8 
Ireland 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,4 
0,2 
0,2 
0,0 
— 
0,2 
0,2 
0,1 
Danmark 
38,8 
18,7 
0,5 
18,2 
57,5 
35,9 
22,1 
13,8 
— 
21,6 
21,6 
4,3 
50 
MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
Préparés et transformés 
1977 Poids vif 
BR 
EUR 9 Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
Bilans d'approvisionnement (1 000 t) 
62,1 
14,0 
48,1 
8,7 
4,6 
4,1 
_ Φ 
— 
6,6 
1,0 
1,0 
7,6 
2,3 
0,9 
1,4 
— 
5,3 
5,3 
13,9 
20,5 
4,8 
15,7 
34,4 
23,7 
20,3 
3,4 
_Φ 
10,7 
10,7 
3,6 
31,6 
20,8 
10,8 
35,2 
6,4 
6,4 
0,0 
28,8 
28,8 
Calculs dérivés 
0,1 0,8 2,8 
Ireland 
­ * 0,1 
45,2 
10,0 
35,2 
45,2 
4,0 
2,8 
1,2 
— 
41,2 
41,2 
0,7 
0,2 
0,0 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
— 
0,2 
0,2 
0,1 
Danmark 
39,9 
5,9 
0,1 
5,8 
45,8 
32,1 
18,7 
13,4 
— 
13,7 
13,7 
2,7 
Pays Postes du bilan 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Pertes 
Consommation humaine 
Consommation: kg /tête/an 
51 
FISH MEAL 
Product weight 1976 
Balance sheet items Countries 
Usable production 
from national landings 
Imports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total resources = 
Total uses 
Exports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Self-sufficiency (%) 
EUR 9 
505,1 
632,4 
1 137,5 
183,2 
-f 
954,3 
954,3 
53 
BR 
Deutsch­
land 
53,0 
303,7 
17,9 
285,8 
356,7 
52,3 
2,2 
50,1 
i Φ 
304,4 
304,4 
17 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
Supply balance sheets (1 0001) 
18,2 
59,4 
4,9 
54,5 
77,6 
14,6 
9,8 
4,8 
_Φ 
63,0 
63,0 
29 
0,8 
97,5 
14,6 
82,9 
98,3 
1,4 
0,1 
1,3 
_Φ 
96,9 
96,9 
— 
60,9 
21,4 
39,5 
60,9 
12,3 
12,3 
0,0 
_v 
48,6 
48,6 
— 
32,0 
21,0 
11.0 
32,0 
2,9 
2,4 
0,5 
9 
29,1 
29,1 
Derived calculations 
0 — — 
79,6 
253,5 
107,5 
146,0 
333,1 
7,6 
5,3 
2,3 
s _^_Φ 
325,5 
325,5 
24 
Ireland 
3,5 
13,2 
8,2 
5,0 
16,7 
2,0 
2,0 
Φ 
14,7 
14,7 
24 
Danmark 
350,0 
7,7 
7,7 
357,7 
285,6 
176,7 
108,9 
_Φ 
72,1 
72,1 
485 
52 
FARINE DE POISSON 
1977 Poids produit 
BR 
EUR 9 Deutsch­
land 
445,2 
562,8 
1 008,0 
194,6 
Φ 
813,4 
813,4 
55 
48,6 
284,3 
25,0 
259,3 
332,9 
58,6 
0,2 
58,4 
— 
274,3 
274,3 
18 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
Bilans d'approvisionnement (1 000 t) 
59,9 
3,3 
56,6 
18,2 
7,6 
10,6 
Φ 
41,7 
41,7 
5,2 
70,8 
17,2 
53,6 
76,0 
3,2 
0,0 
3,1 
— 
72,8 
72,8 
— 
54,0 
28,6 
25,4 
54,0 
9,0 
8,8 
0,2 
Φ 
45,0 
45,0 
Calculs dérivés 
17 — 
3,0 
33,8 
15,6 
18,2 
36,8 
6,5 
5,6 
0,9 
78,3 
213,6 
80,7 
132,9 
291,9 
10,9 
5,6 
5,3 
Φ _ 
30,3 
30,3 
9 
281,0 
281,0 
27 
Ireland Danmark 
3,1 
13,2 
6,9 
6,3 
16,3 
1,9 
1.9 
_Φ 
14,4 
14,4 
22 
307,0 
10,7 
10,7 
317,7 
263,8 
149,1 
114,7 
_V 
53,9 
53,9 
570 
Pays Postes du bilan 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Auto­approvisionnement (%) 
53 
FATS AND OILS FROM MARINE ANIMALS 
Product weight (crude or refined) 1976 
Balance sheet items Countries 
Production 
from indigenous animals 
from imported animals 
Imports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total resources = 
Total uses 
Exports (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
EUR 9 
128 
128 
393 
— 
— 
521 
30 
— 
— 
8 
483 
11 
- 3 
106 
362 
7 
BR 
Deutsch-
land 
11 
11 
— 
142 
62 
80 
153 
55 
35 
20 
28 
29 
1 
97 
— 
— 
51 
46 
" 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
Supply balance sheets (1 0001) 
7 
7 
39 
22 
17 
46 
10 
9 
1 
_ 
— 
— 
36 
— 
— 
— 
36 
~ 
0 
0 
9 
6 
3 
9 
1 
0 
1 
— 
8 
— 
— 
4 
4 
" 
0 
0 
122 
19 
103 
122 
39 
35 
4 
13 
11 
- 2 
85 
11 
- 3 
0 
77 
— 
— 
20 
10 
10 
20 
1 
1 
0 
2 
1 
- 1 
20 
— 
— 
1 
19 
16 
16 
214 
38 
176 
230 
7 
4 
3 
17 
27 
10 
213 
— 
0 
49 
157 
7 
Ireland 
2 
2 
5 
5 
— 
7 
2 
2 
— 
— 
5 
— 
— 
— 
5 
Danmark 
92 
92 
11 
7 
4 
103 
84 
83 
1 
— 
19 
— 
— 
1 
18 
54 
GRAISSES ET HUILES D'ANIMAUX MARINS 
1977 Poids produit (brut ou raffiné) 
BR 
EUR 9 Deutsch-
land 
11 
11 
— 
151 
63 
88 
162 
67 
48 
19 
29 
24 
- 5 
100 
— 
— 
50 
50 
~~ 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
Bilans d'approvisionnement (1 000 t] 
0 
0 
— 
45 
30 
15 
45 
7 
6 
1 
— 
— 
38 
— 
— 
10 
28 
" 
0 
0 
119 
19 
100 
119 
37 
33 
4 
11 
11 
— 
82 
7 
— 
0 
75 
_ 
— 
— 
20 
9 
11 
20 
1 
1 
0 
1 
2 
1 
18 
— 
— 
— 
18 
16 
16 
— 
283 
133 
150 
309 
5 
4 
1 
27 
40 
13 
291 
— 
Ireland 
2 
2 
3 
3 
5 
2 
2 
0 
— 
3 
— 
— 
— 
3 
Danmark 
92 
92 
14 
11 
3 
106 
71 
70 
1 
— 
35 
— 
— 
15 
20 
Pays Postes du bilan 
Production 
à partir d'animaux indigènes 
à partir d'animaux importés 
Importations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations (total) 
intra EUR 9 
extra EUR 9 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
55 

Forbrug og selvforsyning 
Verbrauch und Selbstversorgung 
Consumption and self-sufficiency 
Consommation et auto-approvisionnement 
Consumo e autoapprovvigionamento 
Consumptie en zelfvoorzieningsgraad 
PER CAPITA CONSUMPTION 
(kg live weight /head/ year) 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
1976 
1977 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
1976 
1977 
EUR 91) 
12,8 
12,6 
12,9 
13,2 
13,4 
13,8 
13,6 
14,1 
13,8 
13,4 
13,5 
13,5 
13,2 
12,3 
12,5 
11.2 
12,3 
8,6 
8,5 
8,9 
8,5 
9,2 
8,7 
8,5 
8,5 
8,3 
8,8 
8,3 
8,3 
7,8 
8,1 
BR 
Deutsch­
land 
11,4 
10,8 
10,9 
10,7 
9,8 
10,2 
10,6 
9,6 
10,3 
10,1 
9,8 
10,8 
9,3 
8,8 
10,5 
8,4 
9,5 
France Italia 
Total fish 
12,7 
13,1 
13,4 
13,9 
14,6 
14,6 
14,6 
15,4 
15,1 
14,4 
14,9 
15,4 
15,0 
14,4 
15,1 
13,5 
15,1 
15,6 
8,7 
8,9 
8,7 
10,1 
9,4 
10,1 
10,2 
11,4 
10,5 
10,5 
10,9 
10,6 
10,8 
11,1 
9,9 
8,5 
9,4 
9,8 
Nederland UEBL/ BLEU 
United 
King­
dom Τ) 
• Total des poissons 
8,8 
9,0 
8,7 
8,9 
10,0 
9,7 
9,7 
9,9 
9,2 
9,7 
9,2 
9,2 
9,5 
8,2 
11.1 
9,8 
8,5 
10,1 
11,6 
11.2 
11,3 
10,0 
9,8 
10,5 
11,9 
12,3 
11,5 
11,7 
11.3 
11,6 
10,8 
9,3 
9,3 
7,2 
12,6 
10,9 
19,5 
19,0 
19,4 
19,1 
20,0 
20,0 
18,6 
19,5 
19,8 
19,2 
18,8 
17,8 
17,5 
16,5 
15,0 
15,3 
16,0 
15,6 
Ireland 1) 
6,1 
5,2 
4,3 
5,3 
7,0 
7,8 
5,8 
5,8 
3,5 
5,3 
6,0 
5,3 
6,7 
6,3 
7,2 
9,4 
9,4 
Fresh and frozen fish 2) · Poissons frais et congelés 2) 
5,7 
4,8 
3,8 
3,0 
3,4 
3,5 
2,8 
3,0 
2,6 
3,0 
2,2 
3,7 
4,1 
3,7 
5,7 
3,1 
3,8 
7,8 
7,9 
7,8 
8,1 
9,1 
9,6 
9,5 
10,0 
9,9 
9,2 
9,8 
10,0 
10,3 
9,9 
10,4 
9,2 
10,7 
3,4 
3,4 
3,3 
3,6 
4,4 
4,7 
5,3 
6,8 
6,1 
6,3 
6,9 
6,4 
6,7 
6,6 
6,0 
6,2 
6,1 
5,7 
4,1 
5,0 
5,3 
5,3 
5,7 
6,1 
5,7 
6,0 
6,1 
6,4 
5,8 
5,7 
6,5 
5,1 
5,9 
6,0 
5,5 
7,1 
5,2 
4,9 
6,0 
5,0 
4,7 
5,8 
6,2 
7,1 
5,3 
6,5 
5,5 
5,4 
4,4 
4,4 
4,3 
3,4 
7,6 
7,0 
17,1 
17,2 
17,3 
15,7 
16,4 
16,4 
15,9 
15,4 
14,2 
14,2 
13,5 
11,9 
11,9 
13,0 
10,7 
4,6 
3,8 
3,4 
4,5 
4,9 
5,5 
4,4 
4,8 
2,1 
3,0 
3,2 
2,3 
5,8 
4,7 
5,8 
7,4 
7,5 
Dan­
mark 1) 
19,4 
17,8 
22,4 
28,0 
34,6 
40,6 
41,6 
45,2 
37,0 
28,8 
29,8 
28,7 
33,8 
31,8 
21,6 
20,9 
20,1 
25,0 
16,0 
12,7 
18,8 
24,5 
31,4 
35,5 
35,4 
40,2 
31,5 
24,6 
22,5 
19.1 
29,8 
25,0 
14,3 
10,9 
12,4 
14,2 
Noies: see page 62. 
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CONSOMMATION PAR TETE 
(kg poids vif/tête/an) 
EUR 
2,C 
2,3 
2,3 
2,4 
2,2 
2,5 
2,1 
2,2 
2,1 
1,6 
1.E 
1.5 
1.4 
1.4 
BR 
9 ') Deutsch­
land 
United 
France Italia Nederland „ ι π ι King­ Ireland1 BLEU , ,. mar dom >) 
Deep­frozen fish fillets · Poissons congelés en filets 
0,2 
0,2 
0,4 
1,0 
1,4 
1,4 
2,2 
2,5 
2,4 
2,5 
2,3 
3,9 
3,7 
3,4 
4,7 
1,7 
2,4 
Salted 
1,4 
1.6 
2,7 
3,5 
2,7 
2,5 
3,6 
2,9 
3,9 
2,8 
3,3 
2,7 
1,3 
1,5 
1,4 
1.5 
1,8 
1,0 
1.0 
1,0 
1,5 
1,4 
1,5 
1.5 
2,1 
1,8 
1,3 
1," 
driec 
2.E 
2,7 
2,£ 
2,ε 
2,e 
2,4 
2,3 
2,4 
2,2 
1.S 
1,6 
2,1 
1,7 
1.4 
1.4 
1.C 
1,3 
0,4 
0,5 
0,6 
f 1,5 
or smoke 
3,2 
3.E 
3.E 
3,6 
2,S 
3.E 
2,7 
2,7 
2,6 
2,E 
2.E 
2.E 
2,2 
2,3 
1,£ 
1,7 
1,2 
1.S 
id fish · Ρ 
3,C 
2,7 
2,3 
2,4 
2,£ 
2,C 
2,7 
2,3 
1,6 
2,1 
2,1 
2,1 
1,£ 
1,£ 
2.C 
2,1 
1,1 
2.C 
2,2 
1,3 
2,9 
3,3 
oissons s 
) 4,3 
3,6 
3,4 
2,6 
2,4 
2,C 
2,4 
2,3 
2,S 
2,E 
2,£ 
3,E 
3,E 
2,3 
) 2,1 
1.E 
1,4 
) 1,1 
4,9 
6,4 
7,1 
6,8 
6,E 
0,8 
2,7 
6,0 
0,6 
0,8 
2,9 
3,9 
aies, séchés ou fumés 
0,7 
1,1 
as 1.C 
0,9 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
0,8 
0,5 
1,4 
1,1 
0,9 
1,6 
1.C 
1,1 
0,3 
0,4 
1,4 
1,6 
0,6 
0,5 
0,7 
1,6 
2,2 
2,5 
0,4 
0,7 
0,6 
1,C 
0,9 
1,3 
2,4 
1.E 
1,7 
1,4 
2,8 
3,2 
2,3 
3,3 
0,7 
1,5 
0,6 
0,2 
2,1 
1,1 
1.3 
0,3 
1.4 
n­
k i ) 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
1976 
1977 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
1976 
1977 
Notes: voir page 62. 
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PER CAPITA CONSUMPTION CONSOMMATION PAR TETE 
(kg live weight / head / year) (kg poids vitI tête lan) 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
1976 
1977 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
1976 
1977 
EUR 91) 
BR 
Deutsch-
land 
France 
Fish preparations and 
2,5 
2,4 
2,7 
2,7 
2,5 
2,5 
2,7 
2,6 
2,7 
2,8 
3,0 
3,0 
2,8 
2,8 
2,7 
2,8 
2,8 
2,1 
2,5 
2,4 
2,8 
3,0 
4,3 
4,4 
4,5 
4,2 
4,1 
4,1 
4,2 
3,7 
3,7 
4,3 
4,3 
4,4 
4,0 
3,5 
3,4 
3,9 
3,9 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,7 
2,4 
2,6 
2,9 
3,0 
2,9 
2,6 
2,8 
3,1 
3,0 
3,4 
3,4 
3,3 
3,0 
3,1 
3,3 
3,3 
3,1 
Italia Nederland 
UEBL/ 
BLEU 
United 
King-
dom 1) 
Ireland ') Dan-mark 1) 
conserves · Préparations et conserves de poissons 
2,0 
1,9 
1,8 
2,5 
1,9 
1.8 
1,9 
1,8 
1,8 
1,8 
1.7 
1,9 
1.9 
2,2 
2,1 
1,7 
1,5 
2,2 
1,6 
1,2 
1,3 
1,2 
1,3 
1,5 
1,3 
1,7 
1,4 
1,3 
1,3 
1.5 
1,2 
1.6 
1,9 
1,8 
1.9 
1,0 
2,1 
2,5 
2,0 
2,4 
2,7 
2,8 
3,4 
2,9 
3,3 
2,7 
2,9 
2,9 
3,0 
2,4 
2,8 
2,3 
3,6 
2,8 
1.6 
1,1 
2,0 
1.6 
1,7 
1,8 
1,9 
2,1 
2,2 
2,2 
2,2 
2,5 
2,5 
2,5 
1,7 
2,2 
2,3 
3,3 
Total shellfish · Mollusques et crustacés totaux 
4,2 
4,1 
4,6 
4,6 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,2 
4,9 
5,4 
5,0 
5,0 
5,6 
5,4 
6,7 
6,0 
6,5 
1.1 
1.1 
1,2 
1.3 
1,3 
1,6 
1.8 
1,7 
1.5 
1,8 
2,0 
1,8 
1,9 
1,8 
1.7 
2,0 
2,3 
1,0 
0,8 
2,3 
1.3 
1,2 
1,7 
1,7 
1,7 
1,8 
2,2 
2,8 
2,6 
2,1 
2,3 
2,7 
3,2 
3,5 
4,2 
4,0 
3,4 
3,5 
3,4 
3,2 
3,8 
3,8 
3,5 
3,5 
3,3 
3,7 
3,5 
3,2 
3,7 
3,7 
4,4 
4,1 
5,4 
5,7 
1,4 
1.9 
1.8 
1,8 
2,1 
1,8 
0,5 
0,4 
0,6 
0,5 
0,7 
0,7 
0,8 
0,6 
0,6 
0,8 
0,6 
0,5 
0,6 
1.0 
0,8 
0,9 
1.0 
2,4 
1,8 
1,2 
1,1 
3,0 
2,0 
2,1 
2,8 
2,2 
2,0 
1,9 
2,4 
3,1 
2,8 
2,3 
3,6 
5,9 
9,1 
3,8 
4,8 
6,2 
8,7 
7,4 
9,4 
4,0 
4,5 
5,2 
2,6 
5,9 
5,1 
Notes: see page 62. 
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DEGREE OF SELF-SUFFICIENCY DEGRE D'AUTO-APPROVISIONNEMENT 
EUR 9 η 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
King­
dom !) 
Ireland ^  Dan-mark 1) 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1976 
1977 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
1976 
1977 
83 
43 
Total fish · Poissons totaux 
53 
46 
43 
42 
39 
38 
40 
39 
40 
37 
40 
44 
49 
59 
67 
61 
61 
46 
33 
28 
28 
25 
21 
23 
22 
20 
20 
18 
17 
18 
20 
24 
21 
21 
78 
73 
62 
58 
55 
54 
55 
56 
53 
52 
51 
54 
58 
62 
66 
58 
56 
50 
33 
32 
29 
24 
24 
26 
27 
25 
27 
25 
28 
28 
32 
36 
40 
33 
31 
30 
35 
28 
27 
22 
25 
27 
29 
28 
24 
22 
27 
38 
50 
65 
64 
58 
58 
55 
22 
20 
19 
18 
16 
12 
12 
13 
12 
11 
9 
10 
11 
14 
19 
16 
15 
17 
47 
39 
37 
38 
35 
35 
39 
32 
28 
30 
36 
41 
40 
50 
53 
43 
42 
45 
103 
71 
72 
63 
39 
34 
46 
44 
43 
39 
52 
82 
79 
116 
114 
89 
76 
150 
153 
172 
172 
179 
194 
195 
204 
342 
302 
259 
336 
355 
338 
320 
583 
510 
491 
Fish for consumption · Poissons pour la consommation 
62 71 
62 
57 
52 
168 
139 
31 
36 
87 
85 
167 
Fish for industrial uses · Poissons pour les usages industriels 
10 
4 
15 
10 
Fish meal · Farine de poisson 
30 
23 
23 
24 
21 
22 
24 
24 
25 
25 
28 
32 
30 
48 
57 
50 
53 
55 
31 
20 
20 
22 
17 
16 
17 
15 
13 
13 
12 
13 
11 
21 
19 
15 
20 
18 
35 
21 
17 
19 
10 
12 
14 
12 
12 
12 
18 
30 
18 
38 
46 
26 
29 0 
17 
332 
264 
578 
617 
34 
26 
23 
22 
18 
19 
22 
17 
15 
16 
19 
24 
20 
25 
27 
24 
24 
27 
24 
22 
134 
125 
189 
202 
194 
224 
252 
242 
492 
256 
303 
336 
343 
445 
607 
670 
485 
570 
Notes:voir pege 62 
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Befolkningstal / Bevölkerungszahlen / Population 
Population / Popolazione / Bevolkingscijfers 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
(x 1 000) 
1976 
258 775 
61 531 
52 892 
56 168 
13 774 
10 174 
56 001 
3 162 
5 073 
1977 
259 236 
61 400 
53 084 
56 462 
13 856 
10 186 
55 967 
3 192 
5 089 
Fodnoter Fußnoten 
') 1959/1960-1972/1973: foreløbigt EUROSTAT skøn. 
2) Inkluderet dybfrosne fiskefileter. 
!) 1959/1960-1972/1973: vorläufige Angaben EUROSTAT. 
2) Einschließlich tiefgefrorener Fischfilets. 
Notes Note 
1) 1959/1960-1972/1973: Provisional EUROSTAT estimate. 
2) Includes deep-frozen fish fillets. 
M 1959/1960-1972/1973: estimation provisoire de l'EUROSTAT. 
2) Y compris poissons congelés en filets. 
Note Noot 
1) 1959/1960-1972/1973: stima provvisoria dell'EUROSTAT. 
2) Compreso pesce congelato in filetti. 
') 1959/1960-1972/1973: Voorlopige schatting van EUROSTAT. 
2) Inclusief diepgevroren visfilets. 
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Fiskeriprodukter 
Fischwaren 
Fishery commodities 
Produits des pêches 
Prodotti della pesca 
Visserijprodukten 
FISHERY COMMODITES 
Production 
7 000 t product weight 1976 
Products 
Salted, dried or smoked fish 
Herring and related species 
Cod 
Others 
Total 
Fish preparations and 
conserves 
Herring and related species 
— Sardine 
— Anchovies 
Tuna 
Mackerel 
Others 
Total 
Deep-frozen fish fillets 
Total 
Crustaceans and molluscs, fresh, 
frozen, dried, salted, etc. 
Crustaceans 
Molluscs 
Total 
Crustacean and mollusc 
products and preparations 
whether or not ¡n airtight 
containers 
Crustaceans 
Molluscs 
Total 
EUR 9 
6,7 
69,5 
392,4 
BR 
Deutsch-
land 
6,6 
19,4 
26,0 
142,0 
12,2 
154,2 
99,4 
2,6 
7,3 
9,9 
3,5 
3,5 
France 
2,7 
28,2 
25,2 
2,0 
31,3 
25,1 
4,8 
89.4 
16,8 
Italia 
10,2 
10,2 
8,5 
38,2 
8,4 
55,1 
9,8 
1,7 
20,6 
22.3 
0,4 
Nederland 
33,3 
4,8 
43,1 
8,5 
3,9 
4,6 
17,0 
8,8 
46,6 
55,4 
3,0 
UEBL/ 
BLEU 
1,5 
1.3 
2,3 
5,1 
4,8 
0,1 
0,3 
5.2 
4,3 
2,3 
2,3 
0,5 
0,1 
0,6 
United 
Kingdom 
34,7 
0,3 
0,5 
35,5 
— 
24,1 
126,2 
18,9 
— 
— 
Ireland 
7,1 
0,1 
0,5 
7,6 
3,4 
3,4 
5,7 
7,6 
— 
— 
Danmark 
9,1 
2,3 
3,8 
15,2 
19,5 
9,7 
14,8 
44,0 
46,0 
12,3 
3,6 
15.9 
0,0 
7,2 
7,2 
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PRODUITS DES PECHES 
Production 
1977 / 000 t poids produit 
EUR 9 
BR 
Deutsch-
land 
9,6 
— 
20,1 
29,7 
141,8 
— 
— 
— 
— 
11,3 
153.1 
89,0 
3,0 
: 7,0 
10.0 
Franc 
2,0 
16,7 
e Italia 
10,1 
— 
— 
10,1 
9,0 
39,5 
— 
8,7 
57,2 
11,0· 
1,9 
20,1 
22,0 
0.5 
Nederland 
— 
16,5 
13,5 
30,0 
7,6 
— 
— 
— 
4,0 
3,3 
14,9 
7,6 
50,7 
58,3 
4,1 
UEBL/ 
BLEU 
1,2 
— 
2,5 
3,7 
3,3 
— 
0,2 
0,2 
3,7 
4,0 
2,3 
— 
2,3 
0,4 
0,5 
0,9 
United 
Kingdom 
32,6 
0,1 
2,8 
35,5 
— 
128,7 
24.4 
— 
— 
— 
Ireland 
— 
— 
— 
— 
— 
1,5 
1.5 
5,7 
— 
— 
— 
Danmark 
7,5 
2,3 
4,1 
13,9 
18,2 
— 
— 
— 
12,2 
11,8 
42,2 
44,3 
16,4 
3,2 
19,6 
0,0 
7,4 
7,4 
Produits 
Poissons salés, séchés ou 
fumés 
Hareng et espèces voisines 
Cabillaud 
Autres 
Total 
Préparations et conserves 
de poissons 
Hareng et espèces voisines 
— Sardine 
— Anchois 
Thon 
Maquereau 
Autres 
Total 
Poissons surgelés en filets 
Total 
Crustacés et mollusques, frais, 
congelés, séchés, salés, etc. 
Crustacés 
Mollusques 
Total 
Produits de crustacés et mol-
lusques et préparations en 
récipients hermétiques ou 
non 
Crustacés 
Mollusques 
Total 
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FISHERY COMMODITIES 
Imports 
1 OOO t product weight 1976 
Products 
Fresh or frozen fish 
Whole fish, fresh or frozen 
Fillets, fresh 
Total 
Salted, dried, or smoked fish 
Herring and related species 
Cod 
Others 
Total 
Fish preparations and conserves 
Herring and related species 
— Sardines 
— Anchovies 
Tuna 
Mackerel 
Others 
Total 
Deep-frozen fish fillets 
Total 
Origin 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
EUR 9 
447,9 
0,3 
448,2 
6,1 
39,7 
5,0 
50,8 
47,2 
37,9 
1,9 
43,5 
17,9 
62,1 
170,7 
75,9 
BR 
Deutsch-
land 
232,2 
151,0 
4,0 
4,0 
236,2 
154,9 
21,7 
21,3 
0,9 
0,0 
8,0 
5,3 
30,6 
26,6 
26,8 
10,9 
11,7 
0,4 
0,5 
0,2 
13,4 
3,1 
4,3 
1,0 
2,2 
0,8 
46,6 
15,7 
18,7 
7,4 
France 
177,2 
112,0 
4,0 
4,0 
181,2 
116,0 
6,3 
3,1 
7,6 
0,3 
1.1 
0,6 
15,0 
4,0 
16,2 
2,6 
13,0 
0,0 
0,7 
0,1 
17,1 
0,3 
1,0 
0,4 
8,7 
2,9 
43,0 
6,1 
24,9 
11.1 
Italia 
168,1 
51,1 
2,1 
2,0 
170,2 
53,1 
3,5 
1,7 
33,0 
3,5 
0,5 
0,4 
37,0 
5,5 
2,7 
0,1 
2,1 
0,0 
0,5 
0,0 
1,9 
0,0 
6,3 
0,2 
1,1 
0,9 
12,0 
1.2 
26,4 
23,2 
Neder-
land 
66,1 
52,1 
1,6 
1,6 
67,6 
53,7 
7,6 
7,5 
0,3 
0,0 
0,2 
0,1 
8,0 
7.6 
2,1 
0,6 
1,6 
0,2 
0,1 
0,0 
2,0 
0,2 
1,3 
0,1 
6,0 
0,7 
11,4 
1.7 
10,4 
9,7 
UEBL/ 
BLEU 
47,2 
39,1 
1,6 
1,6 
48,8 
40,7 
3,1 
3,1 
0,4 
0,0 
1,7 
1,4 
5,3 
4,6 
3,7 
1,1 
2,5 
0,2 
0,4 
0,1 
4,5 
0,6 
4,1 
0,3 
8,7 
1,1 
20.9 
3.0 
10,2 
9,4 
United 
Kingdom 
76,4 
34,6 
0,9 
0,9 
77,3 
35,5 
0,6 
0,4 
0,3 
0,2 
1,2 
0,2 
2,0 
0,7 
8,1 
0,2 
7,4 
0,0 
0,3 
0,0 
8,0 
0,1 
3,1 
0,7 
43,0 
3,4 
62,3 
4,3 
52,9 
8,2 
Ireland 
2,0 
2,0 
0,2 
0,2 
2,2 
2,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
1,4 
1,4 
1,5 
1.5 
0,5 
0,3 
0,4 
0,2 
0,0 
0,0 
0,1 
— 
0,2 
0,0 
0,9 
0,2 
1.6 
0,6 
1.9 
1,9 
Danmark 
138,0 
17,4 
0,3 
0,1 
138,2 
17,5 
0,4 
0,0 
1,2 
— 
0,2 
0,0 
1,8 
0.0 
4,3 
1,3 
0,4 
— 
0,0 
— 
0,8 
0,0 
0,2 
0,0 
1,6 
0,2 
6,9 
1.5 
2,4 
1,1 
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PRODUITS DES PECHES 
Importations 
1977 1 OOO t poids produit 
EUR 9 
500,2 
0,3 
500,5 
9,5 
45,2 
6,3 
61,0 
42,7 
31,4 
2,6 
41,7 
13,8 
59,0 
157,2 
84,0 
BR 
Deutsch-
land 
248,7 
143,8 
5,6 
5,6 
254,3 
149,5 
17,0 
16,1 
1,0 
0,0 
8,6 
4,9 
26,7 
21,0 
23,8 
9,2 
7,9 
0,3 
0,5 
0,2 
10,1 
1,1 
3,5 
2,3 
3,3 
0,8 
40,7 
13,4 
23,2 
10,3 
France 
213,8 
128,9 
3,2 
3,2 
217,0 
132,1 
6,7 
3,0 
9,6 
0,3 
1,4 
0,8 
17,7 
4,1 
15,2 
2,7 
11,0 
0,1 
1,7 
0,1 
20,0 
0,1 
1,0 
0,5 
10,1 
3,5 
46,4 
6,8 
36,1 
16.0 
Italia 
162,6 
43,3 
1,7 
1,7 
164,3 
45,0 
3,9 
1,3 
33,6 
2,0 
0,4 
0,3 
37,8 
3,7 
2,2 
0,1 
1.9 
0,0 
0,3 
0,0 
1,0 
— 
5,9 
0,3 
1.5 
1,2 
10,7 
1.6 
26,3 
22,3 
Neder-
land 
75,2 
60,1 
2,1 
2,1 
77,3 
62,2 
10,3 
9,8 
0,3 
0,0 
0,3 
0,2 
10,8 
10,0 
1,6 
0,6 
1.1 
0,2 
0,1 
0,0 
1.4 
0,3 
1,5 
0,4 
5,2 
0,7 
9.8 
1.8 
9.7 
8.7 
UEBL/ 
BLEU 
44,5 
36,0 
1.7 
1,7 
46,2 
37,6 
2,3 
2,3 
0,4 
0,0 
1,3 
0,9 
4,0 
3,3 
3,8 
1,2 
2,5 
0,1 
0,4 
0,2 
4,2 
0,9 
3,6 
0,3 
7,2 
1.0 
18,9 
3,3 
10,0 
8.7 
United 
Kingdom 
89,0 
52,4 
0,7 
0,6 
89,6 
53,1 
1,3 
0,3 
0,2 
0,1 
1,4 
0,1 
2,9 
0,6 
8,4 
0,5 
7,3 
0,1 
0,3 
0,1 
6,8 
0,1 
2,5 
0,8 
39,6 
3,0 
57,3 
4,5 
49,7 
7.0 
Ireland 
1,8 
1,8 
0,3 
0,3 
2.1 
2,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
1.4 
1,4 
1.5 
1,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,3 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,3 
0,1 
1,1 
0,5 
1.9 
0,9 
2,4 
2.4 
Danmark 
153,6 
22,7 
0,7 
0,5 
154,3 
23,2 
0,9 
0,0 
2,7 
0,0 
0,2 
0,0 
3,7 
0.0 
3,1 
1,4 
0,4 
— 
0,0 
0,0 
0,6 
0,0 
0,2 
0,1 
2,0 
0,4 
5.8 
1.9 
2,7 
0,6 
Origine 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Produits 
Poissons frais ou congelés 
Poissons entiers, frais ou congelés 
Filets, frais 
Total 
Poissons, salés, séchés ou 
fumés 
Hareng et espèces voisines 
Cabillaud 
Autres 
Total 
Préparations et conserves 
de poissons 
Hareng et espèces voisines 
— Sardine 
— Anchois 
Thon 
Maquereau 
Autres 
Total 
Poissons en filets congelés 
Total 
67 
FISHERY COMMODITIES 
Imports 
1 000 t product weight 1976 
Products 
Fresh or frozen shellfish 
Crustaceans 
Molluscs 
Total 
Shellfish, prepared 
Crustaceans 
Molluscs 
Total 
Origin 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
EUR 9 
36,2 
52,9 
89.1 
30,6 
4,9 
35,5 
BR 
Deutsch-
land 
3,1 
1,7 
5,0 
3,8 
8,1 
5,5 
3,8 
1,1 
4,3 
2,7 
8,1 
3,9 
France 
20,4 
8,3 
44,6 
31,3 
65.0 
39,6 
9,4 
0,5 
5,0 
2,3 
14,3 
2,8 
Italia 
4,8 
0,7 
39,5 
3,0 
44.3 
3,7 
0,1 
0,0 
0,4 
0,0 
0,5 
0,0 
Neder-
land 
7,1 
5,5 
26,1 
25,3 
33,2 
30,8 
4,6 
1,4 
0,4 
0,3 
5.0 
1,7 
UEBL/ 
BLEU 
3,8 
2,6 
22,5 
22,0 
26,3 
24,5 
4,9 
3,1 
1,7 
1,6 
6,6 
4,7 
United 
Kingdom 
7,2 
1,6 
2,0 
1,5 
9.2 
3.1 
11,4 
2,0 
0,0 
11,4 
2,0 
Ireland 
0,1 
0,1 
0,4 
0,4 
0,6 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Danmark 
10,1 
0,1 
0,3 
0,2 
10,4 
0,3 
4,6 
0,1 
0,1 
0,1 
4,7 
0,1 
68 
PRODUITS DES PECHES 
Importations 
1977 / OOO t poids produit 
EUR 9 
34,8 
50,0 
84,9 
29,4 
8,5 
37,9 
BR 
Deutsch-
land 
3,4 
1,9 
4,3 
3,1 
7,7 
5,0 
4,3 
1.4 
4,0 
2,4 
8,3 
3.7 
France 
23,1 
9,1 
52,6 
37,2 
75,7 
46,3 
9,5 
0,7 
6,1 
2,8 
15,5 
3.5 
Italia 
2,8 
0,6 
37,6 
5,3 
40,5 
5,9 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,2 
0,0 
Neder-
land 
5,3 
3,2 
8,8 
8,4 
14,1 
11,7 
4,7 
0,8 
0,5 
0,4 
5,3 
1,3 
UEBL/ 
BLEU 
4,0 
1,6 
26,4 
26,1 
30.4 
27,8 
5,7 
3,2 
2,2 
2,0 
7,9 
5,1 
United 
Kingdom 
6,7 
3,2 
1,9 
1,5 
8,6 
4,6 
6,5 
1,1 
4,5 
1,4 
11.0 
2.5 
Ireland 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,3 
0.2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Danmark 
9,2 
0,1 
0,1 
0,1 
9,3 
0,2 
5,8 
0,0 
0,1 
0,1 
5.9 
0,1 
Origine 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Produits 
Mollusques et crustacés frais 
ou congelés 
Crustacés 
Mollusques 
Total 
Mollusques et crustacés, 
préparés 
Crustacés 
Mollusques 
Total 
69 
FISHERY COMMODITIES 
Exports 
1 OOO t product weight 1976 
Products 
Fresh or frozen fish 
Whole fish, fresh or frozen 
Fillets, fresh 
Total 
Salted, dried or smoked fish 
Herring and related species 
Cod 
Others 
Total 
Fish preparations and conserves 
Herring and related species 
— Sardines 
— Anchovies 
Tuna 
Mackerel 
Others 
Total 
Deep-frozen fish fillets 
Total 
Origin 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
EUR 9 
104,2 
5,0 
109,1 
16,6 
3,0 
13,6 
33,3 
14,5 
3,0 
0,2 
1.2 
3,6 
4,6 
23,8 
76,3 
BR 
Deutsch-
land 
28,5 
16,3 
4,6 
3,7 
33.1 
20.0 
0,1 
0,1 
0,7 
0,5 
1,6 
0,3 
2,4 
0,8 
7,0 
2,0 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
6,2 
4,1 
13,5 
6,4 
46,8 
32,3 
France 
85,7 
65,1 
0,4 
0,4 
86,1 
65,5 
0,5 
0,4 
1,0 
0,0 
2,2 
0,4 
3.7 
0.8 
0,5 
0,1 
0 3 
0,0 
0,1 
0,1 
0,8 
0,1 
0,5 
0,3 
0,4 
0,2 
2,2 
0,7 
7,0 
4,8 
Italia 
45,4 
34,5 
0,0 
— 
45,4 
34.5 
1,0 
0,6 
0,1 
0,0 
0,3 
0,1 
1.3 
0,8 
0,9 
0,8 
0,4 
0,4 
0,5 
0,4 
4,0 
3,8 
0,0 
0,0 
0,4 
0,3 
5,3 
4,9 
0,3 
0,3 
Neder-
land 
99,5 
82,6 
3,2 
3,0 
102,7 
85.6 
32,1 
24,3 
0,0 
0,0 
5,7 
4,3 
37,9 
28.6 
6,6 
6,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,4 
0,4 
1,8 
0,4 
0,7 
0,5 
9,5 
7,5 
13,8 
12,9 
UEBL/ 
BLEU 
14,7 
14,1 
0,1 
0,1 
14,8 
14,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
2,4 
0,2 
2.6 
0,4 
0,6 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,5 
1.1 
1,1 
4,3 
4,2 
United 
Kingdom 
94,8 
74,3 
1,9 
1.8 
96,7 
76,1 
12,8 
6,1 
0,3 
0,1 
10,7 
5,7 
23,9 
11,9 
5,0 
0,7 
2,6 
0,5 
0,1 
0,0 
0,2 
0,1 
0,3 
0,0 
1,4 
1,1 
7,0 
1,9 
20,7 
7,9 
Ireland 
16,2 
15,6 
1,8 
1,8 
17,9 
17,4 
5,3 
4,2 
0,4 
0,2 
1,0 
0 6 
6,7 
5,0 
3,3 
1,3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0,0 
0,0 
3,3 
1,3 
3,3 
3,3 
Danmark 
168,0 
146,1 
9,8 
6,0 
177,8 
152,1 
0,4 
0,1 
3,9 
2,5 
2,3 
0,9 
6,6 
3,5 
5,6 
3,3 
05 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
— 
3,4 
1,7 
5,5 
4,0 
14,7 
9.0 
57,8 
11,9 
70 
PRODUITS DES PECHES 
Exportations 
1977 / 000 t poids produit 
EUR 9 
147,8 
5,7 
153,4 
14,2 
3,5 
10,1 
27,8 
9,9 
1,8 
0,3 
1,3 
4,0 
5,5 
20,7 
64.9 
BR 
Deutsch-
land 
47,8 
23,8 
4,7 
3,7 
52,6 
27,5 
0,1 
0,0 
0,2 
0,1 
2,5 
0,2 
2,8 
0,4 
6,6 
2,8 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,4 
0,3 
6,5 
3,9 
13.7 
7,1 
43,4 
35,8 
France 
80,8 
55,3 
0,7 
0,7 
81,5 
56,0 
0,7 
0,3 
0,8 
0,0 
1,8 
0,3 
3.3 
0,7 
0,7 
0,2 
0,4 
0,0 
0 3 
0,2 
0,8 
0,1 
0,9 
0,7 
0,5 
0,2 
2,9 
1,3 
4,2 
3,6 
Italia 
53,8 
42,1 
0,0 
0,0 
53,9 
42.1 
0,9 
0,5 
0,1 
0,0 
0,2 
0,1 
1,2 
0,6 
0,7 
0,6 
0,4 
0,3 
0,4 
0,3 
2,2 
2,0 
0,1 
— 
0,4 
0,3 
3,5 
2,9 
0.4 
0.2 
Neder-
land 
114,6 
92,6 
3,4 
2,9 
118,0 
95,5 
24,0 
18,2 
0,1 
0,1 
4,7 
4,0 
28,8 
22,3 
5,1 
4,9 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
2,1 
0,4 
0,8 
0,6 
8,1 
6,0 
14,7 
12,8 
UEBL/ 
BLEU 
15,3 
14,9 
0,1 
0,1 
15,5 
15,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
1,1 
0,2 
1,2 
0.3 
0,4 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,3 
0,8 
0.7 
4,2 
4,1 
United 
Kingdom 
112,4 
78,1 
1,0 
0,9 
113,4 
79.0 
14,0 
8,2 
0,1 
0,0 
6,0 
2,8 
20,1 
11.1 
3,7 
0,9 
2,0 
0,6 
0,1 
0,0 
0,4 
0,0 
0,4 
0,2 
2,1 
1,6 
6,5 
2,7 
17,6 
5,7 
Ireland 
18,5 
15,8 
1,0 
1,0 
19,5 
16.8 
7,7 
6,0 
0,3 
0,2 
1,0 
0,7 
8,9 
6,9 
1,4 
0,8 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1.5 
0,8 
2,5 
2,4 
Danmark 
178,4 
151,3 
10,9 
6,9 
189,2 
158,2 
0,4 
0,2 
4,0 
1,7 
2,3 
1,1 
6,7 
3,0 
4,8 
3,0 
0,0 
— 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
4,9 
3,3 
5,5 
3,7 
15,3 
10,0 
54,5 
11,9 
Origine 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Produits 
Poissons frais ou congelés 
Poissons entiers, frais ou congelés 
Filets, frais 
Total 
Poissons salés, séchés ou fumés 
Hareng et espèces voisines 
Cabillaud 
Autres 
Total 
Préparations et conserves 
de poissons 
Hareng et espèces voisines 
— Sardines 
— Anchois 
Thon 
Maquereau 
Autres 
Total 
Poissons en filets congelés 
Total 
71 
FISHERY COMMODITIES 
Exports 
1 OOO t product weight 1976 
Products 
Fresh or frozen shellfish 
Crustaceans 
Molluscs 
Total 
Shellfish prepared 
Crustaceans 
Molluscs 
Total 
Origin 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
EUR 9 
10,1 
40,5 
50,6 
1,9 
4,8 
6,7 
BR 
Deutsch-
land 
3,8 
3,8 
17,6 
17,5 
21,4 
21,3 
1.0 
1,0 
1.0 
1.0 
2,1 
2,0 
France 
3,6 
1,0 
9,6 
4,8 
13,2 
5,8 
0,3 
0,2 
1,9 
1.0 
2,1 
1.1 
Italia 
0,6 
0,3 
30,7 
1,6 
31.4 
1,9 
0,0 
0,0 
0,3 
0,2 
0,4 
0.2 
Neder-
land 
6,5 
6,3 
44,7 
42,1 
51,2 
48,4 
3,2 
3,1 
3,5 
1.8 
6,7 
4.9 
UEBL/ 
BLEU 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,1 
0,1 
0,5 
0,5 
United 
Kingdom 
6,0 
3,6 
12,2 
9,8 
18.3 
13,4 
0,8 
0,6 
0,0 
0,0 
0.8 
0,6 
Ireland 
0,9 
0,6 
6,3 
5,0 
7,2 
5,6 
0,1 
0,0 
— 
— 
0,1 
0,0 
Danmark 
8,5 
4,4 
3,4 
3,2 
11,9 
7,6 
3,8 
2,3 
5,1 
3,2 
9,0 
5,5 
72 
1977 
PRODUITS DES PECHES 
Exportations 
7 000 t poids produit 
EUR 9 
11,3 
20,6 
31,9 
1,5 
5,7 
7,1 
BR 
Deutsch-
land 
2,8 
2,7 
4,7 
4,7 
7,4 
7,4 
0,7 
0,6 
1.0 
0,9 
1,7 
1.6 
France 
4,0 
1,4 
14,8 
6,9 
18,8 
8,3 
0,3 
0,2 
1,9 
1,0 
2,2 
1.2 
Italia 
0,1 
0,1 
9,5 
2,2 
9,7 
2,2 
0,0 
0,0 
0,4 
0,2 
0,5 
0,2 
Neder-
land 
4,8 
4,5 
50,6 
47,7 
55,4 
52,2 
3,3 
3,3 
4,1 
1,8 
7,4 
5,1 
UEBL/ 
BLEU 
0,7 
0,7 
0,3 
0,3 
1,0 
0,9 
1,5 
1,5 
0,1 
0,1 
1.6 
1,6 
United 
Kingdom 
7,1 
4,2 
16,6 
14,5 
23,7 
18,7 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,8 
0,6 
Ireland 
0,6 
0,5 
4,3 
4,1 
4,9 
4,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Danmark 
12,8 
7,6 
1,4 
1,3 
14,3 
8,9 
3,4 
2,2 
5,7 
3,7 
9.0 
5,9 
Origine 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Total 
intra EUR 9 
Produits 
Mollusques et crustacés frais 
ou congelés 
Crustacés 
Mollusques 
Total 
Mollusques et crustacés 
préparés 
Crustacés 
Mollusques 
Total 
73 

Landinger 
Anlandungen 
Landings 
Débarquements 
Sbarchi 
Aanvoer 
QUANTITIES, VALUES AND UNIT VALUES OF LANDINGS 
BR Deutschland 1976 
Products 
Fishery products Intended 
for human consumption 
Fresh fish 
Freshwater fish 
Eels 
Carp 
Trout 
Salmon 
Others 
Total 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Halibut 
Turbot 
Others 
Total 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Whiting 
Haddock 
Hake 
Redfish 
Bogue 
Others 
Total 
Herring & related species 
Herring 
Sprat 
Sardine 
Anchovy 
Others 
Total 
Mackerel Et related species 
Mackerel 
Tuna 
Others 
Total 
Other fish 
Salted on board 
Herring 
Cod 
Others 
Total 
Total 
(tl 
387 
— 
58 
62 
507 
199 
2 963 
233 
128 
2 748 
6 271 
45 894 
32 893 
338 
3 142 
34 
43 925 
— 
5 625 
131 851 
6 746 
376 
— 
— 
— 
7 122 
210 
— — 
210 
633 
3 
— 
— 
3 
Quantities landed 
Condemned 
(tl 
— 
— 
— 
— 
-
— 
2 
1 
— 
1 
4 
74 
210 
3 
58 
0 
442 
— 
86 
873 
— 
— 
— 
— 
— 
-
3 
— — 
3 
31 
— 
— 
-
— 
Withdrawn 
(tl 
— 
— 
— 
— 
-
— 
83 
— 
— 
44 
127 
4 720 
1 530 
45 
775 
3 
4 881 
— 
521 
12475 
956 
1 
— 
— 
957 
11 
— -
11 
97 
— 
— 
-
Value of 
marketed 
quantities 
1 000 DM 
4 102 
— 
744 
111 
4 957 
1 991 
4 869 
1 244 
1 052 
4 274 
13 430 
45317 
32 944 
250 
3 299 
68 
59 957 
— 
7214 
149 049 
4 171 
367 
— 
-
4 538 
231 
-
231 
568 
5 
-
5 
Unit value 
DM/kg 
10,60 
— 
12,81 
10,02 
1.69 
5,35 
8,21 
1,10 
1,06 
0,86 
1.43 
2,20 
1,55 
— 
0,72 
0,98 
-
1.29 
-
1,67 
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QUANTITES, VALEURS ET VALEUR UNITAIRE DES DEBARQUEMENTS 
1977 BR Deutschland 
Total 
(tl 
382 
— 
31 
83 
496 
246 
3 978 
311 
125 
5 578 
10 238 
46 886 
26 630 
291 
3 041 
20 
48 076 
— 
4 296 
129 240 
7 326 
536 
— 
— 
1 
7 863 
103 
— 
— 
103 
756 
— 
— 
109 
109 
Quantités débarquées 
Condamnées 
(t) 
— 
— 
-
— 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
45 
132 
1 
46 
0 
363 
— 
13 
600 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 
1 
_ 
— 
1 
59 
— 
— 
— 
— 
Retirées 
(tl 
— 
— 
-
— 
— 
1 163 
0 
0 
680 
1 843 
2 755 
1 250 
30 
523 
0 
8 031 
— 
115 
12 704 
1067 
1 
— 
— 
— 
1068 
5 
— 
— 
5 
308 
— 
— 
— 
— 
Valeur des 
quantités 
commercialisées 
1 000 DM 
4 185 
— 
531 
118 
4 834 
2 246 
4 656 
1 605 
1023 
6 107 
15 637 
58 446 
33 485 
250 
4 082 
55 
65 972 
— 
6 924 
169 214 
5 302 
655 
— 
_ 
0 
5 957 
109 
_ 
— 
109 
522 
— 
— 
156 
156 
Valeur 
unitaire 
DM/kg 
10,96 
— 
17,13 
9,13 
1,65 
5,16 
8,18 
1,33 
1,33 
0,96 
1,65 
2,75 
1,66 
— 
1,46 
0,85 
1.22 
— 
— 
1,12 
_ 
_ 
Produits 
Produits destinés à la 
consommation humaine 
Poissons frais 
Poissons d'eau douce 
Anguille 
Carpe 
Truite 
Saumon 
Autres 
Total 
Poissons plats 
Sole 
Plie, carrelet 
Flétan 
Turbot 
Autres 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Merlan 
Eglefin 
Merlu 
Sebaste 
Bogue 
Autres 
Total 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Esprot 
Sardine 
Anchois 
Autres 
Total 
Maquereau et espèces voisines 
Maquereau 
Thon 
Autres 
Total 
Autres poissons 
Salés à bord 
Hareng 
Cabillaud 
Autres 
Total 
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QUANTITIES, VALUES AND UNIT VALUES OF LANDINGS 
BR Deutschland (cont.) 1976 
Products 
Frozen on board 
Whole fish 
Herring 
Sardine 
Cod 
Saithe 
Redfish 
Haddock 
Hake 
Seabream 
Mackerel 
Tuna 
Others 
Total 
fillets 
Cod 
Saithe 
Haddock 
Hake 
Redfish 
Others 
Total 
Shellfish 
Fresh 
Mussels 
Flat oysters 
Cupped oysters 
Octopus 
Squid 
Cuttlefish 
Other molluscs 
Total molluscs 
Common shrimp 
Pink shrimp 
Norway lobster 
Other Crustacea 
Total Crustacea 
Frozen on board 
Octopus 
Squid 
Cuttlefish 
Other molluscs 
Total molluscs 
Crustacea 
Fishery products destined 
for industrial uses 
Herring 
Sprat 
Cod 
Saithe 
Whiting 
Haddock 
Hake 
Mackerel 
Others 
Total 
Other fishery products 
processed on board 
Fish meal 
Oil 
Others 
Total 
Total 
(t) 
4 504 
1 
742 
3 
487 
64 
133 
— 
1 234 
— 4 464 
11 632 
18 000 
26 097 
5 376 
3 135 
2 2 4 1 
6 246 
61 095 
26 040 
1 
— 
— 
1 151 
— 
26 192 
13477 
— 
10 
20 
13 507 
— 
— 
— 
— 
-
— 
1 475 
— 
— 
_ 
_ 
_ 
_ 
11419 
12 894 
23 936 
4 360 
28 296 
Quantities landed 
Condemned 
(tl 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
-
_ 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
-
— 
_ 
— 
— 
_ 
_ 
_ 
_ 
— 
-
— 
— 
-
Withdrawn 
(tl 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
-
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
-
_ 
— 
— 
— 
-
— 
— 
-
Value of 
marketed 
quantities 
(1 000 DMI 
6 652 
— 
1 259 
3 
924 
62 
149 
— 
1059 
— 6 578 
16 686 
64 490 
66 585 
19 732 
9 506 
7 633 
11 794 
179 740 
6 110 
12 
— 
— 
1 764 
— 
7 886 
6 110 
_ 
74 
72 
6 256 
— 
— 
— 
— 
-
_ 
166 
857 
1 023 
23 132 
3 727 
26 859 
Unit 
value 
DM/kg 
1,48 
0.38 
1,70 
1,08 
1,90 
0,97 
1,12 
— 
0,86 
— 
3,58 
2,55 
3,67 
3,03 
3,41 
0,24 
14,50 
— 
— 
1,53 
0,24 
_ 
7,72 
— 
_ 
— 
-
0,11 
_ 
_ 
_ 
0,97 
0,85 
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QUANTITES, VALEURS ET VALEUR UNITAIRE DES DEBARQUEMENTS 
1977 BR Deutschland (suite) 
Total 
(t) 
163 
22 
4 202 
1 753 
5 770 
1 334 
2213 
— 
1 034 
0 
11 565 
28 056 
8419 
13 899 
989 
1 608 
6 684 
6 276 
37 875 
13 000 
1 
— 
— 
— — 
— 
13 001 
7816 
— 
22 
87 
7 925 
— 
1 308 
— 
— 
1 308 
— 
— 
2 875 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
8 961 
11836 
21 532 
4 362 
973 
26 867 
Quantités débarquées 
Condamnées 
(tl 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
" 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
" 
— 
— 
22 
22 
Retirées 
(t) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
" 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
-
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
7 
7 
Valeur des 
quantités 
commercialisées 
(1 000 DM) 
293 
20 
5 907 
2 080 
1 1 904 
1 518 
2 023 
— 
988 
0 
14 134 
38 867 
37 157 
38 648 
4 429 
4 864 
26 510 
12216 
123 824 
3 529 
16 
— 
— 
— — 
— 
3 545 
29 536 
— 
120 
306 
29 962 
— 
1 562 
— 
— 
1 562 
— 
— 
372 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
780 
1 152 
23 106 
4 346 
1244 
28 696 
Valeur 
unitaire 
DM/kg 
1,80 
0,91 
1.41 
1,19 
2,06 
1,14 
0,91 
— 
0,96 
— 
4,41 
2,78 
4,48 
3,02 
3,97 
0,27 
16,00 
— 
— 
— — 
— 
3,78 
— 
5,45 
3,78 
— 
1,19 
— 
— 
0,13 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1,07 
1,00 
Produits 
Congelés à bord 
Poissons entiers 
Hareng 
Sardine 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Sebaste 
Eglefin 
Merlu 
Dorades de mer 
Maquereau 
Thon 
Autres 
Total 
Filets 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Eglefin 
Merlu 
Sebaste 
Autres 
Total 
Mollusques et crustacés 
Frais 
Moules 
Huîtres plates 
Huîtres creuses 
Poulpe 
Calmar 
Seiche 
Autres mollusques 
Total des mollusques 
Crevettes grises 
Crevettes roses 
Langoustines 
Autres crustacés 
Total des crustacés 
Congelés à bord 
Poulpe 
Calmar 
Seiche 
Autres mollusques 
Total des mollusques 
Crustacés 
Produits destinés aux 
usages industriels 
Hareng 
E sprot 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Merlan 
Eglefin 
Merlu 
Maquereau 
Autres 
Total 
Autres produits 
transformés à bord 
Farine 
Huile 
Autres 
Total 
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QUANTITIES, VALUES AND UNIT VALUES OF LANDINGS 
France 1976 
Products 
Fishery products intended 
for human consumption 
Fresh fish 
Freshwater fish 
Eels 
Carp 
Trout 
Salmon 
Others 
Total 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Halibut 
Turbot 
Others 
Total 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Whiting 
Haddock 
Hake 
Redfish 
Bogue 
Others 
Total 
Herring & related species 
Herring 
Sprat 
Sardine 
Anchovy 
Others 
Total 
Mackerel & related species 
Mackerel 
Tuna 
Others 
Total 
Other fish 
Salted on board 
Herring 
Cod 
Others 
Total 
Total 
(tl 
2 690 
2 
4 274 
2 796 
248 
632 
17 372 
63 109 
36 831 
13019 
17 203 
1 291 
505 
19 279 
317 
16 369 
3 881 
34 682 
9 305 
472 
2 638 
Quantities landed 
Condemned 
(tl 
0 
— 
— 
_ 
— 
0 
8 
215 
154 
55 
28 
0 
129 
— 
41 
— 
266 
— 
— 
— 
-
Withdrawn 
(tl 
— 
_ 
— 
— 
— 
108 
73 
340 
1 003 
903 
4 
137 
171 
— 
2 176 
1 034 
3 866 
— 
— 
— 
-
Value of 
marketed 
quantities 
(1 000 FFI 
30 358 
104 
83 041 
9 664 
1 686 
11 464 
71747 
128 112 
102 391 
31 897 
179 365 
3 094 
1 523 
34416 
379 
32 925 
6 362 
44 950 
987 
17 747 
Unit 
value 
(FF/kg) 
11,29 
52,00 
19,43 
3,60 
4,15 
2,05 
2,87 
2,65 
10,45 
2,68 
1,81 
1,20 
2,33 
2,24 
1,47 
2,09 
6,73 
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QUANTITES, VALEURS ET VALEUR UNITAIRE DES DEBARQUEMENTS 
1977 France 
Total 
(t) 
2 368 
1 
4 432 
3 228 
299 
670 
17451 
62 621 
33 645 
11 599 
17 128 
5 474 
3 271 
517 
19351 
5 092 
36 628 
7 464 
412 
2317 
Quantités débarquées 
Condamnées 
(t) 
— 
— 
— 
— 1 
— 
5 
79 
70 
45 
17 
33 
10 
1 
19 
1 
232 
— 
Retirées 
(t) 
— 
— 
— 
— 151 
— 
0 
11 
23 
364 
432 
29 
1 022 
3 
— 
1 757 
878 
2 195 
— 
Valeur des 
quantités 
commercialisées 
(1 000 FF) 
30714 
24 
94 193 
11 218 
2 224 
13 408 
85 496 
170 208 
116 863 
36 129 
190 846 
12 792 
14 380 
739 
37 866 
8 989 
57 824 
69 534 
1 815 
17 962 
Valeur 
unitaire 
(FF/kg) 
12,97 
47,11 
21,25 
3,65 
7,44 
20,00 
4,90 
2,72 
3,52 
3.25 
11,17 
2,89 
4.41 
1.43 
2,15 
2.13 
1,69 
9,32 
4,41 
7,75 
Produits 
Produits destinés à la 
consommation humaine 
Poissons frais 
Poissons d'eau douce 
Anguille 
Carpe 
Truite 
Saumon 
Autres 
Total 
Poissons plats Sole 
Plie, carrelet 
Flétan 
Turbot 
Autres 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Merlan 
Eglefin 
Merlu 
Sebaste 
Bogue 
Autres 
Total 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Esprot 
Sardine 
Anchois 
Autres 
Total 
Maquereau et espèces voisines 
Maquereau 
Thon 
Autres 
Total 
Autres poissons 
Salés á bord Hareng 
Cabillaud 
Autres 
Total 
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QUANTITIES, VALUES AND UNIT VALUES OF LANDINGS 
France (cont.) 1976 
Products 
Frozen on board 
Whole fish 
Herring 
Sardine 
Cod 
Saithe 
Redfish 
Haddock 
Hake 
Seabream 
Mackerel 
Tuna 
Others 
Total 
Fillets 
Cod 
Saithe 
Haddock 
Hake 
Redfish 
Others 
Total 
Shellfish 
Fresh 
Mussels 
Flat oysters 
Cupped oysters 
Octopus 
Squid 
Cuttlefish 
Other molluscs 
Total molluscs 
Common shrimp 
Pink shrimp 
Norway lobster 
Other Crustacea 
Total crustácea 
Frozen on board 
Octopus 
Squid 
Cuttlefish 
Other molluscs 
Total molluscs 
Crustacea 
Fishery products destined 
for industrial uses 
Herring 
Sprat 
Cod 
Saithe 
Whiting 
Haddock 
Hake 
Mackerel 
Others 
Total 
Other fishery products 
processed on board 
Fish meal 
Oil 
Others 
Total 
Tota 
(tl 
701 
896 
15073 
1 677 
203 
1539 
21 689 
44 244 
4 937 
85 68C 
1 344 
4 822 
4 14S 
1 39E 
583 
11 614 
2 
3 323 
567 
Quantities landed 
Condemned 
(tl 
Withdrawn 
(tl 
— — 
— — 
_ — 
— — 
— — 
— — 
— — 
9 2 
— — 
— 0 
2 0 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
- -
— — 
— — 
Value 
market 
quantit 
(1000 1 
2 421 
1 255 
90 098 
9 199 
1 097 
11 443 
71 865 
98 46C 
53 19E 
526 321 
2 841 
33 25C 
19 111 
17 288 
18 429 
143 05C 
4 
— 
— 
— 
— 
-
6 066 
1 152 
5 ' Unit 
value 
"Fl (FF/kgl 
3,45 
1,40 
5.98 
5.49 
5,40 
7,44 
* 3.315" 
2,22 
10,77 
6,14 
2,11 
6,91 
4,61 
12,39 
31,61 
12,32 
— 2,00 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
-
1,83 
2,03 
-
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QUANTITES, VALEURS ET VALEUR UNITAIRE DES DEBARQUEMENTS 
1977 France (suite) 
Quantités débarquées 
Tot 
(tl 
64E 
6 75C 
1 4oe 
38S 
267 
447 
27 442 
46 266 
3 782 
84 771 
1 23C 
5 64C 
931E 
1 191 
564 
10 038 
50C 
]l Condamnées 
It) 
Retirées 
(t) 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
­ ­
— — ■ 
­ ­
Valeur des 
quantités 
commercialisées 
(1000FFI 
889 
59 899 
9 538 
2614 
2 653 
2214 
— 
137 499 
107 166 
58 416 
485 842 
3 141 
44 874 
32 472 
18776 
19 706 
143 296 
1098 
­
­
­
­
Vale 
unita 
(FF/I. 
1,37 
8.87 
6.7S 
6.72 
9,92 
4,95 
5,01 
2,32 
15,44 
5,73 
2,55 
7,96 
3.4S 
15.76 
34,92 
14,27 
2,20 
_ 
­
Produits re 
9) 
Congelés à bord 
Poissons entiers 
Hareng 
Sardine 
Cabillaud 
Lieu­noir 
Sebaste 
Eglefin 
Merlu 
Dorades de mer 
Maquereau 
Thon 
Autres 
Total 
Filets 
Cabillaud 
Lieu­noir 
Eglefin 
Merlu 
Sebaste 
Autres 
Total 
Mollusques et crustacés 
Frais 
Moules 
Huîtres plates 
Huîtres creuses 
Poulpe 
Calmar 
Seiche 
Autres mollusques 
Total des mollusques 
Crevettes grises 
Crevettes roses 
Langoustines 
Autres crustacés 
Total des crustacés 
Congelés à bord 
Poulpe 
Calmar 
Seiche 
Autres mollusques 
Total des mollusques 
Crustacés 
Produits destinés 
aux usages industriels 
Hareng 
Esprot 
Cabillaud 
Lieu­noir 
Merlan 
Eglefin 
Merlu 
Maquereau 
Autres 
Total 
Autres produits 
transformés à bord 
Farine 
Huile 
Autres 
Total 
n 
QUANTITIES, VALUES AND UNIT VALUES OF LANDINGS 
Italia 1976 
Products 
Fishery products intended 
for human consumption 
Fresh fish 
Freshwater fish 
Eels 
Carp 
Trout 
Salmon 
Others 
Total 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Halibut 
Turbot 
Others 
Total 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Whiting 
Haddock 
Hake 
Redfish 
Bogue 
Others 
Total 
Herring & related species 
Herring 
Sprat 
Sardine 
Anchovy 
Others 
Total 
Mackerel & related species 
Mackerel 
Tuna 
Others 
Total 
Other fish 
Salted on board 
Herring 
Cod 
Others 
Total 
Total 
(.) * 
2 596 
13 000 
7 724 
23 320 
2 729 
— 
— 
— 
1 243 
3 972 
— 
— 
— 
— 13814 
— 
11310 
— 
— 
39 879 
50 131 
3 344 
3 502 
138 147 
— 
— 
— 
— 
Quantities landed 
Condemned 
(t) 
Withdrawn 
(t) 
— — 
— — 
— — 
— — 
_ 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
Value of 
marketed 
quantities 
(1 000 000 LIT) 
6919 
17 934 
7 899 
32 753 
9 949 
— 
— 
— 
2 033 
11 983 
_ 
— 
— 
— 
32 550 
— 
4 537 
— 
— 
7 535 
13452 
3 404 
4 894 
115 424 
— 
— 
-
— 
Unit 
value 
(LIT/kg) 
2 665 
1 380 
3 646 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 356 
— 
401 
_ 
— 
189 
268 
1 018 
1 398 
— 
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QUANTITES, VALEURS ET VALEUR UNITAIRE DES DEBARQUEMENTS 
1977 Italia 
Quantités débarquées 
Total 
(t) 
2 390 
14 400 
7 908 
24 698 
2 831 
1 477 
4 308 
14679 
9814 
40 799 
40 632 
2 794 
2 374 
109 836 
-
— 
Condamnées 
(tl 
Retirées 
(tl 
— — 
- -
— — 
Valeur des 
quantités 
commercialisées 
(1 000 000 LIT) 
8 090 
22219 
9 627 
39 936 
12 557 
2 938 
15 495 
45 137 
4 636 
9 638 
15618 
4 180 
3 668 
135 489 
-
— 
Valeur 
unitaire 
(LIT/kg) 
3 385 
1 543 
4 436 
3 075 
472 
236 
384 
1 496 
1 545 
-
Produits 
Produits destinés à la 
consommation humaine 
Poissons frais 
Poissons d'eau douce 
Anguille 
Carpe 
Truite 
Saumon 
Autres 
Total 
Poissons plats 
Sole 
Plie, carrelet 
Flétan 
Turbot 
Autres 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Merlan 
Eglefin 
Merlu 
Sebaste 
Bogue 
Autres 
Total 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Esprot 
Sardine 
Anchois 
Autres 
Total 
Maquereau et espèces voisines 
Maquereau 
Thon 
Autres 
Total 
Autres poissons 
Salés à bord 
Hareng 
Cabillaud 
Autres 
Total 
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QUANTITIES, VALUES AND UNIT VALUES OF LANDINGS 
Italia (cont.) 1976 
Products 
Frozen on board 
Whole fish 
Herring 
Sardine 
Cod 
Saithe 
Redfish 
Haddock 
Hake 
Seabream 
Mackerel 
Tuna 
Others 
Total 
Fillets 
Cod 
Saithe 
Haddock 
Hake 
Redfish 
Others 
Total 
Shellfish 
Fresh 
Mussels 
Flat oysters 
Cupped oysters 
Octopus 
Squid 
Cuttlefish 
Other molluscs 
Total molluscs 
Common shrimp 
Pink shrimp 
Norway lobster 
Other crustácea 
Total crustácea 
Frozen on board 
Octopus 
Squid 
Cuttlefish 
Other molluscs 
Total molluscs 
Crustacea 
Fishery products destined 
for industrial uses 
Herring 
Sprat 
Cod 
Saithe 
Whiting 
Haddock 
Hake 
Mackerel 
Others 
Total 
Other fishery products 
processed on board 
Fish meal 
Oil 
Others 
Total 
Total 
( t í * 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
4 909 
9 029 
4 256 
10 256 
69 080 
6 660 
1 611 
2 746 
8 8 1 0 
19 827 
— 
— 
— 
— 
-
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
-
-
Quantities landed 
Condemned 
(t) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
-
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
-
-
Withd 
(t) 
Value of 
marketed 
a w n {1000 000 LIT} 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
1950 
8 075 
7 606 
11846 
28 248 
10 929 
6 0 1 3 
8 236 
12 054 
37 232 
— 
— 
— 
— 
-
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
-
-
Unit 
value 
(LIT/kg) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
397 
894 
1 789 
1487 
1641 
3 733 
2 999 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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QUANTITES, VALEURS ET VALEUR UNITAIRE DES DEBARQUEMENTS 
1977 Italia (suite) 
Total 
(t) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4 328 
8 383 
4 324 
10 047 
66 383 
6 128 
1 947 
3 492 
9 069 
20 636 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Quantités débarquées 
Condamnées 
(tl 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
" 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Retiri 
(t) 
Valeur des 
quantités 
commercialisées 
' e S (1000 000 LIT) 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1982 
9 974 
10 062 
13 985 
66 447 
14 760 
8 109 
13 445 
15 438 
5 1 7 6 2 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
Valeur 
unitaire 
(LIT/kgï 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
_ 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
458 
1 190 
2 327 
1 392 
2 409 
4 165 
3 850 
— 
— 
— 
__ — 
— 
Produits 
Congelés à bord 
Poissons entiers 
Hareng 
Sardine 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Sebaste 
Eglefin 
Merlu 
Dorades de mer 
Maquereau 
Thon 
Autres 
Total 
Filets 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Eglefin 
Sebaste 
Autres 
Total 
Mollusques et crustacés 
Frais 
Moules 
Huîtres plates 
Huîtres creuses 
Poulpe 
Calmar 
Seiche 
Autres mollusques 
Total des mollusques 
Crevettes grises 
Crevettes roses 
Langoustines 
Autres crustacés 
Total des crustacés 
Congelés à bord 
Poulpe 
Calmar 
Seiche 
Autres mollusques 
Total des mollusques 
Crustacés 
Produits destinés aux 
usages industriels 
Hareng 
Esprot 
Cabilaud 
Lieu-noir 
Merlan 
Eglefin 
Merlu 
Maquereau 
Autres 
Total 
Autres produits 
transformés à bord 
Farine 
Huile t 
Autres 
Total 
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QUANTITIES, VALUES AND UNIT VALUES OF LANDINGS 
Nederland 1976 
Quantities landed 
Total 
(t) 
Condemned 
(tl 
Withdrawn 
(t) 
Value of 
marketed 
quantities 
(1000 HFL) 
Unit 
value 
(HFL/kgl 
Fishery products intended 
for human consumption 
Fresh fish 
Freshwater fish 
Eels 
Carp 
Trout 
Salmon 
Others 
Total 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Halibut 
Turbot 
Others 
Total 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Whiting 
Haddock 
Hake 
Redfish 
Bogue 
Others 
Total 
Herring 6- related species 
Herring 
Sprat 
Sardine 
Anchovy 
Others 
Total 
Mackerel 8- related species 
Mackerel 
Tuna 
Others 
Total 
Other fish 
Salted on board 
Herring 
Cod 
Others 
Total 
1 172 
1 
1 955 
3 128 
10 540 
45 545 
1 
3 103 
6 472 
65 661 
18 669 
3 057 
10211 
1489 
55 
1 
2 481 
35 963 
1 534 
24 
141 
21641 
861 
22 502 
148 
148 
168 
716 
483 
1 199 
118 
188 
564 
41 
1 
89 
1 0 0 1 
16 
20 
1 157 
21 
10 395 
1 
3 872 
14 268 
124 827 
72 281 
4 
22 289 
10 326 
229 727 
36 469 
3 221 
12979 
2 228 
149 
1 
3 944 
58 991 
1 455 
35 
101 
1 164 
768 
37 409 
758 
38 167 
8,87 
1,57 
11,84 
1,61 
7,18 
1,97 
1.12 
1,35 
1,54 
2,75 
0,95 
1,46 
0,66 
1,76 
1.73 
0.88 
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QUANTITES, VALEURS ET VALEUR UNITAIRE DES DEBARQUEMENTS 
1977 Nederland 
Quantités débarquées 
Total 
(tl 
783 
0 
0 
2417 
3 200 
10410 
46 933 
1 
3 029 
6 677 
67 050 
26 204 
4 959 
7 797 
1 378 
45 
3 
2 391 
42 778 
1 
3 
21 
238 
263 
1829 
1829 
494 
9 164 
503 
9 667 
Condamnées 
(t) 
170 
170 
-
-
-
— 
-
-
-
-
-
12 
-
— 
Retirées 
(tl 
-
-
1699 
469 
2 168 
497 
2 
492 
6 
84 
1 0 8 1 
8 
8 
400 
400 
10 
5 
5 
Valeur des 
quantités 
commercialisées 
(1000 HFL) 
10 065 
1 
1 
6 282 
16 349 
117 557 
72 608 
8 
22 472 
9 926 
222 571 
47 800 
5 9 1 1 
11049 
2 436 
182 
21 
4 364 
7 1 9 6 3 
2 
4 
34 
110 
150 
999 
999 
877 
37 741 
432 
38 173 
Valeur 
unitaire 
(HFL/kgl 
12,85 
2,26 
3,96 
11,29 
1,61 
10,82 
7,42 
1,86 
1,19 
1,51 
1,78 
4,08 
7,56 
1,73 
1,45 
1,45 
1,61 
0,70 
4,12 
Produits 
Produits destinés a la 
consommation humaine 
Poissons frais 
Poissons d'eau douce 
Anguille 
Carpe 
Truite 
Saumon 
Autres 
Total 
Poissons plats 
Sole 
Plie, carrelet 
Flétan 
Turbot 
Autres 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Merlan 
Eglefin 
Merlu 
Sebaste 
Bogue 
Autres 
Total 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Esprot 
Sardine 
Anchois 
Autres 
Total 
Maquereau et espèces voisines 
Maquereau 
Thon 
Autres 
Total 
Autres poissons 
Salés à bord 
Hareng 
Cabillaud 
Autres 
Total 
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QUANTITIES, VALUES AND UNIT VALUES OF LANDINGS 
Nederland (cont.) 1976 
Products 
Frozen on board 
Whole fish 
Herring 
Sardine 
Cod 
Saithe 
Redfish 
Haddock 
Hake 
Seabream 
Mackerel 
Tuna 
Others 
Total 
Fillets 
Cod 
Saithe 
Haddock 
Hake 
Redfish 
Others 
Total 
Shellfish 
Fresh 
Mussels 
Flat oysters 
Cupped oysters 
Octopus 
Squid 
Cuttlefish 
Other molluscs 
Total molluscs 
Common shrimp 
Pink shrimp 
Norway lobster 
Other Crustacea 
Total crustácea 
Frozen on board 
Octopus 
Squid 
Cuttlefish 
Other molluscs 
Total molluscs 
Crustacea 
Fishery products destined 
for industrial uses 
Herring 
Sprat 
Cod 
Saithe 
Whiting 
Haddock 
Hake 
Mackerel 
Others 
Total 
Other fishery products 
processed on board 
Fish meal 
Oil 
Others 
Total 
Total 
(tl 
24 958 
— 51 
127 
43 
168 
1 
— 12851 
— 3 172 
4 1 3 7 1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
73 923 
1 302 
— 
— 
— 75 
— 
75 300 
6 5 1 8 
— 120 
6 638 
— 
— 18 
— 
18 
-
-
-
-
-
Quantities landed 
Condemned 
(t) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 742 
742 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
-
8 
— 
— 
8 
— 
— 
— 
— 
-
-
— 
-
-
-
-
Withdrawn 
(t) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 1 101 
— 239 
1 3 4 0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
10 176 
— 
— 
— 
— — 
— 
10 176 
1535 
— 3 
1538 
— 
— 
— 
— 
-
-
— 
— 
-
-
-
-
Value of 
marketed 
quantities 
(1 000 HFL) 
37 390 
— 101 
164 
80 
366 
2 
— 7 0 1 0 
— 2 806 
4 7 9 1 9 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
29 262 
15 477 
— 
— 
— 141 
— 
44 880 
15619 
— 155 
15 774 
— 
— 52 
— 
52 
-
-
-
-
-
Unit 
value 
(HFL/kgl 
1,50 
— 1,98 
1,29 
1,88 
2,17 
— 0,60 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0,46 
11,89 
— 
— 
— 1,87 
— 
3.14 
— 
— 
— 2,92 
-
. 
-
-
_ 
-
-
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QUANTITES, VALEURS ET VALEUR UNITAIRE DES DEBARQUEMENTS 
1977 Nederland (suite) 
Total 
(tl 
7 453 
— 
5 
89 
— 98 
0 
55 
34 382 
— 6 422 
48 504 
— 
— 
123 451 
1 161 
— — 
84 
— 
124 696 
3 502 
— 16 
83 
3 601 
0 
— 
— 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
-
Quantités débarquées 
Condamnées 
(t) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 1 834 
1834 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
1 
— — 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
-
Retirées 
(t) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 669 
— 106 
775 
— 
— 
— 
28 384 
— 
— — 
— 
— 
28 384 
1 
— — 
0 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
-
Valeur des 
quantités 
commercialisées 
(1 000 HFL) 
6 836 
— 
13 
135 
— 239 
0 
133 
35 208 
— 4 209 
46 773 
— 
— 
— 
— 
— _ 
24 887 
15 622 
— 206 
— 
— 
4 0 7 1 5 
20 029 
— 56 
75 
20 160 
0 
— 
— 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
Valeur 
unitaire 
(HFL/kg) 
0,92 
— 
2,55 
1,53 
— 2,43 
3,54 
2,41 
1,04 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0,26 
13,46 
— 2,45 
— 
— 
5,72 
— 3,59 
3,50 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
Produits 
Congelés à bord 
Poissons entiers 
Hareng 
Sardine 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Sebaste 
Eglefin 
Merlu 
Dorades de mer 
Maquereau 
Thon 
Autres 
Total 
Filets 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Eglefin 
Merlu 
Sebaste 
Autres 
Total 
Mollusques et crustacés 
Frais 
Moules 
Huîtres plates 
Huîtres creuses 
Poulpe 
Calmar 
Seiche 
Autres mollusques 
Total des mollusques 
Crevettes grises 
Crevettes roses 
Langoustines 
Autres crustacés 
Total des crustacés 
Congelés à bord 
Poulpe 
Calmar 
Seiche 
Autres mollusques 
Total des mollusques 
Crustacés 
Produits destinés 
aux usages industriels 
Hareng 
Esprot 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Merlan 
Eglefin 
Merlu 
Maquereau 
Autres 
Total 
Autres produits 
transformés à bord 
Farine 
Huile 
Autres 
Total 
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QUANTITIES, VALUES AND UNIT VALUES OF LANDINGS 
België /Belgique 1976 
Products 
Fishery products intended 
for human consumption 
Fresh fish 
Freshwater fish 
Eels 
Carp 
Trout 
Salmon 
Others 
Total 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Halibut 
Turbot 
Others 
Total 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Whiting 
Haddock 
Hake 
Redfish 
Bogue 
Others 
Total 
Herring & related species 
Herring 
Sprat 
Sardine 
Anchovy 
Others 
Total 
Mackerel & related species 
Mackerel 
Tuna 
Others 
Total 
Other fish 
Salted on board 
Herring 
Cod 
Others 
Total 
Total 
(t) 
500 
— 
300 
— 
— 
800 
3 111 
3 570 
27 
188 
1 719 
8615 
7 375 
1 558 
2 625 
2 759 
279 
1452 
— 
1 620 
17 668 
1 389 
— 
— — 
3 
1392 
290 
17 
307 
4 0 1 9 
— 
-
-
Quantities landed 
Condemned 
(t) 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
-
1 
0 
— 
4 
— 
2 
— 
— 
7 
— 
— 
— _ 
— 
-
_ 
_ 
— 
-
1 
— 
-
-
Withdrawn 
(t) 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
149 
— 
— 
16 
165 
54 
5 
248 
151 
2 
104 
— 
22 
586 
— 
— 
— — 
— 
-
211 
— 
3 
214 
198 
-
-
Value of 
marketed 
quantities 
(1 000 BFR) 
— 
— 
— 
506 938 
79 432 
3 207 
26611 
66 838 
683 026 
195 064 
29 381 
46 963 
53 922 
13 755 
38 531 
— 
35 509 
413 125 
15 258 
— 
— — 
82 
15 340 
763 
_ 
107 
870 
113 608 
-
-
Unit 
value 
(BFR/kg) 
— 
— 
162,96 
23,22 
119,55 
141,25 
26,65 
18,92 
19,76 
20,71 
46,69 
28,61 
— 
10,99 
— 
— _ 
9,64 
_ 
— 
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QUANTITES, VALEURS ET VALEUR UNITAIRE DES DEBARQUEMENTS 
1977 België /Belgique 
Total 
(tl 
— 
500 
300 
— 
— 
800 
2 965 
4 050 
38 
168 
1 889 
9 110 
9 653 
1 241 
2 634 
2 424 
169 
1 314 
— 1 285 
18 720 
39 
— 
— 
— 
— 
39 
21 
— 
14 
35 
3 420 
— 
— 
— 
— 
Quantités débarquées 
Condamnées 
(t) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 10 
— 
— 1 
11 
0 
3 
2 
8 
— 
— 
— 0 
13 
— 
— 
— 
— 
— 
" 
0 
— 
— 
0 
2 
— 
— 
— 
-
Retirées 
(t) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 510 
— 
— 51 
561 
182 
1 
307 
97 
2 
9 
— 13 
611 
15 
— 
— 
— 
— 
15 
— 
1 
124 
— 
— 
— 
— 
Valeur des 
quantités 
commercialisées 
(BFR 1 000) 
— 
— 
— 
457 896 
89919 
4 874 
25 123 
66 502 
644 314 
265 119 
33 239 
54 932 
60 085 
9 332 
42 070 
— 
33 109 
497 886 
601 
— 
— 
— 
— 
601 
286 
— 
79 
365 
114 500 
— 
— 
— 
— 
Valeur 
unitaire 
(BFR/kg) 
— 
— 
154,45 
25,47 
128,75 
149,19 
27,99 
26,87 
23,63 
25,91 
55,88 
32,34 
— 
25,04 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Produits 
Produits destinés 
à la consommation humaine 
Poissons frais 
Poissons d'eau douce 
Anguille 
Carpe 
Truite 
Saumon 
Autres 
Total 
Poissons plats 
Sole 
Plie, carrelet 
Flétan 
Turbot 
Autres 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Merlan 
Eglefin 
Merlu 
Sebaste 
Bogue 
Autres 
Total 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Esprot 
Sardine 
Anchois 
Autres 
Total 
Maquereau et espaces voisines 
Maquereau 
Thon 
Autres 
Total 
Autres poissons 
Salés à bord 
Hareng 
Cabillaud 
Autres 
Total 
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QUANTITIES, VALUES AND UNIT VALUES OF LANDINGS 
België /Belgique (coni.) 1976 
Products 
Frozen on board 
Whole fish 
Herring 
Sardine 
Cod 
Saithe 
Redfish 
Haddock 
Hake 
Seabream 
Mackerel 
Tuna 
Others 
Total 
Fillets 
Cod 
Saithe 
Haddock 
Hake 
Redfish 
Others 
Total 
Shellfish 
Fresh 
Mussels 
Flat oysters 
Cupped oysters 
Octopus 
Squid 
Cuttlefish 
Other molluscs 
Total molluscs 
Common shrimp 
Pink shrimp 
Norway lobster 
Other crustácea 
Total Crustacea 
Frozen on board 
Octopus 
Squid 
Cuttlefish 
Other molluscs 
Total molluscs 
Crustacea 
Fishery products destined 
for industrial uses 
Herring 
Sprat 
Cod 
Saithe 
Whiting 
Haddock 
Hake 
Mackerel 
Others 
Total 
Other fishery products 
processed on board 
Fish meal 
Oil 
Others 
Total 
Total 
(t) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
96 
1303 
1399 
1607 
— 
430 
198 
2 235 
_ 
_ 
— 
— 
-
-
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
_ 
— 
— 
-
— 
-
-
Quantities landed 
Condemned 
(t) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
-
— 
— 
-
-
-
_ 
— 
— 
— 
— 
-
— 
-
-
Withdrawn 
(t) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
— 
-
-
Value of 
marketed 
L|Udl muco 
(1 000 BFR) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
3012 
19975 
22 087 
82 471 
— 
39 328 
2 940 
124 739 
-
-
-
— 
_ 
-
-
— 
-
-
Unit 
value 
(BFR/kg) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
31,65 
51,31 
— 
91,47 
— 
_ 
— 
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1977 
QUANTITES, VALEURS ET VALEUR UNITAIRE DES DEBARQUEMENTS 
België/Belgique (suite) 
Total 
(t) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 277 
881 
1 158 
900 
— 
456 
211 
1 567 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
Quantités débarquées 
Condamnées 
(t) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
Retirées 
(t) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 0 
— 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
Valeur des 
quantités 
commercialisées 
(1000BFRI 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 6 506 
19 933 
26 439 
81 502 
— 
46 043 
3819 
131364 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
Valeur 
unitaire 
(BFR/kg) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
23,52 
90,52 
— 
100,93 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Produits 
Produits 
Congelés à bord 
Poissons entiers 
Hareng 
Sardine 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Sebaste 
Eglefin 
Merlu 
Dorades de mer 
Maquereau 
Thon 
Autres 
Total 
Filets 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Eglefin 
Merlu 
Sebaste 
Autres 
Total 
Mollusques et crustacés 
Frais 
Moules 
Huîtres plates 
Huîtres creuses 
Poulpe 
Calmar 
Seiche 
Autres mollusques 
Total des mollusques 
Crevettes grises 
Crevettes roses 
Langoustines 
Autres crustacés 
Total des crustacés 
Congelés â bord 
Poulpe 
Calmar 
Seiche 
Autres mollusques 
Total des mollusques 
Crustacés 
Produits destinés 
aux usages industriels 
Hareng 
Esprot 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Merlan 
Eglefin 
Merlu 
Maquereau 
Autres 
Total 
Autres produits 
transformes à bord 
Farine 
Huile 
Autres 
Total 
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QUANTITIES, VALUES AND UNIT VALUES OF LANDINGS 
United Kingdom 1976 
Products 
Fishery products intended 
for human consumption 
Fresh fish 
Freshwater fish 
Eels 
Carp 
Trout 
Salmon 
Others 
Total 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Halibut 
Turbot 
Others 
Total 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Whiting 
Haddock 
Hake 
Redfish 
Bogue 
Others 
Total 
Herring 6- related species 
Herring 
Sprat 
Sardine 
Anchovy 
Others 
Total 
Mackerel S- related species 
Mackerel 
Tuna 
Others 
Total 
Other fish 
Salted on board 
Herring 
Cod 
Others 
Total 
Total 
(t) 
1 000 
— 
ï 100 
500 
— 
2 600 
1 330 
29 998 
662 
771 
10 388 
43 149 
153 696 
37 048 
49 426 
118 728 
1 811 
3 641 
22 
42 765 
407 137 
91 032 
— 
4 444 
— 
192 
95 668 
82 635 
— 
— 
82 635 
— 
— 
— 
— 
Quantities landed 
Condemned 
(t) 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
2 
— 
— 
4 
6 
196 
46 
9 
87 
— 
10 
2 
2 
352 
— 
— 
— 
— 
16 
16 
— 
— 
— 
-
-
— 
— 
— 
— 
Withdrawn 
(tl 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
1 293 
1 
— 
42 
1336 
291 
629 
1 393 
1610 
— 
83 
— 
9 638 
13 644 
2 108 
— 
— 
— 
— 
2 108 
20 040 
— 
— 
20 040 
-
_ 
— 
— 
— 
Value of 
marketed 
quantities 
(1 000 UKL) 
— 
— 
2 402 
11 458 
714 
1012 
4 158 
19 744 
57 473 
6 331 
9 005 
31 696 
1 062 
464 
13 
5 361 
111 604 
11493 
— 
147 
— 
80 
11 720 
3 0 3 2 
-
3 032 
-
— 
Unit 
value 
(UKL/kg) 
— 
1.81 
0,40 
1,08 
1.31 
0,37 
0,17 
0,19 
0,27 
0,59 
0,13 
0,66 
0,13 
— 
0,03 
— 
0,05 
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QUANTITES, VALEURS ET VALEUR UNITAIRE DES DEBARQUEMENTS 
1977 United Kingdom 
Total 
(t) 
7 5 0 * 
1 0 0 * 
2 2 9 3 * 
1 7 5 4 * 
— 
4 897 
1 262 
32 909 
334 
821 
33 576 
68 902 
96 307 
30 147 
49 997 
118 450 
1 624 
3 507 
14 
20316 
320 362 
42 748 
8 8 3 1 0 
10 778 
— 366 
142 202 
166 122 
— — 
166 122 
— — — 
— 
Quantités débarquées 
Condamnées 
(t) 
— — — — — 
" 
— 1 
1 
— 46 
48 
101 
23 
5 
53 
— 64 
— 9 
255 
— — — — — 
84 
— — 
84 
— — — 
— 
Retirées 
(t) 
— — — — — 
~ 
— 644 
— — 663 
1307 
113 
107 
280 
249 
2 
512 
— 1342 
2 605 
201 
59 388 
5 238 
— — 
64 827 
66 901 
— — 
66 901 
— — — 
— 
Valeur des 
quantités 
commercialisées 
(1000 UKL) 
992 Φ 
2 568 
5 683 
— 
2615 
13 600 
500 
1331 
10213 
28 259 
47 200 
8 112 
13 722 
45 478 
1 297 
678 
10 
7 202 
123 698 
12 730 
1 753 
361 
— 115 
14 959 
8 449 
— — 
8 449 
— — — 
— 
Valeur 
unitaire 
(UKL/kg) 
1,32 
1,12 
3,24 
2,07 
0,42 
1,50 
1,62 
0,49 
0,27 
0,28 
0,38 
0,80 
0,23 
0,71 
0,30 
0,06 
0,07 
— 
0,09 
— 
— — 
Produits 
Produits destinés 
à la consommation humaine 
Poissons frais 
Poissons d'eau douce 
Anguille 
Carpe 
Truite 
Saumon 
Autres 
Total 
Poissons plats 
Sole 
Plie, carrelet 
Flétan 
Turbot 
Autres 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Merlan 
Eglefin 
Merlu 
Sebaste 
Bogue 
Autres 
Total 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Esprot 
Sardine 
Anchois 
Autres 
Total 
Maquereau et espèces voisines 
Maquereau 
Thon 
Autres 
Total 
Autres poissons 
Sales à bord 
Hareng 
Cabillaud 
Autres 
Total 
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QUANTITIES, VALUES AND UNIT VALUES OF LANDINGS 
United Kingdom (cont.) 1976 
Products 
Frozen on board 
Whole fish 
Herring 
Sardine 
Cod 
Saithe 
Redfish 
Haddock 
Hake 
Seabream 
Mackerel 
Tuna 
Others 
Total 
Fillets 
Cod 
Saithe 
Haddock 
Hake 
Redfish 
Others 
Total 
Shellfish 
Fresh 
Mussels 
Flat oysters 
Cupped oysters 
Octopus 
Squid 
Cuttlefish 
Other molluscs 
Total molluscs 
Common shrimp 
Pink shrimp 
Norway lobster 
Other crustácea 
Total crustácea 
Frozen on board 
Octopus 
Squid 
Cuttlefishes 
Other molluscs 
Total molluscs 
Crustacea 
Fishery products destined 
for industrial uses 
Herring 
Sprat 
Cod 
Saithe 
Whiting 
Haddock 
Hake 
Mackerel 
Others 
Total 
Other fishery products 
processed on board 
Fish meal 
Oil 
Others 
Total 
Total 
(t) 
20 
— 53 769 
3212 
2 767 
8 028 
4 
— 4 463 
— 4 112 
76 375 
4 644 
420 
713 
— 48 
139 
5 964 
7 450 
952 
— 1487 
— 44 107 
53 996 
3 265 
15 842 
8919 
28 026 
— — — — 
-
— 
— 89 740 
— — — — — — 34 681 
124 421 
Quantities landed 
Condemned 
(t) 
Withdrawn 
(tl 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
- -
— — — — — — — — — — — — 
- -
— — 
— — — — — — — — 
- -
— — — — 
- -
— — — — — — — — 
- -
— — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — _ — — — 
- -
Value of 
marketed 
quantities 
(1000UKU 
2 
— 17 700 
469 
517 
2 4 1 1 
3 
— 349 
— 1239 
22 688 
5 042 
199 
710 
— 30 
112 
6 093 
212 
862 
— 925 
— 5 448 
7 447 
1 241 
8 623 
5 794 
15 658 
— — — — 
-
— 
— 2 188 
— — — ■ — 
— — 1072 
3 260 
Unit 
value 
(UKL/kg) 
0,12 
— 0,33 
0,15 
0,19 
0,30 
0,75 
— 0,08 
— 
1,09 
0,47 
1,00 
— 0,62 
0,03 
0,91 
— 0,62 
— 
0,38 
0,54 
— — — 
— 0,02 
— — — — — — 
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1977 
QUANTITES, VALEURS ET VALEUR UNITAIRE DES DEBARQUEMENTS 
United Kingdom (suite) 
Total 
(t) 
301 
— 
37 360 
3 201 
4 0 3 1 
3812 
5 
— 
20 643 
— 
7 772 
77 125 
5 847 
914 
281 
— 
23 
284 
7 349 
11388 
991 
8 
1 432 
— 
— 
36 161 
49 980 
2711 
— 
15 050 
9 8 9 1 
27 652 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
42 364 
42 364 
— 
— 
— 
-
Quantités débarquées 
Condamnées 
(t) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
Retirées 
(t) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
" 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
Valeur des 
quantités 
commercialisées 
(1 000 UKU 
131 
— 22 494 
1031 
772 
2 0 5 1 
4 
— 
2 734 
— 
2 435 
3 1 6 5 2 
7 258 
679 
348 
— 
12 
195 
8 492 
318 
1058 
11 
— 
771 
— 
5 088 
7 246 
1397 
— 
11333 
7 044 
19 774 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
Valeur 
unitaire 
UKL/kg 
0,43 
— 0,60 
0,32 
0,19 
0,54 
0,75 
— 
0,13 
— 
1.24 
0,74 
1.24 
— 
0,53 
0,28 
1.07 
1,32 
— 0,54 
— 
0,52 
— 
0,75 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Produits 
Congelés à bord 
Poissons entiers 
Hareng 
Sardine 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Sebaste 
Eglefin 
Merlu 
Dorades de mer 
Maquereau 
Thon 
Autres 
Total 
Filets 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Eglefin 
Merlu 
Sebaste 
Autres 
Total 
Mollusques et crustacés 
Frais 
Moules 
Huîtres plates 
Huîtres creuses 
Poulpe 
Calmar 
Seiche 
Autres mollusques 
Total des mollusques 
Crevettes grises 
Crevettes roses 
Langoustines 
Autres crustacés 
Total des crustacés 
Congelés à bord 
Poulpe 
Calmar 
Seiche 
Autres mollusques 
Total des mollusques 
Crustacés 
Produits destinés 
aux usages industriels 
Hareng 
Esprot 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Merlan 
Eglefin 
Merlu 
Maquereau 
Autres 
Total 
Autres produits 
transformés à bord 
Farine 
Huile 
Autres 
Total 
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QUANTITIES, VALUES AND UNIT VALUES OF LANDINGS 
Ireland 1976 
Products 
Fishery products intended 
for human consumption 
Fresh fish 
Freshwater fish 
Eels 
Carp 
Trout 
Salmon 
Others 
Total 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Halibut 
Turbot 
Others 
Total 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Whiting 
Haddock 
Hake 
Redfish 
Bogue 
Others 
Total 
Herring & related species 
Herring 
Sprat 
Sardine 
Anchovy 
Others 
Total 
Mackerel & related species 
Mackerel 
Tuna 
Others 
Total 
Other fish 
Salted on board 
Herring 
Cod 
Others 
Total 
Total 
(t) 
53 
1 492 
— 
294 
1 737 
171 
1 305 
3 507 
5 728 
1 572 
9 192 
1 377 
186 
— 
1078 
19 133 
22 150 
1070 
— 
_ 
— 
23 220 
14 395 
— 
— 
14 395 
1 671 
_ 
— 
— 
— 
Quantities landed 
Condemned 
(tl 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
37 
— 
— 
— 
— 
37 
418 
— 
— 
— 
418 
585 
— 
-
585 
— 
— 
-
— 
Withdrawn 
(t) 
— 
— 
— 
— 
2 
— 
455 
457 
2 
26 
932 
35 
15 
6 8 2 * 
1 692 
343 
1032 
— 
-
1375 
5 396 
-
5 396 
— 
-
— 
Value of 
marketed 
quantities 
(1 000 IRL) 
93 
5 302 
— 
449 
632 
138 
193 
1 4 1 3 
1 406 
235 
944 
262 
50 
— 
75 
2 972 
3 130 
2 
-
3 122 
618 
-
618 
382 
-
-
Unit 
value 
(IRL/kg) 
1,75 
3,55 
1,53 
0,37 
0,81 
0,25 
0,15 
0,11 
0,20 
0,29 
— 
0.15 
0,06 
-
0,07 
-
_ 
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QUANTITES, VALEURS ET VALEUR UNITAIRE DES DEBARQUEMENTS 
1977 Ireland 
Total 
(t) 
26 
1305 
— 
241 
1632 
0 
151 
903 
2 926 
4 496 
1222 
7 841 
764 
128 
— 
— 779 
IB 230 
23 354 
1328 
— 
— 
— 
24 682 
22 495 
— 
— 
22 495 
1 413 
— 
— 
— 
Quantités débarquées 
Condamnées 
(t) 
— 
— 
— 
" 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 4 1 * 
— 
2 * 
— 
— 
— 
1 4 3 * 
1 0 2 5 * 
— 
— 
— 
— 
1 0 2 5 * 
4 7 5 5 * 
— 
— 
4 7 5 5 * 
-
— 
— 
— 
— 
Retirées 
(t) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
154* 
1 5 4 * 
— 
_ 
34 
— 
— 
— 
— 
4 2 1 * 
4 5 5 * 
19 
2 9 8 * 
— 
— 
— 
3 1 7 * 
192 
— 
— 
192 
-
— 
— 
— 
— 
Valeur des 
quantités 
commercialisées 
(1 000 IRL) 
52 
4 582 
— 
432 
746 
1 
176 
248 
1601 
1711 
332 
1600 
250 
58 
— 
— 103 
4 054 
6 088 
58 
— 
— 
— 
6 146 
1473 
— 
— 
1473 
369 
— 
— 
— 
— 
Valeur 
unitaire 
(IRL/kg) 
2,01 
3,51 
— 
1.79 
0.46 
1,53 
1,16 
0,27 
0,38 
0,27 
0,21 
0,33 
0,46 
_ 
_ 
0,27 
0,06 
— 
— 
0,08 
— 
— 
— 
— 
Produits 
Produits destinés 
à la consommation humaine 
Poissons frais 
Poissons d'eau douce 
Anguille 
Carpe 
Truite 
Saumon 
Autres 
Total 
Poissons 'plats 
Sole 
Plie, carrelet 
Flétan 
Turbot 
Autres 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Merlan 
Eglefin 
Merlu 
Sebaste 
Bogue 
Autres 
Total 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Esprot 
Sardine 
Anchois 
Autres 
Total 
Maquereau et espèces voisines 
Maquereau 
Thon 
Autres 
Total 
Autres poissons 
Salés à bord 
Hareng 
Cabillaud 
Autres 
Total 
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QUANTITIES, VALUES AND UNIT VALUES OF LANDINGS 
Ireland (cont.) 1976 
Products 
Frozen on board 
Whole fish 
Herring 
Sardine 
Cod 
Saithe 
Redfish 
Haddock 
Hake 
Seabream 
Mackerel 
Tuna 
Others 
Total 
Fillets 
Cod 
Saithe 
Haddock 
Hake 
Redfish 
Others 
Total 
Shellfish 
Fresh 
Mussels 
Flat oysters 
Cupped oysters 
Octopus 
Squid 
Cuttlefish 
Other molluscs 
Total molluscs 
Common shrimp 
Pink shrimp 
Norway lobster 
Other Crustacea 
Total Crustacea 
Frozen on board 
Octopus 
Squid 
Cuttlefishes 
Other molluscs 
Total molluscs 
Crustacea 
Fishery products destined 
for industrial uses 
Herring 
Sprat 
Cod 
Saithe 
Whiting 
Haddock 
Hake 
Mackerel 
Others 
Total 
Other fishery products 
processed on board 
Fish meal 
Oil 
Others 
Total 
Total 
(tl 
— 
— 
— 
— 43 
— 104 
— 
— 
— 647 
794 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
3 970 
885 
— 
— 7 
— 3 549 
8 4 1 1 
55 
— 1 910 
1 559 
3 524 
— 5 221 
— 
— 
5 221 
77 
7 506 
— 
— 
— 
— 
— 
— 1 333 
8 9 1 6 
— 
-
— 
Quantities landed 
Condemned 
(t) 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
— 
Withdrawn 
(tl 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
Value of 
marketed 
quantities 
(1 000 IRL) 
— 
— 11 
— 13 
— 
— 
— 215 
240 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
94 
612 
— 
— 2 
— 737 
1 4 4 5 
71 
— 616 
1 884 
2 571 
— 1914 
— 
1 9 1 4 
3 
198 
— 
— 
— 
— 
— 
— 50 
251 
— 
-
Unit 
value 
(IRL/kg) 
— 
— 0,25 
— 0,13 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0,02 
0,69 
— 
— 0,30 
— 
1,29 
0,32 
— 0,37 
— 
~~ 
0,04 
0,03 
— 
— 
— 
— 
— 
— 0,04 
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QUANTITES, VALEURS ET VALEUR UNITAIRES DES DEBARQUEMENTS 
1977 Ireland (suite) 
Total 
(tl 
— 
— — 
— 
2 140 
— 
io 
— 
298 
— 
1 112 
3 560 
96 
— 
— 
— 
— 
— 
96 
3 486 
924 
— 
— 
153 
— 
2 904 
7 467 
68 
2 866 
1433 
4 367 
— 227 
_ 
— 
227 
81 
4 732 
— 
— 
199 
860 
5 872 
-
— 
Quantités débarquées 
Condamnées 
(tl 
— 
— — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
_ 
_ 
— 
-
Retirées 
(t) 
— 
— _ 
— 
_ 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
-
Valeur des 
quantités 
commercialisées 
(1 000 IRLI 
— 
— — 
1033 
— 
3 
— 
49 
271 
1355 
16 
— 
— 
— 
_ 
— 
16 
103 
779 
— 
60 
— 
927 
1869 
100 
1 121 
2 0 1 0 
3 231 
— 148 
— 
— 
148 
2 
131 
— 
— 
— 
— 
— 
6 
38 
178 
— 
— 
— 
-
Valeur 
unitaire 
(IRL/kg) 
— 
— _ 
— 
0,48 
_ 
0,26 
0,16 
0,17 
— 
— 
— 
0,03 
0,84 
— 
0,39 
1.47 
0.39 
0,65 
0,03 
0,03 
— 
— 
0,03 
-
-
Produits 
Congelés à bord 
Poissons entiers 
Hareng 
Sardine 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Sebaste 
Eglefin 
Merlu 
Dorades de mer 
Maquereau 
Thon 
Autres 
Total 
Filets 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Eglefin 
Merlu 
Sebaste 
Autres 
Total 
Mollusques et crustacés 
Frais 
Moules 
Huîtres plates 
Huîtres creuses 
Poulpe 
Calmar 
Seiche 
Autres mollusques 
Total des mollusques 
Crevettes grises 
Crevettes roses 
Langoustines 
Autres crustacés 
Total des crustacés 
Congelés à bord 
Poulpe 
Calmar 
Seiche 
Autres mollusques 
Total des mollusques 
Crustacés 
Produits destines 
aux usages industriels 
Hareng 
Esprot 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Merlan 
Eglefin 
Merlu 
Maquereau 
Autres 
Total 
Autres produits 
transformés à bord 
Farine 
Huile 
Autres 
Total 
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QUANTITIES, VALUES AND UNIT VALUES OF LANDINGS 
Danmark 1976 
Products 
Fishery products intended 
for human consumption 
Fresh fish 
Freshwater fish 
Eels 
Carp 
Trout 
Salmon 
Others 
Total 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Halibut 
Turbot 
Others 
Total 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Whiting 
Haddock 
Hake 
Redfish 
Bogue 
Others 
Total 
Herring Er related species 
Herring 
Sprat 
Sardine 
Anchovy 
Others 
Total 
Mackerel Et related species 
Mackerel 
Tuna 
Others 
Total 
Other fish 
Salted on board 
Herring 
Cod 
Others 
Total 
Quantities landed 
Total 
(tl 
2 876 
0 
14 155 
1 292 
126 
18 449 
953 
46 572 
59 
783 
8 159 
56 526 
144 143 
12 887 
1467 
11 271 
1643 
— 
— 
792 
172 203 
39717 
478 
— 
— 
— 
40 195 
20 354 
2 
— 
20 356 
5 807 
— 
— 
— 
— 
Condemr 
(tl 
13516 
13516 
ed Withdrawn 
(t) 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
663 
— 
— 
— 
663 
2 769 
63 
— 
456 
— 
— 
— 
— 
3 288 
496 
— 
— 
— 
— 
496 
123 
— 
— 
123 
-
— 
— 
— 
— 
Value of 
marketed 
quantities 
(1000DKRI 
62 192 
— 
222 364 
47 639 
353 
332 548 
27 021 
170 388 
748 
12 398 
25 935 
236 490 
430 066 
33 554 
2 856 
34 252 
15 622 
— 
— 
2 108 
518 458 
81 389 
1 466 
— 
— 
— 
82 855 
9 298 
31 
— 
9 329 
25 056 
_ 
— 
— 
— 
Unit 
value 
(DKR/kgl 
21,6 
15,7 
36,9 
28,3 
3,7 
12,7 
15,8 
3,0 
2,6 
1,9 
3,2 
9,5 
— 
— 
2,1 
3,1 
— 
— 
1.4 
13.1 
— 
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QUANTITES, VALEURS ET VALEUR UNITAIRE DES DEBARQUEMENTS 
1977 Danmark 
Quantités débarquées 
Total 
(t) 
Condamnées 
(t) 
Retirées 
(tl 
2 335 
792 
44 591 
140 739 
14 886 
1644 
10431 
1368 
40 393 
220 
10 192 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 
Valeur des 
quantités 
commercialisées 
(1 000 DKRI 
61 982 
21 318 
172 240 
503 612 
44 005 
4 476 
43 064 
15 297 
106 556 
770 
16 495 
— 
— 
— 
— 
Valeur 
unitaire 
(DKR/kgl 
26,5 
26,9 
3,8 
3,6 
3,0 
2,7 
4,1 
11,2 
2.7 
3,5 
1,6 
— 
— 
— 
Produits 
Produits destinés 
à la consommation humaine 
Poissons frais 
Poissons d'eau douce 
Anguille 
Carpe 
Truite 
Saumon 
Autres 
Total 
Poissons plats 
Sole 
Plie, carrelet 
Flétan 
Turbot 
Autres 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Merlan 
Eglefin 
Merlu 
Sebaste 
Bogue 
Autres 
Total 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Esprot 
Sardine 
Anchois 
Autres 
Total 
Maquereau et espèces voisines 
Maquereau 
Thon 
Autres 
Total 
Autres poissons 
Salés à bord 
Hareng 
Cabillaud 
Autres 
Total 
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QUANTITIES, VALUES AND UNIT VALUES OF LANDINGS 
Danmark (cont.) 1976 
Products Quantities landed 
Total 
(t) 
Condemned 
(t) 
Withdrawn 
(t) 
Value of 
marketed 
quantities 
(1 000 DKR) 
Unit 
value 
(DKR/kg) 
Frozen on board 
Whole fish 
Herring 
Sardine 
Cod 
Saithe 
Redfish 
Haddock 
Hake 
Seabream 
Mackerel 
Tuna 
Others 
Total 
Fillets 
Cod 
Saithe 
Haddock 
Hake 
Redfish 
Others 
Total 
Shellfish 
Fresh 
Mussels 
Flat oysters 
Cupped oysters 
Octopus 
Squid 
Cuttlefish 
Other molluscs 
Total molluscs 
Common shrimp 
Pink shrimp 
Norway lobster 
Other Crustacea 
Total Crustacea 
Frozen on board 
Octopus 
Squid 
Cuttlefishes 
Other molluscs 
Total molluscs 
Crustacea 
Fishery products destined 
for industrial uses 
Herring 
Sprat 
Cod 
Saithe 
Whiting 
Haddock 
Hake 
Mackerel 
Others 
Total 
Other fishery products 
processed on board 
Fish meal 
Oil 
Others 
Total 
227 
227 
6 761 
6 761 
31 559 3 907 
640 
5 443 
1643 
12 
7 738 
67 535 
362 769 
3517 
53 593 
136 828 
41 182 
7 644 
850719 
1 523 787 
3 907 
3 963 
42 607 
31 748 
82 772 
161 090 
617 876 
0,1 
6,2 
7,8 
19,3 
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QUANTITES, VALEURS ET VALEUR UNITAIRE DES DEBARQUEMENTS 
1977 Danmark (suite) 
Quantités débarquées 
Total 
(t) 
Condamnées 
(t) 
Retirées 
(t} 
Valeur des 
quantités 
commercialisées 
(1 000 DKR} 
Valeur 
unitaire 
(DKR/kg) 
Produits 
934 
7 455 
1265 
9 673 
76 402 
29 836 
10,4 
10,3 
23,59 
1 433 698 673 546 
Congelés à bord 
Poissons entiers 
Hareng 
Sardine 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Sebaste 
Eglefin 
Merlu 
Dorades de mer 
Maquereau 
Thon 
Autres 
Total 
Filets 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Eglefin 
Merlu 
Sebaste 
Autres 
Total 
Mollusques et crustacés 
Frais 
Moules 
Huîtres plates 
Huîtres creuses 
Poulpe 
Calmar 
Seiche 
Autres mollusques 
Total des mollusques 
Crevettes grises 
Crevettes roses 
Langoustines 
Autres crustacés 
Total des crustacés 
Congelés à bord 
Poulpe 
Calmar 
Seiche 
Autres mollusques 
Total des mollusques 
Crustacés 
Produits destinés 
aux usages industriels 
Hareng 
Esprot 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Merlan 
Eglefin 
Merlu 
Maquereau 
Autres 
Total 
Autres produits 
transformés à bord 
Farine 
Huile 
Autres 
Total 
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LANDINGS 
Unit value 
EUA/t 1976 
Products 
Fishery products intended 
for human consumption 
Fresh fish 
Freshwater fish 
Eels 
Carp 
Trout 
Salmon 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Halibut 
Turbot 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Whiting 
Haddock 
Hake 
Redfish 
Bogue 
Herring 8- related species 
Herring 
Sprat 
Sardine 
Anchovy 
Mackerel & related species 
Mackerel 
Tuna 
Other fish 
Salted on board 
Herring 
Cod 
BR 
Deutsch-
land 
3 765 
] 4 550 
3 559 
600 
1 900 
2916 
391 
376 
305 
508 
781 
551 
256 
348 
458 
593 
France 
2 112 
9 729 
3 635 
674 
776 
385 
537 
496 
1 955 
501 
339 
225 
436 
419 
275 
391 
1 259 
Italia 
2 865 
1 484 
3 92C 
2 533 
431 
203 
288 
1094 
1 503 
Nederland 
3 002 
531 
4 007 
545 
2 430 
667 
379 
457 
521 
931 
321 
494 
223 
585 
België/ 
Belgique 
3 775 
538 
2 77C 
3 272 
617 
438 
458 
48C 
1081 
663 
255 
223 
United 
Kingdom 
2 906 
642 
1 734 
2 112 
603 
280 
301 
436 
944 
210 
1 059 
208 
53 
77 
Ireland 
2815 
5711 
2 461 
595 
1 303 
402 
241 
177 
322 
467 
; 
241 
97 
113 
Danmark 
3 194 
2 322 
5 457 
4 185 
547 
1 878 
2 337 
444 
385 
281 
473 
1 405 
311 
458 
207 
1 937 
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DEBARQUEMENTS 
Valeur unitaire 
1977 UCE/t 
BR 
Deutsch-
land 
4 138 
6 468 I 
3 447 
623 
1 948 
3 089 
502 
502 
362 
623 
1038 
626 
320 
461 
423 
France 
2313 
8 403 
3 791 
651 
1 327 
3 567 
874 
485 
628 
580 
1 992 
516 
787 
255 
383 
380 
301 
1 662 
787 
1 382 
Italia 
3 362 
1 533 
4 406 
3 054 
469 
234 
381 
1486 
1 535 
Nederland 
4 589 
807 
1 414 
4 032 
575 
3 964 
2 650 
664 
425 
539 
636 
1 457 
2 700 
; 
518 
518 
575 
250 
1 471 
België/ 
Belgique 
3 779 
623 
3 149 
3 649 
685 
657 
578 
634 
1 367 
791 
612 
United 
Kingdom 
2019 
1 713 
4 956 
3 167 
645 
2 295 
2 478 
750 
413 
428 
581 
1 223 
352 
1086 
459 
92 
107 
130 
Ireland 
3 074 
5369 
2 738 
704 
2 341 
1 775 
581 
413 
321 
509 
704 
413 
92 
122 
Danmark 
3 865 
3 923 
554 
525 
438 
394 
598 
1 634 
394 
233 
Produits 
Produits destinés 
à la consommation humaine 
Poissons frais 
Poissons d'eau douce 
Anguille 
Carpe 
Truite 
Saumon 
Poissons plats 
Sole 
Plie, carrelet 
Flétan 
Turbot 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Merlan 
Eglefin 
Merlu 
Sebaste 
Bogue 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Esprot 
Sardine 
Anchois 
Maquereau et espèces voisines 
Maquereau 
Thon 
Autres poissons 
Salés à bord 
Hareng 
Cabillaud 
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LANDINGS 
Unit value 
EUA/t 1976 
Products 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland België/ Belgique 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Frozen on board 
Whole fish 
Herring 
Sardine 
Cod 
Saithe 
Redfish 
Haddock 
Hake 
Sea bream 
Mackerel 
Tuna 
Fillets 
Cod 
Saithe 
Haddock 
Hake 
Redfish 
Shellfish 
Fresh 
Mussels 
Flat oysters 
Cupped oysters 
Octopus 
Squid 
Cuttlefish 
Common shrimp 
Pink shrimp 
Norway lobster 
Frozen on board 
Octopus 
Squid 
Cuttlefishes 
Fishery products destined 
for industrial uses 
Herring 
Sprat 
Cod 
Saithe 
Whiting 
Haddock 
Hake 
Mackerel 
Other fishery products 
processed on board 
Fish meal 
Oil 
526 
135 
604 
384 
679 
345 
398 
305 
645 
262 
1 119 
1 027 
1 010 
1 392 
619 
508 
670 
437 
636 
734 
203 
1 272 
906 
1 304 
1076 
1 211 
85 
5 150 
543 
85 
2 742 
193 
529 
233 
301 
483 
1 210 
125 
1 747 
763 
1 601 
1004 
402 
209 
395 
1 293 
863 
2318 
5914 
2 305 
374 
427 
961 
1 923 
1 599 
1 764 
4013 
3 224 
156 
4 023 
633 
1 062 
45 
} 1458 
733 
1 189 | 
2 119 
1001 
611 
875 
988 
32 
1 110 
483 
2 075 
515 
595 
15 
917 
1 154 
2 854 
39 39 
64 
48 
346 
302 
342 
379 
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DEBARQUEMENTS 
Valeur unitaire 
1977 UCE/t 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland België/ Belgique 
United 
Kingdom Ireland Danmark Produits 
680 
344 
532 
449 
778 
430 
344 
362 
244 
1 582 
1 211 
1 199 
1 769 
883 
894 
329 
911 
546 
868 
1 264 
861 
371 
1 665 
1 050 
1 692 
1 140 
1 499 
658 
918 
490 
291 
826 
1 147 
199 
1 897 
1 132 
1 897 
811 
734 
398 
245 
260 
102 
6 041 
1 427 
2 058 
414 
2 754 
1 022 
455 
1 420 
623 
2811 
6 229 
2 545 
455 
1 182 
2311 
2 393 
4 137 3 824 
93 
4 807 
875 
2 043 
1 282 
575 
2214 
2 469 
428 
1 637 
2019 
826 
795 
1 147 
46 
1 285 
596 
2 249 
597 
449 392 
1 250 
994 
49 
46 
46 
46 
404 
378 
Congelés à bord 
Poissons entiers 
Hareng 
Sardine 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Sebastes 
Eglefin 
Merlu 
Dorades de mer 
Maquereau 
Thon 
Filets 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Eglefin 
Merlu 
Sebastes 
Mollusques et crustacés 
Frais 
Moules 
Huîtres plates 
Huîtres creuses 
Poulpe 
Calmar 
Seiche 
Crevettes grises 
Crevettes roses 
Langoustines 
Congelés à bord 
Poulpe 
Calmar 
Seiche 
Produits destinés 
aux usages industriels 
Hareng 
Esprot 
Cabillaud 
Lieu-noir 
Merlan 
Eglefin 
Merlu 
Maquereau 
Autres produits 
transformés à bord 
Farine 
Huile 
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Valutaomregningskurser / Umrechnungskurse / Currency conversion rates / Taux de 
conversion des monnaies / Tassi di cambio / Geld-omrekeningssleutels 
1976 1977 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
100 DM 
100 FF 
100 LIT 
100 HFL 
100 BFR 
100 UKL 
100 IRL 
100 DKR 
ERE/EUA/ECE/UCE 35,5183 
18,7096 
0,107509 
33,8392 
2,31667 
160,881 
160,881 
14,7890 
37,7599 
17,8378 
0,099326 
35,7130 
2,44603 
152,975 
152,975 
14,5865 
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NUMBER OF VESSELS AND TOTAL TONNAGE BY SIZE (GRT) AND TYPE 
1 9 7 6 (31 December) 
Vessels of 0 - 49.9 GRT/Navires de 0 - 49,9 TJB 
Country/Pays 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
With motor/avec moteur 
Number 
Nombre Tonnage 
1296 12 760 
12 145 96 776 
20 587 133 199 
508 11 793 
73 2 610 
5 978 67 307 
1 049 11 207 
6 862 70 283 
48 498 405 935 
Without motor/sans moteur 
Number 
Nombre Tonnage 
923 800 
22 388 28 036 
12 26 
1 225 
3 119 
Total 
Number 
Nombre Tonnage 
2 219 13 560 
42 975 161235 
5 990 67 333 
2 274 
9 981 
Notes: see page 141. 
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NOMBRE DE NAVIRES ET TONNAGE PAR TAILLE (TJB) ET TYPE 
1 9 7 7 (31 décembre) 
Vessels of 0 ­ 49.9 GRT/Navires de 0 ­ 49,9 TJB 
Country/Pays 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
With motor/avec moteur 
Number 
Nombre Tonnage 
1056 12 998 
11940 92 091 
20 926 137 078 
442 10 623 
68 2510 
6 242 69 409 
1 161 12 290 
Without motor/sans moteur 
Number 
Nombre 
220 
13 
1 367 
Tonnage 
488 
26 
φ 
Total 
Number 
Nombre 
1 276 
6 255 
2 528 
Tonnage 
13 486 
69 435 
Notes: voir page 141. 
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NUMBER OF FISHING VESSELS BY SIZE (GRT) AND TYPE 
BR Deutschland 1 9 7 6 (31 December) 
Vessels of 50 GRT and over / Navires de 50 TJB et plus 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire (TJB) 
Type of vessels/Type de navires 
Trawlers/Chalutiers 
δ) ·<5 ¿ Ά <0 
ω ο ' 
Liners / Ligneurs 
i l SS 
« Q) 
Purse seiners / 
Filets tournants 
> °-« 
£ Q) ro 
.'a « 
Q E 
Ο Ί) "D 
c in 
Notes: see page 141. 
Total number of vessels / Nombre total de navires 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1 000-1 999,9 
2 000-9 999,9 
10 000+ 
Total number / 
Nombre total 
136 
30 
I » 
32 
9 
25 
248 
136 
30 
16 
32 
9 
25 
248 
— 
— 
136 
30 
16 
10 
192 
4 
25 
29 
22 
5 
27 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Total tonnage (GRT) / Tonnage total (TJB) 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1 000-1 999,9 
2 000-9 999,9 
10 000+ 
Total tonnage / 
Tonnage total 
10 164 
3 384 
1 3318 
28 446 
12 877 
72 688 
130 877 
10 164 
3 384 
3318 
28 446 
12 877 
72 688 
130 877 
— 
10 164 
3 384 
3318 
4013 
25 879 
6 646 
72 688 
79 334 
19 433 
6 231 
25 664 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
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NOMBRE DE NAVIRES ET TONNAGE PAR TAILLE (TJB) ET TYPE 
1 9 7 7 (31 décembre) B R Deutschland 
Vessels of 50 GRT and over/Navires de 50 TJB et plus 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire (TJB) 
Type of vessels/Type de navires 
Trawlers/Chalutiers 
& '2 S'? 
1 §■ 
■*- CD i _ 
c o .ro 
Liners / Ligneurs 
i t SS 
Purse seiners / 
Filets tournants 
5 o- » .c t» ro (O Ό ^ 
5 δ 
co Ë 
ro ο. υ 
S Ε 'ω 
C 00 
O 
m 
Total number of vessels / Nombre total de navires 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1000-1 999,9 
2 000-9 999,9 
10 000+ 
Total number / 
Nombre total 
104 
54 
} " 
34 
8 
24 
238 
104 
54 
14 
34 
8 
24 
238 
— 
— 
104* 
54* 
14#') 
22 
194 
3 
24 
27 
12 
5 
17 
— — — — — — — — — 
Total tonnage (GRT) / Tonnage total (TJB) 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1 000-1 999,9 
2 000-9 999,9 
10 000+ 
Total tonnage / 
Tonnage total 
7 467 
6 202 
} 3 258 
30 346 
11091 
70010 
128 374 
7 467 
6 202 
3 258 
30 346 
11091 
70010 
128 374 
— 
— 
7 467 
6 202 
3 258 
10 962 
27 889 
4 860 
70010 
74 870 
19 384 
6 231 
25615 
— — — — — — — — — 
Notes: voir page 141. 
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NUMBER OF FISHING VESSELS BY SIZE (GRT) AND TYPE 
France 1 9 7 6 (31 December) 
Vessels of 50 GRT and over/Navires de 50 TJB et plus 
Type of vessels/Type de navires 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire (TJB) 
Trawlers/Chalutiers 
CD'S 
is 
c £ 
c 'õ _ro 
-ï CJ "-
Liners / Ligneurs 
LL SS 
.Í2 tu 
t i en 
Purse seiners / 
Filets tournants 
« jo 
w su 
S E 
(0 Q) O 
C c C 
t e r o 
O O J O 
2 co 
o 
03 
Total number of vessels / Nombre total de navires 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1000-1 999,9 
2 000-9 999,9 
10 000+ 
Total number / 
Nombre total 
164 
| 282 
79 
63 
23 
611 
Total tonnage (GRT) / Tonnage total (TJB) 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1 000-1 999,9 
2 000-9 999,9 
10 000+ 
Total tonnage / 
Tonnage total 
12 396 
J 47 492 
28 504 
40 195 
35618 
164 205 
Notes: see page 141. 
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NOMBRE DE NAVIRES ET TONNAGE PAR TAILLE (TJB) ET TYPE 
1 9 7 7 (31 décembre) 
Vessels of 50 GRT and over / Navires de 50 TJB et plus 
France 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire (TJB) 
Type of vessels/Type de navires 
Trawlers/Chalutiers 
S S '9. 
OJ 
5 
03 
T J 
Oï 
t/) 
c 
o 
Q. 
α> 
·α> 
υ 
C i 
s (J 
E '° . 
fc o ' 
Liners / Ligneurs Purse seiners / 
Filets tournants 
5 °- «ι .c v ro w "D ^ 
S E 
M .2 03 o c c c ro 
0) Ό 
CO 
Notes: voir page 1 4 1 . 
Total number of vessels / Nombre total de navires 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1000-1 999,9 
2 000-9 999,9 
10 000+ 
Total number / 
Nombre total 
150 
| 252 
63 
61 
21 
547 
134 
222 
58 
44 
16 
474 
1 
15 
5 
5 
14 
40 
133 
207 
53 
39 
2 
434 
16 
30 
1 
— 
— 
47 
16 
30 
1 
— 
— 
47 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4 
17 
5 
26 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Total tonnage (GRT) / Tonnage total (TJB) 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1000-1 999,9 
2 000-9 999,9 
10 000+ 
Total tonnage / 
Tonnage total 
10 744 
1 41 054 
22 524 
39 339 
■ 
32 871 
146 532 
9 495 
37 032 
20 822 
28 100 
26 085 
121 534 
74 
2851 
1 514 
3 440 
23 852 
31 731 
9421 
34 181 
19 308 
24 660 
2 233 
89 803 
1249 
4 022 
259 
— 
— 
5 530 
1249 
4 022 
259 
— 
— 
5 530 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1443 
11 239 
6 786 
19 468 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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NUMBER OF FISHING VESSELS BY SIZE (GRT) AND TYPE 
Italia 1 9 7 6 (31 December) 
Vessels of 50 GRT and over / Navires de 50 TJB et plus 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire (TJB) 
Type of vessels/Type de navires 
Trawlers/Chalut iers 
t S ' 2 
1 ° ro w 
Liners / Ligneurs 
LL J2 
W Q) 
t l öï 
Purse seiners / 
Filets tournants 
js õ U CO (Λ w 
1 ο 
> α « 
.c ω "ra 
Q3 . t 
9 E 
ui o 
o ω "σ 
J­ C/3 
Total number of vessels / Nombre total de navires 
50­ 99,9 
100­ 149,9 
150­ 249,9 
250­ 499,9 
500­ 999,9 
1000­1 999,9 
2 000­9 999,9 
10 000+ 
Total number / 
Nombre total 
505 
185 
78 
26 
| 54 
848 
Total tonnage (GRT) / Tonnage total (TJB) 
50­ 99,9 
100­ 149,9 
150­ 249,9 
250­ 499,9 
500­ 999,9 
1 000­1 999,9 
2 000­9 999,9 
10 000+ 
Total tonnage / 
Tonnage total 
37 401 
23 045 
14 534 
10 698 
ƒ52 261 
137 939 
Notes: see page 141. 
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NOMBRE DE NAVIRES ET TONNAGE PAR TAILLE (TJB) ET TYPE 
1 9 7 7 (31 décembre) 
Vessels of 50 GRT and over / Navires de 50 TJB et plus 
Italia 
Type of vessels/Type de navires 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire (TJB) 
Trawlers/Chalutiers Liners / Ligneurs 
> JS 
> ro 
Purse seiners / 
Filets tournants 
5 'ro Ζ 
Ο Ε ·ί 
w P. S 
χ. 00 
Total number of vessels / Nombre total de navires 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1000-1 999,9 
2 000-9 999,9 
10 000+ 
Total number / 
Nombre total 
519 
192 
79 
27 
33 
21 
871 
Total tonnage (GRT) / Tonnage total (TJB) 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1000-1 999,9 
2 000-9 999,9 
10 000+ 
Total tonnage / 
Tonnage total 
38314 
23415 
14 808 
11 196 
22 569 
29714 
140016 
Notes: voir page 141. 
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NUMBER OF FISHING VESSELS BY SIZE (GRT) AND TYPE 
Nederland 1 9 7 6 (31 December) 
Vessels of 50 GRT and over / Navires de 50 TJB et plus 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire (TJB) 
Type of vessels/Type de navires 
Trawlers/Chalutiers 
α> ro 
ro δ · ro oj CD J5 
Liners / Ligneurs 
u_ S. 5 ■= > ra 
Purse seiners / 
Filets tournants 
(Λ j o 
efl ­oj S o. M 
¿ζ aJ ro 
9 E 
w o o 
c c c E e r o o «υ Ό 2 00 o m 
Notes: seepage 141. 
Total number of vessels / Nombre total de navires 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1000-1 999,9 
2 000-9 999,9 
10 000+ 
Total number / 
Nombre total 
209 
103 
137 
64 
4 
517 
182 
101 
137 
64 
4 
488 
— -
Total tonnage (GRT) / Tonnage total (TJB) 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1 000-1 999,9 
2 000-9 999,9 
10 000+ 
Total tonnage / 
Tonnage total 
15 435 
12 487 
26 906 
21631 
2 139 
78 598 
13 553 
12 252 
26 906 
21 631 
2 139 
76 481 
122 
NOMBRE DE NAVIRES ET TONNAGE PAR TAILLE (TJB) ET TYPE 
*\ 977 (31 décembre) Nederland 
Vessels of 50 GRT and over / Navires de 50 TJB et plus 
Type of vessels/Type de navires 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire (TJB) 
Trawlers/Chalutiers 
S­<B 
% δ 
fö tn Õ ° 
? § 
OJ Ό) 
E c 
5 £ £ 
c o r o 
Liners / Ligneurs Purse seiners / 
Filets tournants 
a ss -ro 
> o. m 
_£ Q) ID 
ίο Ό ¿ 
e c o 
9 t * e 8 
UJ u) .g 
(O 03 O 
c c c E e r o o o "o t: 00 o m 
Total number of vessels / Nombre total de navires 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1000-1 999,9 
2 000-9 999,9 
10 000+ 
Total number / 
Nombre total 
183 
106 
136 
62 
4 
491 
115 
93 
136 
62 
4 
410 
— — — — — — — — — 
Total tonnage (GRT) / Tonnage total (TJB) 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1000-1 999,9 
2 000-9 999,9 
10 000+ 
Total tonnage / 
Tonnage total 
13 634 
12 996 
26 877 
20 979 
2 139 
76 625 
8 964 
11423 
26 877 
20 979 
2 139 
70 382 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Notes: voir page 141. 
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NUMBER OF FISHING VESSELS BY SIZE (GRT) AND TYPE 
Belgique /België 1 9 7 6 (31 December) 
Vessels of 50 GRT and over / Navires de 50 TJB et plus 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire (TJB) 
Type of vessels/Type de navires 
Trawlers/Chalutiers 
OJ'2 
ro tn 
5 s 
ro J2 O) ­Q) 
P. is 
ω U * 
Liners / Ligneurs 
LZ JS 
en 1- C 
(U o c en 
— .Í2 
οι O 
S * . a 
(Λ QJ 
> JS 
> ro 
Purse seiners / 
Filets tournants 
a ss «Ol ¡t 
> O. in 
jz 03 ' rö 
J : OI ro 
.a « 51 
9 E 'ä 
Total number of vessels / Nombre total de navires 
50­ 99,9 
100­ 149,9 
150­ 249,9 
250­ 499,9 
500­ 999,9 
1000­1 999,9 
2 000­9 999,9 
10 000+ 
Total number / 
Nombre total 
93 
54 
28 
4 
1 
180 
93 
54 
28 
4 
1 
180 
— 
— 
93 
54 
28 
4 
1 
180 
Total tonnage (GRT) / Tonnage total (TJB) 
50­ 99,9 
100­ 149,9 
150­ 249,9 
250­ 499,9 
500­ 999,9 
1000­1 999,9 
2 000­9 999,9 
10 000+ 
Total tonnage / 
Tonnage total 
7 460 
6 696 
5 389 
1334 
555 
21434 
7 460 
6 696 
5 389 
1 334 
555 
21 434 
— 
7 460 
6 696 
5 389 
1 334 
555 
21 434 
Notes: see page 141. 
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NOMBRE DE NAVIRES ET TONNAGE PAR TAILLE (TJB) ET TYPE 
1 9 7 7 (31 décembre) Belgique/België 
Vessels of 50 GRT and over / Navires de 50 TJB et plus 
Type of vessels/Type de navires 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire (TJB) 
Trawlers/Chalutiers 
S ÎS 
£­< . a t 0 
ω o ' 
Liners / Ligneurs 
2 ε 
u_ SS > SS > ro 
Purse seiners / 
Filets tournants 
e c o ro o. o D f « 
Ol P. m 
Total number of vessels / Nombre total de navires 
50­ 99,9 
100­ 149,9 
150­ 249,9 
250­ 499,9 
500­ 999,9 
1000­1 999,9 
2 000­9 999,9 
10 000+ 
Total number / 
Nombre total 
73 
48 
26 
3 
1 
151 
73 
48 
26 
3 
1 
151 
— 
— 
73 
48 
26 
3 
1 
151 
Total tonnage (GRT) / Tonnage total (TJB) 
50­ 99,9 
100­ 149,9 
150­ 249,9 
250­ 499,9 
500­ 999,9 
1000­1 999,9 
2 000­9 999,9 
10 000+ 
Total tonnage / 
Tonnage total 
5 943 
5919 
5 100 
973 
555 
18491 
5 943 
5919 
5 100 
973 
555 
18491 
— 
— 
5 943 
5919 
5 100 
973 
555 
18491 
Notes: voir page 141. 
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NUMBER OF FISHING VESSELS BY SIZE (GRT) AND TYPE 
United Kingdom 1 9 7 6 (31 December) 
Vessels of 50 GRT and over / Navires de 50 TJB et plus 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire (TJB) 
Type of vessels/Type de navires 
Trawlers/Chalut iers 
σ ι ' 2 
Β'8 
I OO) ro « χ i= .« Ό 
c gm 
» u · 
Liners / Ligneurs 
2 ε 
(Λ 
l_ C 
tu o 
c w 
:= tn 
en 'Õ 
C D. 
­S o ­S 
^ ·° ε 
tn tu ^ 
t l °> 
Purse seiners / 
Filets tournants 
v> JS 
tn -tu 
φ ω 
J2 O α> en « tn tn 'Fi 
<u O 
> O- w 
_ c tu 'ro 
tn "ö Jz 
9 E * » 5 · ω ­ oj C ­ i ­ 03 
E OJ . a 
o) 03 O 
C c C E e r o 
O 03 Ό 
Ζ 00 o ω 
Total number of vessels / Nombre total de navires 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1 000-1 999,9 
2 000-9 999,9 
10 000+ 
Total number / 
Nombre total 
375 
56 
87 
140 
61 
36 
755 
267 
38 
74 
121 
61 
36 
597 
— 
266 
36 
64 
111 
46 
523 
6 
36 
42 
1 
2 
10 
10 
9 
32 
4 
4 
— 
— 
— 
— 
4 
4 
5 
1 
1 
2 
9 
— 
— 
5 
1 
1 
2 
9 
86 
14 
10 
14 
124 
13 
3 
2 
3 
21 
Total tonnage (GRT) / Tonnage total (TJB) 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1000-1 999,9 
2 000-9 999,9 
10 000+ 
Total tonnage / 
Tonnage total 
23 284 
6 601 
18 194 
47 836 
43 142 
45 035 
184 092 
16 470 
4 478 
15 423 
41 763 
43 142 
45 035 
166311 
16 420 
4 233 
12 952 
38 120 
32 280 
104 005 
5 435 
45 035 
50 470 
50 
245 
2471 
3 643 
5 427 
11 836 
230 
230 
— 
— 
— 
— 
230 
230 
344 
118 
213 
676 
1 351 
— 
— 
344 
118 
213 
676 
1 351 
5 380 
1651 
2131 
4 444 
13 606 
860 
354 
427 
953 
2 594 
Notes: see page 141. 
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NOMBRE DE NAVIRES ET TONNAGE PAR TAILLE (TJB) ET TYPE 
1 9 7 7 (31 décembre) United Kingdom 
Vessels of 50 GRT and over / Navires de 50 TJB et plus 
Type of vessels/Type de navires 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire (TJB) 
Trawlers/Chalutiers 
bV£ 
1 °' ra tn s s 
ω ( j ·«­
Liners / Ligneurs 
u_ J3 
¡3 tu 
Purse seiners / 
Filets tournants 
0) (U 
« tn m o 
> Q­ en 
J3 O) 'ro w Ό ¿ 
# E P. Κ 
Notes: voir page 141. 
Total number of vessels / Nombre total de navires 
50­ 99,9 
100­ 149,9 
150­ 249,9 
250­ 499,9 
500­ 999,9 
1 000­1 999,9 
2 000­9 999,9 
10 000+ 
Total number / 
Nombre total 
324 
65 
1 221 
61 
36 
707 
Total tonnage (GRT) / Tonnage total (TJB) 
50­ 99,9 
100­ 149,9 
150­ 249,9 
250­ 499,9 
500­ 999,9 
1 000­1 999,9 
2 000­9 999,9 
10 000+ 
Total tonnage / 
Tonnage total 
21 214 
7 664 
J63510 
38715 
42 892 
173 995 
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NUMBER OF FISHING VESSELS BY SIZE (GRT) AND TYPE 
Ireland 1 9 7 6 (31 December) 
Vessels of 50 GRT and over / Navires de 50 TJB et plus 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire (TJB) 
Type of vessels/Type de navires 
Trawlers/Crialut iers 
ω οι 
5 ο -ω 
ro o) *? 
E c ? 
ω o ' 
Liners / Ligneurs Purse seiners / 
Filets tournants 
-s o 
03 OJ 
03 03 
CO 
-C 03 ro 
C 'C o 
ro O. o 
9 Ε 'ω 
Total number of vessels / Nombre total de navires 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1 000-1 999,9 
2 000-9 999,9 
10 000+ 
Total number / 
Nombre total 
154 
32 
1 
1 
188 
154 
32 
1 
1 
188 
— 
— 
153 
30 
183 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
— — — — — 
— — — — 
Total tonnage (GRT) / Tonnage total (TJB) 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1 000-1 999,9 
2 000-9 999,9 
10 000+ 
Total tonnage / 
Tonnage total 
10712 
3 538 
250 
1 960 
16 460 
10712 
3 538 
250 
1 960 
16 460 
— 
— 
10651 
3 240 
13891 
250 
1960 
2210 
61 
298 
359 
— — 
— 
— 
— — — — 
— 
Notes: see page 141. 
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NOMBRE DE NAVIRES ET TONNAGE PAR TAILLE (TJB) ET TYPE 
1 9 7 7 (31 décembre) l r e l a n d 
Vessels of 50 GRT and over / Navires de 50 TJB et plus 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire (TJB) 
Type of vessels/Type de navires 
Trawlers / Chalutiers 
5J S È Ά '° -05 £ OJ -OJ 
Liners / Ligneurs 
u_ SS 
4= ~° £ 
tn tu 
> ss 
> ra 
Purse seiners / 
Filets tournants 
tn 
en 
ω > 
en 
v> 
C 
o (Λ 
O 
α 
Ό 
tn 
<π 
<£ 
en c ro 
Q 
tn 
tu 
(Λ 
F υ u 
> 
en 
O 
-tu 
cu 
en 
tn 
Total number of vessels / Nombre total de navires 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1 000-1 999,9 
2 000-9 999,9 
10 000+ 
Total number / 
Nombre total 
159 
31 
5 
1 
1 
197 
158 
31 
4 
1 
1 
195 
— 
— 
157 
29 
4 
190 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
1 
1 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Total tonnage (GRT) / Tonnage total (TJB) 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1000-1 999,9 
2 000-9 999,9 
10 000+ 
Total tonnage / 
Tonnage total 
11 046 
3 437 
843 
250 
1 960 
17 536 
10 986 
3 437 
647 
250 
1 960 
17 280 
— 
10 925 
3 139 
647 
14711 
250 
1 960 
2 2 1 0 
61 
298 
359 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
196 
196 
196 
196 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Notes: voir page 141. 
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NUMBER OF FISHING VESSELS BY SIZE (GRT) AND TYPE 
Danmark 1 9 7 6 (31 December) 
Vessels of 50 GRT and over / Navires de 50 TJB et plus 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire (TJB) 
Type of vessels/Type de navires 
Trawlers/Chalutiers 
S O '03 ro oj ~ L· 03 «o 
£ ro 2 
S ro 
éu 
cu 
-αϊ 
o o 
tu 
ro 
Liners / Ligneurs 
u_ S 
4= "° , 
OJ 03 
Purse seiners / 
Filets tournants 
i & 
> O. tn 
tn "O *fc 
S E 
OJ 03 O 
C C C E e r o 
o OJ "Ό 
C CO o m 
Total number of vessels / Nombre total de navires 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1000-1 999,9 
2 000-9 999,9 
10 000+ 
Total number / 
Nombre total" 
233 
184 
115 
47 
3 
582 
Total tonnage (GRT) / Tonnage total (TJB) 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1000-1 999,9 
2 000-9 999,9 
10 000+ 
Total tonnage / 
Tonnage total 
16 806 
25 195 
20 787 
13 922 
2 146 
78 856 
Notes: see page 141. 
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NOMBRE DE NAVIRES ET TONNAGE PAR TAILLE (TJB) ET TYPE 
1 9 7 7 (31 décembre) Danmark 
Vessels of 50 GRT and over / Navires de 50 TJB et plus 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire (TJB) 
Type of vessels/Type de navires 
Trawlers/Chalutiers 
σι'2 
°·8 
αϊ ro 
Φ 
c 
"i 
JZ 
;Q) 
— 
f -
C 
a> 
« 
tu 
O 
0) 
ro 
(J 
Liners / Ligneurs 
03 c 
Purse seiners / 
Filets tournants 
S SS -ω 
ja o 
03 (Λ si 
> O- tn 
. c α) 'rë 
tf) Ό ¿ 
S E 
Total number of vessels / Nombre total de navires 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1 000-1 999,9 
2 000-9 999,9 
10 000+ 
Total number / 
Nombre total 
230 
180 
1 166 
3 
579 
Total tonnage (GRT) / Tonnage total (TJB) 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1000-1 999,9 
2 000-9 999,9 
10 000+ 
Total tonnage / 
Tonnage total 
Notes: voir page 141. 
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NUMBER OF MOTOR VESSELS BY SIZE (GRT) AND AGE 
BR Deutschland 1 9 7 6 (31 December) 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire 
(TJB) 
0- 49,9 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1000-1 999,9 
2 000-3 999,9-
4 000-9 999,9 
10 000+ 
Total 
0-4,9 
) 
} 
— 
1 
14 
— 
Age of vessels (years)/ Age des r 
5-9,9 
— 
2 
3 
— 
10-14,9 
10 
4 
8 
— 
15-24,9 
5 
22 
2 
— 
— 
lavires (années) 
25+ 
— 
— 
— 
— 
not known/ 
inconnu 
1 296 
136 
30 
9 
— 
— 
— 
— 
1471 
Total 
1 296 
136 
30 
14 
32 
9 
25 
— 
1 542 
1 9 7 7 (31 December) 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire 
(TJB) 
0- 49,9 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1000-1 999,9 
2 000-3 999,9 
4 000-9 999,9 
10 000+ 
Total 
0-4,9 
) 
2 
— 
14 
— 
— 
Age of vessels (years)/Ages des 
5-9,9 
— 
2 
2 
— 
— 
10-14,9 
9 
4 
8 
— 
— 
15-24,9 
5 
23 
2 
— 
— 
— 
navires (années) 
25+ 
— 
— 
— 
— 
— 
not known/ 
inconnu 
1056 
104 
54 
9 
— 
— 
— 
— 
— 
1 223 
Total 
1 056 
104 
54 
14 
34 
8 
24 
— 
— 
1 294 
Notes: see page 141. 
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NOMBRE DE NAVIRES AVEC MOTEUR PAR TAILLE (TJB) ET AGE 
France 1 9 7 6 (31 décembre) 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire 
(TJB) 
0- 49,9 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1 000-1 999,9 
2 000-3 999,9 
4 000-9 999,9 
10 000 
Total 
Age of vessels (years)/Age des navires (années) 
0-4,9 
} 
1 
J 
5-9,9 10-14,9 15-24,9 25+ not known/ inconnu 
12 145 
164 
282 
79 
63 
23 
12 756 
Total 
12 145 
164 
282 
79 
63 
23 
12 756 
1 9 7 7 (31 décembre) 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire 
(TJB) 
0- 49,9 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1000-1 999,9 
2 000-3 999,9 
4 000-9 999,9 
10 000+ 
Total 
Age of vessels (years)/Age des navires (années) 
0-4,9 
} 
5-9,9 10-14,9 15-24,9 25 + not known/ inconnu 
11 940 
150 
252 
63 
61 
21 
12 487 
Total 
11 940 
150 
252 
63 
61 
21 
12 487 
Notes: voir page 141. 
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NUMBER OF MOTOR VESSELS BY SIZE (GRT) AND AGE 
Italia 1 9 7 6 (31 December) 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire 
(TJB) 
0- 49,9 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1 000-1 999,9 
2 000-3 999,9 
4 000-9 999,9 
10 000+ 
Total 
Age of vessels (yearsl/Age des navires (années) 
0-4,9 
} 
3 343 
5-9,9 
4 065 
10-14,9 15-24,9 25 + 
13 828 
not known/ 
inconnu 
199 
Total 
20 587 
505 
185 
78 
26 
54 
21 435 
1 9 7 7 (31 December) 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire 
(TJB) 
0- 49,9 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
900-1 999,9 
2 000-3 999,9 
4 000-9 999,9 
10000+ 
Total 
Age of vessels (years)/Age des navires (années) 
0-4,9 5-9,9 10-14,9 15-24,9 25 + not known/ inconnu 
20 926 
519 
192 
79 
27 
33 
21 
21 797 
Total 
20 926 
519 
192 
79 
27 
33 
21 
21 797 
Notes: see page 141. 
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NOMBRE DE NAVIRES AVEC MOTEUR PAR TAILLE (TJB) ET AGE 
Nederland 1 9 7 6 (31 décembre) 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire 
(TJB) 
0- 49,9 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1 000-1 999,9 
2 000-3 999,9 
4 000-9 999,9 
10 000+ 
Total 
Age of vessels (years)/Age des Navires (années) 
0-4,9 
28 
3 
10 
96 
35 
4 
— 
— 
— 
— 
176 
5-9,9 
31 
32 
62 
21 
8 
— 
— 
— 
— 
— 
154 
10-14,9 
37 
33 
11 
13 
17 
— 
— 
— 
— 
— 
111 
15-24,9 
86 
46 
17 
7 
4 
— 
— 
— 
— 
— 
160 
25 + 
291 
93 
3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
387 
not known/ 
inconnu 
35 
2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
37 
Total 
508 
209 
103 
137 
64 
4 
— 
— 
— 
— 
1 025 
1 9 7 7 (31 décembre) 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire 
(TJB) 
0- 49,9 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1 000-1 999,9 
2 000-3 999,9 
4 000-9 999,9 
10 000+ 
Total 
Age of vessels (years)/Age des navires (années) 
0-4,9 
26 
3 
11 
81 
33 
4 
— 
— 
— 
— 
158 
5-9,9 
24 
16 
54 
32 
6 
— 
— 
— 
— 
— 
132 
10-14,9 
32 
37 
12 
12 
18 
— 
— 
— 
— 
— 
111 
15-24,9 
87 
42 
20 
11 
5 
— 
— 
— 
— 
— 
165 
25 + not known/ inconnu 
273 
85 
9 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
367 
Total 
442 
183 
106 
136 
62 
4 
— 
— 
— 
— 
933 
Notes: voir page 14 1. 
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NUMBER OF MOTOR VESSELS BY SIZE (GRT) AND AGE 
Belgique /België 1 9 7 6 (31 December) 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire 
(TJB) 
0- 49,9 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1 000-1 999,9 
2 000-3 999,9 
4 000-9 999,9 
10 000+ 
Total 
Age of vessels (years)/Age des navires (années) 
0-4,9 
1 
1 
7 
12 
1 
22 
5-9,9 
7 
17 
22 
4 
50 
10-14,9 
14 
32 
13 
4 
63 
15-24,9 
30 
29 
4 
3 
3 
1 
70 
25+ 
19 
15 
8 
6 
48 
not known/ 
inconnu 
— 
Total 
73 
94 
54 
29 
4 
1 
253 
1 9 7 7 (31 December) 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire 
(TJB) 
0- 49,9 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1 000-1 999,9 
2 000-3 999,9 
4 000-9 999,9 
10 000+ 
Total 
Age of vessels (years)/Age des navires (années) 
0-4,9 
7 
10 
17 
5-9,9 
7 
18 
22 
4 
51 
10-14,9 
15 
32 
13 
4 
64 
15-24,9 
31 
17 
3 
5 
3 
1 
60 
25 + 
15 
6 
3 
3 
27 
not known/ 
inconnu 
— 
Total 
68 
73 
48 
26 
3 
1 
219 
Notes: see page 141. 
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NOMBRE DE NAVIRES AVEC MOTEUR PAR TAILLE (TJB) ET AGE 
United Kingdom 1 9 7 6 (31 décembre) 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire 
(TJB) 
0- 49,9 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1 000-1 999,9 
2 000-3 999,9 
4 000-9 999,9 
10 000+ 
Total 
Age of vessels (years)/Age des navires (années) 
0-4,9 5-9,9 10-14,9 15-24,9 
— 
25 + not known/ inconnu 
5 978 
375 
56 
87 
140 
61 
36 
6 733 
Total 
5 978 
375 
56 
87 
140 
61 
36 
6 733 
1 9 7 7 (31 décembre) 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire 
(TJB) 
0- 49,9 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1000-1 999,9 
2 000-3 999,9 
4 000-9 999,9 
10 000+ 
Total 
Age of vessels (years)/Age des Navires (années) 
0-4,9 
I 
— 
— 
— 
5-9,9 
— 
— 
— 
10-14,9 
— 
— 
— 
15-24,9 
— 
— 
— 
25 + 
— 
— 
— 
not known/ 
inconnu 
6 242 
324 
65 
221 
61 
36 
— 
— 
— 
6 949 
Total 
6 242 
324 
65 
221 
61 
36 
— 
— 
— 
6 949 
Notes: voir page 141.. 
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NUMBER OF MOTOR VESSELS BY SIZE (GRT) AND AGE 
Ireland5) 1976 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire 
(TJB) 
0- 49,9 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1 000-1 999,9 
2 000-3 999,9 
4 000-9 999,9 
10 000+ 
Total 
Age of vessels (years)/Age des navires (années) 
0-4,9 
18 
43 
13 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
75 
5-9,9 
26 
37 
4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
67 
10-14,9 
6 
13 
6 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
26 
15-24,9 
92 
23 
8 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
123 
25+ 
37 
28 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
66 
not known/ 
inconnu 
2 095 
10 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 105 
Total 
2 274 
154 
32 
— 
1 
— 
1 
— 
— 
— 
2 462 
1977 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire 
(TJB) 
0- 49,9 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1000-1 999,9 
2 000-3 999,9 
4 000-9 999,9 
10 000+ 
Total 
Age of vessels (years)/Age des navires (années) 
0-4,9 
9 
47 
14 
5 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
76 
5-9,9 
27 
43 
4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
74 
10-14,9 
10 
18 
3 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
32 
15-24,9 
128 
26 
9 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
163 
25+ 
44 
25 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
70 
not known/ 
inconnu 
943 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
943 
Total 
1 161 
159 
31 
5 
1 
— 
1 
— 
— 
— 
1 358 
Notes: see page 141. 
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NOMBRE DE NAVIRES AVEC MOTEUR PAR TAILLE (TJB) ET AGE 
Danmark 1 9 7 6 (31 décembre) 
Vessel size (GRT) 
Taille du navire 
(TJB) 
0- 49,9 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1 000-1 999,9 
2 000-3 999,9 
4 000-9 999,9 
10 000+ 
Total 
Age of vessels (years)/Age des navires (années) 
0-4,9 
539 
5-9,9 
— 
— 
— 
— 
407 
10-14,9 
— 
— 
— 
— 
472 
15-24,9 
— 
— 
— 
— 
761 
25 + 
1 577 
not known/ 
inconnu 
3 688 
Total 
6 862 
233 
184 
115 
47 
3 
— 
— 
— 
— 
7 444 
1 9 7 7 (31 décembre) 
Vessel size (GTR) 
Taille du navire 
(TJB) 
0- 49,9 
50- 99,9 
100- 149,9 
150- 249,9 
250- 499,9 
500- 999,9 
1 000-1 999,9 
2 000-3 999,9 
4 000-9 999,9 
10 000+ 
Total 
Age of vessels (years)/Age des navires (années) 
0-4,9 
— 
— 
— 
— 
— 
5-9,9 
— 
— 
— 
— 
— 
10-14,9 
— 
— 
— 
— 
— 
15-24,9 
— 
— 
— 
— 
— 
25+ 
— 
— 
— 
— 
— 
not known/ 
inconnu 
— 
— 
— 
— 
— 
Total 
} 
6 761 
230 
180 
166 
3 
— 
— 
— 
— 
7 340 
Notes: voir page 141. 
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Number of fishermen / Nombre de pêcheurs 
1976 
Countries/Pays 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Full time/ 
Temps complet 
5 097 
27 675 6) 
1 015 
16 842 
2 495 
11 218 
Part time/ 
Temps partiel 
395 
3 409 7 I 
— 
5 175 
4 898 
4011 
Total 
5 492 
31084 
65 000 
4 327 
1 015 
22017 
7 393 
15 229 
151 557 
1977 
Countries/Pays 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Full time/ 
Temps complet 
4 949 
25 999 6 I 
919 
16 337 
2 662 
10 938 
Part time/ 
Temps partiel 
189 
2 8 5 3 7 ) 
— 
5 495 
5517 
11 218 
Total 
5 138 
28 852 
65 0 0 0 * 
3 964 
919 
21 832 
8 179 
14 909 
148 793 
Notes: see page 141. 
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Fodnoter No tes 
1) Inklusive 5 luggel 
2) Inklusive fartøjer for dybfrosne fisk med naktrawl . 
3) Inklusive fartøjer for friske fisk med naktrawl . 
" ) Inklusive Usselmeer fiskeri. 
5 ) Inklusive fartøjer uden motor. 
6 ) »Share sys tem«. 
7 ) Garanteret m in imum. 
M Y compris 5 lougres. 
2 ) Y compris chalutiers congélateurs par l'arrière. 
3| Y compris chalutiers (poissons frais) par l'arrière. 
4 ) Y compris la pêche en Usselmeer. 
5 ) Y compris navires sans moteurs. 
6 ) A la part. 
7 ) Au min imum garanti. 
Fußnoten Note 
' ) Einschließlich 5 Luggern. 
2 ) Einschließlich Schif fen für t iefgekühlte Fische, über Heck t rawlen. 
3) Einschließlich Schif fen für fr ische Fische, über Heck t rawlen. 
4 ) Einschließlich Usselmeerfischerei. 
5 ) Einschließlich Schif fen ohne Motoren . 
6 ) „ S h a r e s y s t e m " 
7 ) Garantiertes Min imum. 
1) Compresi 5 trabaccoli. 
2 ) Compresi battelli fr igoriferi con reti a strascico posteriori. 
3) Compresi battelli (per pesce fresco) con reti a strascico posteriori. 
4 ) Compresa la pesca nell'IJsselmeer. 
5 ) Compresi i pescherecci senza motore. 
6 ) Sistema per quote. 
7 ) Min imo garanti to. 
Notes Noot 
1) Includes 5 luggers. 
2 ) Includes freezer stern trawlers. 
3) Includes wet f ish stern trawlers. 
4 ) Includes Usselmeer fisheries. 
5 ) Includes vessels w i thout motors. 
6 ) Share system. 
7 ) Guaranteed min imum. 
i) Inclusief 5 loggers. 
2 ) Inclusief hektrawlers voor bevroren vis. 
3 ) Inclusief hektrawlers voor verse vis. 
4 ) Inclusief IJsselmeer-visserij. 
5 ) Inclusief vaartuigen zonder motor. 
6 ) „ Share system ". 
7 ) Gegarandeerd min imum. 
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Publikationer 
Veröffentlichungen 
Publications 
Publications 
Pubblicazioni 
Publikaties 

Landbrugsstatistiske publikationer — grøn serie' 
Agrarstatist ische Veröf fent l ichungen — grüne Reihe* 
Publications of agr icul tural stat ist ics — green series* 
Publications de statistique agricole — série verte* 
Pubblicazioni dl statistica agraria — serie verde* 
Publikaties van landbouwstatlstlek — groene reeks* 
Udgave/ Ausgabe/ Edition/ Edizione/ Uitgave 
1976 1977 1978 1979 
Referensperiode 
Referenzperiode 
Reference period 
Période de référence 
Periodo di riferimento 
Referentieperiode 
Hvert andet ¿r / Zwei jähr l ich / Biennial / Biennal / Biennale/ Tweejaarlijks 
• Animalsk produktion / Tiererzeugung / Animal production / Production animale/ Produzione animale/ Dierlijke produktie 1964-1975 
• Mælk og mælkeprodukter/ Milch und Milcherzeugnisse/ Milk and milk products/ Lait et produits laitiers/ Latte e prodotti 
lattiero-caseari / Melk en melkprodukten — 
• Forsyningsbalancer/ Versorgungsbilanzen/ Supply balance-sheets/ Bitans d'approvisionnement/ Bilanci d'approvvigionamento 
/ Voorzieningsbalansen 1972-1975 
• Priser/ Preise/ Prices/ Prix/ Prezzi/ Prijzen 1969-1975 
• Struktur / Struktur/ Structure / Structure / Struttura / Structuur — 
A r I I g / Jähr l i ch / Annual / Annuel / Annua le / Jaarlijks 
• Arealbenyttelse og hostudbytte/ Bodennutzung und Erzeugung/ Land use and production/ Utilisation des terres et production/ 
Utilizzazione delle terre e produzione / Grondgebruik en produktie 1965-1975 
• Produktion af gronsager og frugt / Erzeugung von Gemüse und Obst / Production of vegetables and fruit / Production de 
légumes et fruits/ Produzione di ortaggi e frutta / Produktie van groenten en fruit 1964-1965 
• Fiskeri; Fangster efter fiskeriområder/ Fischerei: Fänge nach Fanggebieten/ Fishery: Catches by fishing region/ Pêche: 
Captures par région de pêche / Pesca: Catture per regione di pesca / Visserij: Vangsten per visgebied — 
• Fiskeri: Fiskeriprodukter og fiskerifladen/ Fischerei: Fischwaren und Fischereiflotten/ Fishery: Fishery products and fishing 
fleet / Pèche: Produits et flotte de la pêche / Pesca: Prodotti e naviglio della pesca / Visserij: Visserijprodukten en vloot — 
• Priser for frugt, gronsager og kartofler/ Preise für Obst, Gemüse und Kartoffeln/ Prices for fruit, vegetables and potatoes/ Prix 
des fruits, légumes et pommes de terre / Prezzi di frutta, ortaggi e patate / Prijzen van fruit, groenten en aardappelen 1974-1975 
• EF-Indeks over producentpriser/ EG-Index der Erzeugerpreise/ EC-Index of producer prices/ indice CE des prix à la production/ 
Indice CE dei prezzi alla produzione/ EG-Index der producentenprijzen 1969-1975 
• E F-Indeks over priser pá driftsmidler/ EG-Index der Preise der Betriebsmittel/ EC-Index of the price of the means of production 
/ Indice CE des prix des moyens de production / Indice CE dei prezzi dei mezzi di produzione/EG-Index van prijzen 
van de produktiemiddelen — 
• Regnskaber/ Gesamt rech nungen / Economic accounts/ Comptes économiques / Conti economici / Rekeningen 1970-1975 
• Skovbrug / Forstwirtschaft / Forestry / Économie forestière / Economia forestale / Bosbouw — 
• Arbog / Jahrbuch / Yearbook / Annuaire / Annuario / Jaarboek 1972-1975 
Kvartalsvis/ V ier te l jähr l i ch / Quarterly/ Trimestriel/ Trimestrale/ Kwartaal 
• Priser for driftsmidler / Preise der Betriebsmittel / Prices of the means of production / Prix des moyens de production / Prezzi dei 
mezzi di produzione/ Prijzen van produktiemiddelen 1975-1976 
• E F-Indeks over priser pä driftsmidler/ EG-Index der Preise der Betriebsmittel/ EC-Index of the price of the means of production 
/ Indice CE des prix des moyens de production / Indice CE dei prezzi dei mezzi di produzione/ EG-Index van prijzen van de 
produktiemiddelen — 
• Fiskeri / Fischerei / Fisheries / Pêche / Pesca / Visserij — 
Hver anden måned/ Zweimonatlich/ Bimonthly/ Bimestriel/ Bimestrale/ Tweemaandelijks 
• Priser for vegetabilske produkter/ Preise für pflanzliche Produkte/ Prices for vegetable products/ Prix de produits végétaux/ 
Prezzi di prodotti vegetali / Prijzen voor plantaardige produkten 1975-1976 
• Priser for animalske produkter/ Preise für tierische Produkte/ Prices for animal products/ Prix de produits animaux/Prezzi 
di prodotti animali / Prijzen van dierlijke produkten — 
• EF-lndeks over producentpriser/ EG-Index der Erzeugerpreise/ EC-Index of producer prices/ Indice CE des prix à la production 
/ Indice CE dei prezzi alla produzione/ EG-lndex der producentenprijzen 1975-1976 
Måned l i g / M o n a t l i c h / M o n t h l y / Mensue l / Mensi le / Maandeli jks 
• Vegetabilsk produktion / Pflanzliche Erzeugung / Crop production / Production végétale / Produzione vegetale / Plantaardige 
produktie 1975-1976 
• Kod/ Fleisch/ Meat/ Viande/ Carne/ Viees 1975-1976 
• Mælk/ M i lch / Mi lk/ Lait/ Latte/ Melk 1975-1976 
• Æ g / Eier/ Eggs/ Œufs/ Uova/ Eieren 1975-1976 
• Sukker/ Zucker/ Sugar/ Sucre/ Zucchero/ Suiker — 
Studier og undersøgelser / Studien und Erhebungen / Studies and surveys / Études et enquêtes / Studi ed 
indagini / Studies en enquêtes 
• Fælleskabsundersogelse af frugtræplantager / Gemeinschaftliche Zählung der Obstbaumpflanzungen / Community survey of 
orchard fruit trees / Enquête communautaire sur les plantations d'arbres fruitiers / Indagine comunitaria sulle piantagioni 
d'alberi da frutta / Gemeenschappelijke enquête betreffende fruitboomaanplantingen 1972-1975 
• Foderbalancei: Ressourcer / Futterbilanz: Aufkommen / Feed balance-sheet: Resources / Bilan fourrager : Ressources / 
Bilancio foraggero: Risorse/ Voederbalansen: Beschikbare hoeveelheden 1970-1974 
• Almindelig landbrugstaelling / Allgemeine Landwirtschaftszählung / General survey on agriculture/ Recensement général de 
l'agriculture / Censimento generale dell'agricoltura/ Algemene landbouwtelling ; FAO — 
Afhand l inger / Abhand lungen/ Reference w o r k s / Ouvrages de référence/ Testi di r iferimento/ Afhandelingen 
• Metodologi for EF-lndekset over producentpriser pá landbrugsprodukter / Methodologie des EG-Index der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte / Methodology of the EC-Index of producer prices of agricultural products/ Méthodologie de 
l'indice CE des prix à la production des produits agricoles / Metodologia dell'Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti 
agricoli / Methodologie van de EG-lndex van producentenprijzen van landbouwprodukten 1968-1975 
• Metodologi for EF-lndekset over priser pá driftsmidler/ Methodologie des EG-lndex der Preise der Betriebsmittel/ Methodology 
of the EC-Index of the prices of the means of production / Méthodologie de l'Indice CE des prix des moyens de production / 
Metodologia dell'Indice CE dei prezzi dei mezzi di produzione/ Methodologie van de EG-lndex van prijzen van produktie-
middelen — 
• Håndbog over landbrugsregnskaber / Handbuch zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung / Handbook of Economic Accounts 
for Agriculture ' Manuel des Comptes économiques agricoles / Manuale dei conti economici dell'agricoltura / Handboek van de 
landbouwrekenmgen — 
1966-1976 
1965-1976 
1964-1976 
1974-1975 
1975-1976 
1970-1976 
1971-1976 
1970-1976 
1973-1976 
1976-1977 
1976-1977 
1976-1977 
1976-1977 
1976-1977 
1976-1977 
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Dette bind af fiskeristatistikken er delt i to hovedgrupper. Den første viser forsyningsba-
lancerne for fiskeriprodukter for medlemsstaterne og Fællesskabet i 1976 og 1977. Anden 
del indeholder statistikker over fangster, mængde og værdi af landinger, gennemsnitspriser 
og fiskeriflåden. 
Dieser Band über Fischereistatistik ¡st in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil enthält die 
Versorgungsbilanzen für Fischereiprodukte für die Jahre 1976 und 1977. Der zweite Teil 
enthält Statistiken über Fänge, Anlandungen (Mengen, Werte und Durchschnittspreise) und 
die Fischereiflotte. 
This volume of fishery statistics is in two parts: the first gives supply balance sheets for 
fishery products for the Member States of the EC for the years 1976 and 1977. The 
second part gives the statistics on catches, quantities and values of landings, unit values 
and the fishing fleet. 
Ce fascicule de statistiques de la pêche communautaire comporte deux parties. La premiè-
re donne les bilans d'approvisionnement des produits de la pêche pour les pays membres 
et la Communauté pour les années 1976 et 1977. La deuxième partie donne les statisti-
ques relatives aux captures, les quantités et valeurs des débarquements, la valeur unitaire 
et la flotte de pêche. 
La presente pubblicazione è composta di due parti: la prima fornisce i bilanci d'approvvi-
gionamento dei prodotti della pesca dei paesi membri e della Comunità per gli anni 1976 e 
1977: la seconda comporta: dati statistici relativi alle catture, le quantità e i valori degli 
sbarchi, il valore unitario e il naviglio da pesca. 
Deze uitgave over visserijstatistieken omvat twee delen. Het eerste deel bevat de voorzie-
ningsbalansen voor visserijprodukten van de Lid-Staten en de Gemeenschap voor de jaren 
1976 en 1977, en het tweede deel statistieken over vangsten, hoeveelheid en waarde van 
de aanvoer, eenheidswaarde en visserijvloot. 
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